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Año L U I S t M d 1° de octucre dr? .1993. - E l santo Angel Tutelar de España y san Remigio Húmero 231. 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Roal Lotería do lalsla do Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,416.—Lista do 
los números premiados en dicho aor-
too, celebrado en la llábana el 30 do sep-
tiembre de 1892. 
JViím». Premio». 
Contona. 
CA . . 
93 . . 
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210 . . 
218 . . 
230 . . 
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AproximacioriCH i'i los nrtmcios dntOfior >- iioiiterior 
del praalo du i(.n IÜO.ÜOO peioi. 
1400 1000 I 1402 1000 
Ajiroxiniacioiics ú IC,H nrtmoroM anturior y poBtcvior 
dol premio do 2r,,ÜOO pcBog. 
5927 500 I 5929 600 
Números do la centona dol proibio mayor, 
promia;ln,s con 600 pesos: 
Dol 1401 al 1500 
Números de la centona del segundo pro-
mío, premiados con 500 posos: 
Del 5901 ni 6000 
r m o s D r i ' R i ' i i i o s , 
Desde el lunes 3 del corrioate, lall nrán por 
Itl (Jiijaa de cuta olieimi, do once do I;i nuiñinu ¡i ¡Joa 
de la tarde, cu la inteligencia do que cl,.s ¿ÍM Iml.ilcs 
antes del sorteo so inspenderáu, con oítjetp ilc foriunr-
lirnr las operaciones. 
S1QUIKNT1Í S O K T K O . iCxNOKO; 
Ordisulo, ie reriñeará el día 11 <lo ooiÜDré, cona-
tando de I'J.OOO liillctes, diatribuyíradoso los premios 
en la l'onua uiguiuute: 
Premio». Pesos oro. 
1 do i 
l do 
1 do 
6 do 1.000 
41(> de 500 
1W upn.limaciones de $500 para la 
Oéntan'a del primer premio 
99 aproetinigolonel de $"100 nata La 
ccnteim del sejíiindo preniii. 
2 aproximaeiones do $1,000 para el 
nrtmcio anterior y posterior del 
primer premio 
2 aproximaciones le $.".00 para el 
número anleiior y poyleiior ni .se-
gundo premio 










Telegramas por el caMs. 
SERVICIO TELEGKATICO 
DBli 
Diario de l a M a r i n a . 
AL. D I A R I O DIB L A LUARIWA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A T E R . 
Madrid, 30 de septiembre. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer ha sido aprobado un cré-
dito de 2 4 , 0 0 0 posos destinados á 
las is las de Cuba y Puerto Rico y á 
las de Fi l ip inas , para ayudar á los 
gastos do la c o n m e m o r a c i ó n del 
cuarto centenario del descubrimien-
to do A m é r i c a . 
H a regresado de San Sebastian á 
esta Corte el Sr. Ministro de E s -
tado. 
Londres, 30 de septiembre. 
E n Par i s y sus suburbios hubo el 
m i é r c o l e s 36 casos de cólera, y fa-
llecioron 18 atacados. 
E n el Havre ocurrieron ayer, ine-
vos, 4 casos do có lera y 2 defunoio-
no ;̂ ocasionadas por dicha epide-
mia. 
Bruselas, 30 de septiembre. 
E n B é l g i c a han ocurrido 4 nuevos 
casos de cólera, y han fallecido 3 a-
tacados. 
"ST on Holanda, 11 y 8, respectiva-
monte. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Londres, 30 de septiembre. 
E n P a r í s y sus suburbios han ocu-
rrido 3 9 nuevos casos do cólera, y 
han fallecido 16 atacados. 
E n Hambiirgo, s e g ú n datos oficia-
les, 3 3 y 2 4 respectivamente. 
E n Altona, 9 y 9. 
E n San Petorsburgo, X3 y 9. 
E n Bruselas , 7 y 3. 
E n el Havre , 3 y 6. 
San Pctershurf/o, 30 de septiembre. 
Se ha anunciado oficialmente que 
se han presentado casos de cólera 
eu Odessa; y q-ae del 2 3 a l 28 del 
presante mes las invasiones han as-
cendido á 10, y á 4 las defunciones 
causadas por dicha epidemia, 
TKLEííF?AMAS COMKRCIALVS. 
Nusvu-York, septiembre d ton 
6i ds la tarde. 
Q i i ' M ospaKolitó, á$lü.VO. 
Ci'uteiU'S, it*4.80. 
Doscaoato papel comercial, 60 «Ipr., do £f ¡í 
6 i por cleuto. 
Cuuihios sobro Londces . 60 div. (bau^ai'res), 
¿$1.S5}. 
Idem sobro Taris, 00 djy. (banqueros), ft í» 
francos 18 í. 
ídem sobro Ilambnr^o, «0 dfv. (banqueros), 
Bouos registradas da los Estados-Unidos, 4 
por cleuto, á 116, ex-cuptfn, 
CentrfiTtigayi u. 10, pol. 96, & Sí. 
Rotular A buen roílu<>, de 3 á 3b 
Azlicar du miel, de 3í á 2f. 
Altólos do Cuba, en bocoyes, á 11. 
El mercado, ílrine. 
YEM AS: 2,000 toneladas de azúcar. 
idnu: 1,100 bocoyes de azúcar, 
ttanfefta OVllcox), en tercerolas, ft spfi.SS. 
Harina patent Minnesota. $4.85. 
Landre», soptiemhré'. ?í>. 
Aificar de remolacha, il l » j . 
Azrteur centrffiirni )>/>!. ?>(>, A 35i8, 
í!l<>iii i-eg-ulurreliMO, do 13i íl 13«3. 
• oii.wüdad/ts, lí 5)7^ ex-Intorá-. 
¡iuscJKMito, iianc» «o Ii!;,'l.-.lerr¡i7 jior 100. 
Huitíro por ciento eKpaiio!, ft 05.?, eK-Ju-
Uir<W 
/Vfr f s septiembre 29. 
i'onta, *? por 100, ftOO IVaucos SVicts.» ex-
iulerfis. 
(Quvva prohibida la reproducción dt ios 
glegrampas que áfttécéáen, ton arreglo al arí. 
H de la L"-- de Propiedad inteUM't.wü.] 
COTIZACIONES 
COLEGIO 
K S I ' A Í I A . . . 
I . V O L A T E l i l i A . . 
V\\ wv.w. 
A L E M A N I A . 
DE'CORREDORES. 
Cambios. 
8 4 7 p.g D. , oro 
español, según pla-
za, f. y cantidail. 
ly; á 2u n.g r., ore 
20 A 20} p.g P., oro 
espnfiol, ii 3 dp. 
5i áCJ p.g P., m 




pañol, o d[v 
KSTADOS-UNMOOS < 9 H 10 p.g P . , oro " \ español, d 3 ilfv. 
AZDOAUK» I CI'.ÜADOS. 
Blanco, trenps do Dcrosdo y 
iCillicauí, iL ĵo .i regalar... 
Mci'i, idoni, Idem, idoin, bue-
no á superior 
Idem, Idem, ídem, id., florete. 
Ougnobitfi infeiior A regular, 
número 8 A ít. (T. I I . ) . . . . . . 
[dota, btieno ú superior' nú- 1 wu operaciouoe 
mero 10 íi 11, idom.w 
(¿m hi.ulo, iul'erior d rftgnlar, 
número VZ t 11. ídem 
Idem bueno, nV 15 íí I R Id. . . 
rdem superior, n? 17d 18, id. 
Mtilll ttoreto, a. 1!) d 90, i d . . . I 
CKNTlltFlTOAS DI! OlIABAPO. 
Nominal. 
Mi.cr-yBs; No liay 
AZÚOAK T>Ú ÍIIEL. 
Nominal. 
AZÚCAR MASCAUADO. 
Común & regular reñuo.—Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores do semana. 
D B 0AHBI08.—D. Manuel Súnteuit. 
D! l.'ia.'TMS.—1). doaciuín (iumd. 
E s copla.—llábana. 30 do septiombre dol892 .—El 
BtnftiMi I'roBidouto Interino. .Josc .\f* ile PTonlaltá) i . 
NOTICIAS DE VALOUES. 
ORO ) Abriá de Í51J ft & 6 i pw 
' y cierra de i o H 
C U R O ESPAlíOIi. S á 246 I)()r l ü 0 ' 
DE m m . 
P L A T A ^ Abrió. ^ do WJ d 97. 
NACIONAL (Cerró. } do 97 d 97}. 
B'ONÜOS P U U L l C O a . 
Obllg. Ayuntamiento l'.1 ílipnlrcea 
()bligai'¡(nies Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento.... 
Billetes Hipotecarias de la .Isla de 
Cuba 
ACCIONES; 
Banco Español de la l i la de Cuba 
Banco Agrícola 
Itaiico del (InMerclo, Perrocam-
leu Cuidos do la Habana } Al 
inaceneB de Kegla 
Compañía do Cauiinos de Hierro 
do Cárdenas v .lúcaro 
Comimnia Unida do los Perroca 
RUBI dt (Jalbarifiu 
Compañía de Comlnoi de Hierro 
de Katansai d Sabanilla..., 
Compañía do Caminos du Hieiro 
de S.«;.-;ua la Grande 
Coiiipañía de Caminos de Hierro 
di' C¡enl'iif" us á Villaclara. 
Ciuiipañía dol Ferroonnil Urbano 
Uomp il I»del PorrooftrrildelOeaté 
Úotapuüffe Cubana de Alumbrado 
dr Gas 
Bouos Uiiiotccarios do 1 • Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía do Gas Blepano-AmÁ 
ricana Consolidada 
Compañía de Almaooiies do Santa 
Catalina , 
Refinería de Azúcar do Cárdenas 
Compañía de Almuueues do Ha-
cendadoa 
Empresa de Fomento y X^vxigA-
cióu dol Sur 
'¡ompaiiía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
J bl igaci ones Hipotecarias de 
Cien fuegos y Villaclar 
Compañía eléctrica do Matanzas:, 
(Bonos! 
Ked Telefónica do la Habana i 
Cródilo Territorial ] 1 ipotecario, 
(2" Emisión) 
Compañí.t Lonja de Vi v e r e s . . . w..' 
Fonoearril de Cii' ara á Uolgidn: 
Acciones 
Obligaciones 










































120 u. sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
91 á 105 
Habana, 80 de septiembre de 1SB2. 
GoWorno Militar do la Plaza. 
Orden de la Plam del día 30 de septiembre 
de 1892. 
La revista de Comisario del entrante mes 
de octubre se pasará en la Secretarla de 
este Gobierno Militar, por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Ma 3. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales en espectacióu do embarque para 
la Península. 
De una á. dos de la tarde.—Idem, Idem, 
en eomiaión activa dol servicio, exceden-
tes y eu comisión. 
Idem, idom do reemplazos. 
Do doce á una de la tarde.— Idem de 
transeúntes por cualquier concepto en la 
Plaza. 
A la una de la tardo.—Pensionistas do 
Cruces. 
Los dias .1, 3 y 5 
De doce á tros de la tarde.— Reclutas 
disponibles del Ejército de la Pouíusula, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pasos que obren en su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, el dia 1?, y á la una de la tarde, 
será entregado un ejemplar al seiior Seore 
tario del mismo, por los señores Jefes y ofi-
ciales que deben pasarla el dia 3, y á la ho-
ra indicada para la revista los recogerán 
para que en unión dol segundo oj emplar pre-
sentarlos al señor Comisario de Guerra, que 
debo pasarla y estará presente para au-
torizarlos. 
Con igual fin y por triplicado, el Habilita-
do de comisión activa, reemplazo y de-
más clases, remitirá á mi autoridad, en el 
dia anterior al señalado para la revista, 
relaciones do los señores Jefes y Oficiales 
on tales situaciones, los que, como los 
transeúntes, so presentarán precisamente 
de uniforme 
Lo que se hace saber on la orden do hoy, 
para genoial conocimiento y cumplimiento 
de los dias y horas que á cada clase so se-
ñalan. 
El General G o b e r n a d o r , — ( r ó -
>we^—Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí. 
COMAMJANt I . i «JENERAL D r BlAHINA D E L 
A l 'OSTAl íüUO DK ttk IIAKANA. 
8 E C K E T A R f A . 
A N U N C I O . 
Sin resultado la lutyuilá celebrada el 16 del corrien-
te pa; ;< contratar las obras de reparación que son ne-
resarlas ejecntar en el editicio do esta Comandauo:a 
General y Machina de San Fcniaudo en su varadero, 
terraplén y muelle, con arreglo al presupuesto de 
$-,777-70 010 y demiís condiciones del pliego que se 
eiu uiintra do manifiesto en esta Secretaría, todos los 
días lulbilcs, de once á dos do la tarde; y acordado 
por la Excraa. Junta Económica del Apostadero, en 
sesión de la propia fecha, repetirla bajo las mismas 
condiciones, se avisa que esta nueva subasta tendrá 
lugar el siete de octubre entrante, á la una do la tar-
de, hora en quo estará reunida la expresada Corpora-
ción para el efecto. 
Habana, 26 de septiembre de 1892.—iVdro de 
Aguii-re. 4-28 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
SEC'KET A l t f A . 
A N U N C I O . 
Acordado por la Excina. Junta Económica del A -
pnstadero, en sesión de 16 del actual, sacar á pública 
subasta la reparación de los techos de los Almacenes, 
Enfermería y Cuartel de Marinería del Arsenal, a te-
nor del pliego do condiciones y presupuesto importe 
de $1,342-37 oro quo so halla de manifiesto en esta 
Secretaría, todos los días hábiles, de qnce á dos de la 
larde; y dispuesto asimismo que dicho acto tenga lu-
gar el 7 de octubre entrante, á la una de la tarde, se 
avisa por este medio á quienes pueda interesar, para 
qne presenten sus proposiciones á la expresada Cor-
poración, que estará constituida al efecto. 
llHbann, 2(> do eeptiorabre da 1892.—ÍVrfro dr. 
Ayuu-rc. 4-28 
COiHANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
O E L A HADANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l reeluta disponible José Caib.-yal Fernández, ve-
cino de esta ciudad y cuyo domicilio so ignora, se 
servirá presentarse en el "Gobierno Militar ue la Pla-
za, para enterarle de un asunto quo le interesa, para 
lo cual llevará el pase reglamentario quo debe tener 
en su poder. 
Habana, 27 de septiembre de 1892.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Marti. 3-29 
E l Sr. D. Camilo Gómez Gómez, vecino qne fuó 
da esta ciudad, Inquisidor número 14, y cuyo domici-
lio se ignora, se servirá presentarse en el Gobierno 
Militar de esta Plaza, para entregarle un documento 
que le interesa. 
Habana, 27 de septiembre de 1892.—El Comandan-
te Secret.ario, Mariano Martí. 3-29 ' 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á pú-
blica subasta el arrendamiento del Salón de Harbería 
de la Keal Cárcel, el Excmo. Sr. Alcalde Municipal 
se ha servido señalar el día tros de novicmlire próxi-
mo, á las dos de la tarde, bajo su presidencia, con 
estricta sujeción al pliego do condiciones que se in-
sp'-ta on la fíaceta y Boletín Oficial de la provincia. 
Lo que so hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 2S de septiembre de 1892.—El Secretario, 
AgutHn Guaxardo. 3-1 
Banco SspM de la Maüs Cok 
Eccoericla de los billetes del Banco 
ds la e m i s i ó n do gnorra. 
Con el fin de facilitar la operación de la recogida de 
¡os billríes del llanco Español de la Habana, emitidos 
por cuenta de la Hacn ada, ordenada por R. D. de 30 
do jnli j úliinio, he dispuesto que deóde el dia do ma-
ñana se admitan en pago de Contriliuciones aquellos 
billetes, recibiéndolos al tipo de doscientos cuarenta 
y nueve pesos en billetes, por cada cien ^esos en oro. 
Al contribuyente que hiciese uso del derecho de 
entregar el 10 pg del importe de sus cuotas en plata, 
podrá efectuar el pago de ese 10 p^ en billetes meno-
i (- ibí cinco pesos, al tipo de 50 p § , ó en pista, y el 
!Mi pg restante, cu mayores de tres pesos, al mencio-
nado de 219 pesos por cada cien en oro. 
Lo (pie se anuncia para general conocimiento. 
Habría, 27 de septiembre de 1892.—Ei Goberna-
dor del Har.i'o, Lúcumo Puga. 
I n. 1115 fV-28 
Orden de i f t F l a B a d e l día ^0 do seplicaibro. 
S E R V I C I O P A R A E L Í0 D E O C T U B R E . 
Jefe do día: K l Comandante del batallón de inge-
nierna Voluntarios, O. Francisco HernáTidez. 
Visita do Hospital: 10'.' batallón de A:::¡Icría. 
Hospital Militar: Batallón Ingenieros de Volunta-
rios. 
Capitanía General y parada: Batallón Ingenieros 
de Voluntarios. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo do! Principo: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: E l 
2'.' de la Plaza, 1). Ramón Sánchez. 
Imaginaria en idem: E l 2l., de la misma, D. Cesáreo 
Rapado. 
Médico para los baños: E l del Castillo de la Caba-
na, 1). Vicente Martínez. 
E l Coronel Sargcato Mayor, Félix del Castillo. 
m m . 
DON ToMla BARANDIAHAN Y SANTA MARÍA, Alfé-
rez de Infantería do Marina y Fiscal en comisión 
nombrado por la Suporioridad. 
Debiendo prestar declaración los paisanos Bernar-
do María de la Torre y Francisco Penedo Ibañez, en 
sumaria que iuslrayo al marinero José Diaz Doce, 
acusado del delito de subordinación, ignorándose 
sus paraderos, oito, llamo y emplazo por este tercer 
edicto y término de diez días, á los referidos indivi-
duos, á fin do que se presenten en esta Fiskalía, sita 
en el Arsenal, pabellones de los oficiales del men-
eionado Cuerpo, para el objeto indicado; ó de lo 
contrario muniliesten su actual residencia, para lo 
que proceda. Y para que conste expido el presente 
en la Habana, á los veinte y dos días del mes de sep-
iiembre do mil ochocientos noventa y dos.—El Alférez 
Fiscal, 'l'oviás l i arand iarán . 3-28 
DON TOMls U.u:i \M>AU.(N Y SANTA MAUÍA, Alfé-
rez de Infantería de Marina, y Fiscal en comisión 
nombrado por la Superioridad. 
Debiendo prestar declaración los paisanos Manuel 
Fernández Fernández, José García Marcos y José 
Blanc.) ¡•'uniarada, en sumaria que instruyo al mari-
nero José Diaz Doce, acusado del delitn de subordi 
nación, ignoiáudose «us parinb'ros, cito, Ihimo y em-
plazo, por este tercer edicto y término de diez días, á 
los referidos individuos, á fin de que se presenten en 
ésta Fiscalía, sita en el Arsenal, pabellones de Oficia-
les del mencionado ' ucrpo, para el objeto indicado, ó 
de lo contrario manifestar MIS residencias para lo que 
proceda. V para que conste expido el presente en la 
Habana, á veinte y dos de septiembre de mil ocho-
cientos noventa y dos.—El Alférez Fiscal, Tomás 
l ia randiur ' - a. 3-28 
M k m m . 
VAPORES DE TRATESIA. 
SE ESPERAN. 
Otbre 1? Enrique: Hamburgo y escalas. 
. . IV Miscotle: Tampa y Cayo-Hueso. 
3 City Ai Washington: .Nueva-York. 
4 C. ile Santander: Santander y escalas. 
4 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
f> Panamá: Nueva-York. 
5 St. Germain: Saint Nazaire y escalas. 
7 Augerton: Londres y Ambercs. 
12 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas 
. . 15 Alava: Liverpool y escalas. 
. . 15 Gran Aulilla: Barcelona y escalas. 
.. 16 Saturnias! Liverpool y escalas, 
SALDRAN. 
Otbre 1'.' Chalmette: Nueva Orleans. 
. . 19 Mas 'otte: Tampa y Cayo-Hneso. 
. . 1" Drizaba: Neeva-York. 
2 Niágara: Nueva-York. 
3 Wliitney: Nueva-Orleans y escalas. 
6 St. Germain: Veracruz. 
. . 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA, 
E N T R A D A S . 
Día 30: 
De Veracruz, en 8 días, vap. amor. Orizaba, capitán 
Me lutosh, trip. 70, tona. 2,334, con carga, á H i -
dalgo y Comp. 
Veracruz, en 3 días, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Gran, trip. 67, tons. 1,573, con carga, á M. 
Calvo y Comp. 
S A L I D A S . 
Día 30: 
Para Coruña y Santander, vapor-correo esp. Catalu-
ña, cap. López. 
Nueva-York, vipor-correo esp. Habana, capitán 
Grau. 
Puérto-Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Carreras. 
Veracruz y escalas, vapor alemán Allemannia, 
cap. Pietsch. 
M o v imiento d o pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para CORUÑA y S A N T A N D E R , en el vapor-
correo esp. Cataluña: 
Sres. D. Ezequicl García—Francisco G o n z á l e z -
Gregorio Andins—Manuel Pereira—Maximino T a -
boada—José Lagares—Antonio Lagares—Cándido 
Regó—José Novoa—Antonio S. Autolo—Ramón A n -
drade—Agustín Bulga—Ricardo de la Viña—Domin-
go Rodríguez—Rafael Jofra—Claudio Sobrado—Ra-
fael Méndez—Francisco Cannelo—Andrés Vázquez— 
—Manuel Mayo—José A. Etero—Rodrigo S. Martí-
nez—Vicente" M. Lago—Manuel Castro—Francisca 
Otero—Juan M. Camero—Josefa Migueles—Manuel 
Bravo—José M. Rodríguez—Antonio Moya—Elias 
Sánchez—Francisco S. Beeciro—José Pérez—Resti-
tuto García—Luciano Pérez—Joaquín Borras—Do-
mingo I i . Madan—Joaquín Boada—Juan E . García 
—Vicente A. Vázquez -Francisco Vázquez—José B. 
Pola y 1 sobrino—Justo Ruiz—Juan Sans—Sebastián 
Jover—María Costa—Venancio L . Fernández—An-
tonio Diaz—Cipriana Riol—Antonio Suárez—Jesús 
García—Hilario da Pena—José Suero—Ramón Ro-
dríguez—José M. Fernández—A. Diaz—Francisco 
A. Saa—Jesús Ledo—Manuela Vázquez—Pedro Mo-
niategui—Antonio López—Francisco A. Ríos—Ra-
fael Gómez—José Tarviera—Alfonso Diaz—Antonio 
S. Rodríguez.-Ademas, 7 do tránsito y 37 individuos 
de tropa. 
Para P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor esp. 
M. L . Villaverde: 
Sres. D. José R. Loubriel—Pablo García, Sra. é 
hija—Juan F . Bcnet—José Toro—Guillermo Poner 
—José García—Saturnino Montrjo—Francisco Mar-
tín—Ramón Ricar—José Heredia—Cándido Santos— 
José Acosta—Mariano Valleja—Manuel Menéndez— 
Dionisio Martínez. 
Entradas de cabotaje. 
Día 30: 
De Cuba, vapor San Juan, cap. Ginesta: con 85 ter-
cios tabaco; 195 roses y efectos. 
Nucvitas, gol. Cárdenas, pat. Vera: con 400 reses 
Cárdenas, gol. JuanToralla, pat. Valent: con 900 
barriles azúcar. 
tíanta María, gol. América, pat. Padrón: con 50 
caballos leña y 700 sacos carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 30: 
Para Matanzas, gol. Amalia, pat. Pérez: con efectos. 
Santa María, gol. América, pat. Padrón: con e-
fectos. 
Buq.ues con registro abierto. 
Par? Nueva Orleans, vap. amor. Chalraelfe, capitán 
Maxou, por Galbán, Rio y Cp. 
Delav. arc (B. W.) , vapor ing. Azalea, cap. Po-
tril Smith, por L . V. Placó. 
Delaware (B. AV.), vap, alemán Holstein, capi-
tán Voge, par R. Trufün y Cp. 
Vigo, Coruña, Santander y Barcelona, vía Ma-
tánzas. Cárdenas v Sagua, boa. esp. Pldal, capi-
tán Roig, por J . fialcells y Cp. 
Montevideo, vía Matanzas, bca. esp. Josefa Du-
rall, cap. Pasapcras, por N. Gelats y Cp. 
Halifax, (N. E.) vapor inglés Havana, capitán 
Hopkins,por R. Trufün y comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-enrreo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Carreras, por M. Calvo y Comp. 
Coruña y Santander, vanor-correo esp. Catalu-
ña, cap. López, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor inglés Kaflir Prince, capitán 
Campbril, ¡-or B<-Mat Mont'rns y Cnmn 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz dé la Pal-
ma y Las Palmas de Gran Canaria, bca. española 
Triunfo, cap. Sosvilla, por Galbán, Río y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor- correo esp. llábana, 
cap. Grau, por M. Calvo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Delaware (B. W.) vapor ing. Josinond, capitán 
Cox, por Hidalgo y Comp.: con 15,000 sacos azú-
car. 
Delanare, (B W.) vía Caibarién, bca. amor. I l a -
vana, cap. Erickson, por L . V . Placó: con 2.2G2 
sacos azúcar. 
Delatare, (B. W.) vapor inglés Mark Lañe, ca-
pitán Harding, por L . V . Placó: con 20,026 sacos 
azúcar. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me In-
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Ciudad Con-
dal, cap. Cannona, por M. Calvo y Comp. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. aracr. Mascotto, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Hno. 
P ó l i z a s corridas el día 2 9 
de septiembre. 
Azúcar, sacos 27.372 
Azúcar, bocoyes 100 
Tabaco, tercios 2.775 
Tabacos torcidos 17.700 
Cfiijetillas cigarros 321.703 
Picadura, kilos 137 
Miel de purga, barriles 14 
Cera, kilos 3.230 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar, sacos 37.288 
LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él día 30 de septiembre. 
150 cajas latas aceite Rdo. 
400 barriles aecitunas manzanilla.... I'í rs. uno. 
250 barriles aceitunas manzanilla.... Rdo. 
190 s.-cos arroz Valencia 11J rs. ar, 
300 id. id. id Rdo. 
1600 cajas fideos L a Salud $3J las 4 c. 
20t'0 resmas papel amarillo americano. 29J cts. 
5 cajas llonganizas Rdo. 
150[4 vino Alella, Vía $52 los 4i4. 
200 sacos arroz semilla eoriente rs. ar. 
250 id. id. id. Id 8i rs. ar. 
IOJS jamones Ferry $21 qtl. 
200 cajas jabón Roeomora $4 caja. 
B i a e s á la mu. 
T > A R A C A N A R I A S D I R E C T A M E N T E S A L -
i drá del primero al 5 del próximo mes de octubre 
la barca española T R I U N F O . Admite carga y pasa-
jeros á precios módicos, los que disfrutarán del buen 
trato de su capitán D. Simón Sosvilla: para informes 
su capitán á bordo y sus consignatarios San Ignacio 
número 3'". Galbán, Rio y Comp. 




Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de octubre 
el vapor francés 
ST. GERMAIN 
C A P I T A N 1>E K E U S A U I E C . 
Admite carga á ñete v pasajeros. 
Tarifas muv reducidas con conocimientos directo! 
de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares obtendrán gran-
des ventiyas en viajarj)or esta linea 
Bridat. Mont'ros y Comp.. Amarg 
11390 
ura número 5. 
R8-27 d9-27 
PLANT STEAM SH1P LINE 
A Now-York en 7 0 horas. 
Los nipidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE, 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todoi 
lo? miércoles y sábados, á la ana de la tarde, con 
escala eu Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Fi'adelfla y Baltimo-
ro. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las ouco de la mañana. 
Desde el 1" de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgcss, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broadway, Nueva-York. 
D.W. Fitzgeruld, Superintendente.—Puerto Tamp» 
C1U7 IW-LIl 
VAPOEEOTREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
L I N E A DE N E W - Y O R K . 
eu c o m b i n a c i ó n con los viajes & 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensuales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d ías l O , 2 0 y 30 , y dol de Wew-TTork 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flota-iíe. así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
oue ne embarquen eu sus vapores. 
188 ; f 312-1 E 
L I N E A DE LAS A N T I L L A S . 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
quo se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28. 
IDA. 
S A L I D A . 
De la Habana el día á l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
Mayagüez í) 
R E T O R N O 
L L E G A D A . 
A Nucvitas el 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba., 
. . Ponce 
. . Mnn'agiiez 
Puerto-Rico 
S A L I D A . 
Do Puerto-Rico el. .- . Í5 
Mavagiiez 16 
. . Ponce 17 
. . Puerto-Príncipe . . 19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
-Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponee 10 
. . Puerto-Príncipe. . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viajo de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba ejípresados y Pacíf.oo. 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n eu viaje de regreso, entregará al correo quo salo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los pueitos del mar Caribe y en el 
Pacíleo, para Cádiz y liarcclona. 
E n la época do cnarentena, ó eoa desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruñ?, pero pasajeros sólo 
paia los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
133 1-E 
LÍNEA DE LA HABANA A COLON, 
EA combinación con los vapores do Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compaüía no responde del retraso ó extravio 
que sufran los bultos do carga, ^ue no lleven estam-
pados con toda claridad el destmo y marcas do las 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones que se 
hagan, por mal envaso y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el día. . 
. . Santiago de Cuba.-
. . L a Guaira 
Puerto Cabello.. . . 
Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
v Colón 
. . Puerto Limón (fa-
| cultativo) 
. ML Calvo y Comp. 
L L E G A D A S , 
Santiago do Cuba el 9 
L a Guaira 12 
Puerto Cabello., . . 18 











t r a p o r e s E s p a ñ o l © » 
Correos de las Anli!,':^ 
SOBRINOS D E H E R K E B A . 
C A P I T A D. J O S E HIA R I A VACA. 
Saldrá el día 23 do octubre, á las dos do la tarde, 
vía Caibarién, para 
SANTA C R U Z D E I .A PATRIA, 
SANTA C H U Z D E T K N K H I F ? ! V 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, nue estará atracado 
á uno de los espigones del muelle ue L U Z , se le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad da los 
señores pasajeros de 3? 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusivo. 
Respecto al precio de pasajes y üetes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 26, plaza do Luz 
137 7 st. 
HABANA T N E W - Y O R K . 
Los hermosos vapores de esta Compafitó 
BftfaCrdn como sí^Tie: 
De Nueva-York leía m i é r c o l e s á las 
tres do la tarde, y los sábadei^ 
á launa de la tarde. 
Y U C A T A N 
C i l'Y O F W A S H I N G T O N 
ORI Z A R A 
S A R A T O G A 
C U Y O F A L E X A N D R I A 
NIÁGARA 
YUMÜRI 
C I T Y C P W A S H I N G T O N . . . . 
IDe la Habana para Nueva Y o r k loa 
viernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
Stbre. D R I Z A B A 
S A R A T O G A 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . 
N I A G A R A 
Y U M U R I 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . 
Y U C A T A N 
S A R A T O G A 
O R E A B A 
Eidos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y segaridad de sus Titees, tienen excelentos 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excolentos cocineros es-
pañoles y franceres. 
L a carga se recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Ambercs; Buenos Airos, Montevideo. 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta linea directamente á 
Liverpool, Londres, Southamton, 
Havre, Par í s , en conex ión con latü 
l í n e a s Cunard, White Star y con es-
pecialidad con la L í n e a Francesa 
para viajes redondos y combinados 
con las lineas de Saint Nazaire y la 
Habana y New-York y ei Havre. 
Línea entre Nueva-TTork y Cieníue-
fuegos, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
|3^*Lo6 hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G O 
capitán P I E R C E . 
c i u a r p u E a o s 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De New-Tork. 
S A N T I A G O 
C I E N P U E G O S 
Stbre. 
Do Cien íuegos . 
C I E N F Ü E G O S Stbre. 7 
S A N T I A G O . . 21 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F Ü E G O S Stbre. 10 
S A N T I A G O . . 21 
13^Pasaje por ambas linóes á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía námero 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía-numcro 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1381 812-1 J l 
De Nueva Y o r k á la Habsna. 
I a $10—21? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana A, Nueva York . 
1? $4i>-2l., $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
Hidalgo y Cp. 
oro español. 
14-Jn 
So avisa á los señores pasajeros <|ue para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Í!" l-t-Jn 
Los vapores americanos Sciratof/a y Orizaha sal-
drán para Nueva York el miércoles 28 y sábado 1? 
de octubre á las cuatro do la tarde, respectivamente, 
Blilalgo y Cp. 38 st 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
H A M B U R G U E S A - A M Í J E I C A N L 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 30 do sep-
tiembre el vapor-correo alemán 
capi tán Pietsch. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de 1* cámara. 
precios de pasaje. 
JCnlt cúinara. U n proa. 
CoMaima ie la C u p i a iel Ferrocarril fle Sapa la ( M e . 
Situación de la Compañía el día 31 de agosto do 1893. 
A C T I V O . 
PAEA TAMPICO $ 2 5 oro. $12 oro 
. . VERACUUZ $35. oro. $17 oro 
L a carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspundencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 16 de octbre el nuevo vapor-
corroo alemán 
A X J X J Ü M A Í K T K I A , 
capi tán Pietsch. 
Admito carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores quo se facil itan en la casa consignataria. 
N O T A . — L a cai ga destinada á puertos en donde no 
tooa el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó on ol 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantoH de prime-
ra cámara para St. Thomas, llaity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los quo impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre nue se les ofrezca carga sufleiente para 
ameritar la escaia. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibo en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 54. Aparlada do Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
(1n. 821 ir.0 -18Mr 
IAP0SES COSTEROS. 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D£ SOBRINOS DE HEJIKflltA. 
VAPOR 
SAN JUAN 
C A P I T A N D. UfANUET. G I N E S T A . 
Esto vapor saldrá de e«to puerto el día 5 de octu-
bre á las doco del dia, para los de 
N U E V I T A S . 
P U E R T O P A D R E , 
C U B A B A , 
M A Y A R l , 
B A R A C O A , 
«UANTANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez y Cp. 
P.i»rto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Qioara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
VAPOR "HORTERA" 
C A P I T A N J . V I S O L A S . 
Viajes extraordinarios y temporales entro 
esto puerto y el <le Gibara, con escala 
« ¿ . ^ al retorno en Knevitas. 
Salidas de la Habana los días C, 10 y 26 á-las doce 
del día. 1 ' 
lüitn de Oibara los dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga do 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nusvilas á 35 cts. el caballo de carga de ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto on los alma-
cenes do los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes do ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos de He-
rrera, San Pedro 20. plaza de Luí. 
I 37 7 st. 
. A . Viso . 
El vapor MORTERA 
saldrá el dia 5 de octubre á las cuatro de la (arde, 
en lugar del dia 6, á las doce del dia como estaba a-
nuneíado.—Por Sobrinos de Herrera. 1 ot 
APOR "CLARA" 
Saldrá de la II;'bana todos los lunes á las sois do la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mafiana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los Jueves después de la llegada 
dol tren do pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegifrá a ia llábana los vierueB, do ocho á nueve 
de la Tuafiaua. 
CONSl í íNATARIOS. 
Sagua: Sres. Puonto y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
AVISO. 
So despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por ul caballo do carga, 
además del fleto del vapor. 
NOTA.—Se recomienda á los sefiorcs cargadores 
las condiciones (¡ue reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Su dospaeba por sus armadoren Sobrinos do Herre-
ra. San Pedro 26, plaza do Luz. 
I 37 24- ag 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las sel» 
de la larde, y tocará on SAG UA los sábados y llegará 
á CA1BAUÍEN los domingos por la maiiana. 
R E T Í ) U N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA los miércoles, do 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de Ln«. 
I 37 312-1 K 
V A P O R ALAVA 
Capitán U R R U T 1 B E A S C O A . 
Para Gagrua y Caibarién. 
HAI.I OA. 
Saldrá los miércoles do cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G U A los jue-
ves y á C A I B A R I E N los'vUrues. 
R E T O R N O , 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la HABANA, 101 domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes or* c í o . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $0-40 
Mercancías 0-U0 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaje $ 0-40 
Mercancías Idem idem 0-65 
ní'NOTA.—listando en combinación con el feno-
cairil de Chiuehilla, se despachan conoclmioalos di-
para los Quemados de Güines, 
ospachan á bordo, ó informes Cuba nríraero 1. 
n i4r.5 i Si 
ICeti 
Se 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Jámis, cnlrv las de Barali l la 
y San Pedro, al ludo del café L a Marina. 
Kl martes 4 de octubre, á las doce del día, so re-
matarán en loa Almacenes de San José, 177 sacos de 
abono natural, propio para lincas de señores hacen-
dados v agriculturos. 
Habana, 2!» do setiembre de 18Ü2.—Sierra y Gómez, 
]i4;r7 M 0 
— E l martes 1 de octubre, á las doco y media, so 
rém'atat&d dclinitiv.-iiuento en los Almapenes de Sun 
José, 200 cajas, poco más ó menos, do á 4 latas con 
piiiicntóii, en el estado en que se hallen. 
Habana, 29 de setiembre de 1892.—Sierra y (iómez. 
11138 4-30 
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Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A COKTA ¥ LAEGA YISTA, 
sobre Londres, París, Berlfu, Nueva-York y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espafla, Islas 
Baleares v Canarias. 
C 619 SU A 011 
("Banco Español de la Isla de Cuba. 
_. _ Banco del Comercio 
EFKCTIVO Y CAUTEBA.. j A(iminÍ8tración do la Empresa 
1 Cuja ALMACKNUS UE ADASTIC-^ Utiles. 




GANANCIAS Y I-ÉRDIDAS 
( Ramales en proyecto 
Derechos d« Aduana condicionales 
The CoJonial Company limlted de Londres 
Ferrocarril de Cienfuegos, cuotus de combinación. 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, idem de idem.. 
Trasportes á cargo del Estado 
Varios créditos ^ . . • . 
C Construcción general de línea 
, ¿ Adquisición do material rodante en 1890 , 
{ idem do idem Idem 1891-92 
Í Plazo del ejercicio actual satisfecho Gastos, descuentos ó intereses del mismo 
Gastos de Explotación.—Dirección 
Idem do Explotación.—Administración 
Dividendos números 40 y 41, correspondiontos al ac-
tual ejercicio • 
Contribución satisfecha sobro dividendos 
Jpor ciento para fondo do roserva 
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P A S I V O . 
CAPIIAI, SOOIAI-..., 
[ E l emitido on acciones y cupones 
¡ E l invertiblo por Amortización del Empréstito in 
L glés 
FSNDO DE KESKKVA. . . . - { Saldo <le esta cuenta. 
OKMGACIONES A I,A 
Dividendos activos pendientes dol nV 1 al 39 
1,'lem idem idom ns. 40 y 41, alio corriente 
Ferrocarril do Cárdenas y Júcaro, cuotas de combi-
nífción 
Impu'cslo del 3 y 10 por 100 para la Real Hacienda.. 
Cuent.a en suspenso 
Varias cuentas 
EitrnÉSTiTO INGLÉS... { Bonos peuuliontcs á plazo 
( Fi oduetos cobrantes on sopUcmbre de 1891 
GANANCTAH Y pí;nnu>AH-| j a e t ^ p e n c ^ 
1, Idem los del preséntenles 






















Habana y septiembre 28 do l892 . -E l Contador, N. A . Mántiei .—W} B 9 — E l Presidente, L . Carvajal . 





B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN l'AtíOS rOll E L (JADLE, 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y giran letras á corta y larga viata 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
C U U Z , M E J I C O , SAN J U A N D E P U E l í T O -
R I C O , P O N C E , M A Y A O U E Z , L O N D R E H , P A -
R I S , B U R D E O S , L T O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T K K -
DAN, B R U S E L A S , ROMA, NA T O L E S , M I L A N , 
G E N O V A , E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S K 1 X ' O L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O U E S P U B L I -
COS. C 1285 1W-3A 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I L L Y 8. 
E S Q U I N A A M F K t l A I V K U ü S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de crédi to . 
Giran letras sobro Londres, New-York, Nlcw-Or-
leans, Milán, Turfii, Roma, Vonocla, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Ilamhur-
go, París. Havre, Nantes, Burdeos, MarseUía, Lillo, 
Lyon, Méjico, Veracru.'í, S. Juan do Puerto- fiioo, &. 
¥M 
Sobro todas la» earotalei pueblos; sobro Ifalf&l de 
Mallorca, Ibiza, Malión, j flauta Cruz de Tenerife, 
' I EN EiSTA I S L A 
Sobre Matanías, Cáidonus, Remodioa, Santa Clara, 
Caibarién, Sagiuv la Grande, Trinidad. Ciéimt6ffbtf 
Siineti-SiiíriU'.s, Santiano do Cuba, Clogo do Avila, 
MánzanlHO. Pinar dol Río, Gibara, Puerto-Principo, 
Nuevitas. ote. oms r.O-Ul 
BMCO H M M L O N I A L . 
Del^gaoltfn en la Isla de Cuba. 
Venciendo ol 19 de octubre próximo el cupón n ú -
mero 25 de los billetes hipotecarios, emisión de 1886, 
se procederá al pago do ¿1 desde dicho día. 
i l'il liuitn de los cupones vencidos, c ó m o d o 
' los billetes amortizados en el sorteo número 25 y an-
teriores, se efectuará presentando los interesados sua 
valores acoinpaiiados do doblo factura talonaria, qu» 
le r-ilicitará grátis en esta Delegación. 
Las horas de despacho serán de 8 á 10 de la raaña-
i n dM'dé el 1'.' al }9 de octubre, y transcurrido cstei 
plazo, á las niismas horas de los lunes y martes do 
cada «emana; excepción heeha siemjire de los días 10, 
20 y 30 de rada mes y do todos los sábados. 
Habana, «eptiembro 30 de 1892.—Los Delegados,. 
M . Calvo y C/'.1, O Helos 28. C 1601 10-iO 
Compañía del Forrocarril de Sagua 
la CJ rail de. 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesta la compra en subasta do 6,500 toneladas' 
de carbón Westmoreland, el Excmo. Sr. Presidente 
ha Kei'ialado para el acto el día 7 del próximo mes de 
OOtabrOj á la s tres de la tarde, en la callo del Barati-
llo niime.ro 5, dondu sconeuentra el pliego do condi-
ciones á disposición de los lioitadores, lo mismo que 
en Sagitá la Orando en la Administración de la E m -
presa. ' 
Hasta el día y hora señalados se admitirán proposi-
cioíics en pliegos cernidos; abiertos estos en dicha 
lioivi, se oirán pujas verbales durante (juinco minutos 
y la Conipañía adjudicará la subasta al mpjor postor, 
ó no Ta adjudicara á ninguno si no estimare acepta-
bles latí nronosiciones. Habana, 27 de septiembre do 
1892.—..ycHi/zno cíe/Mo?i7e. C 1589 8-29 
GIRO DE LETRAS 
CUBA N U M . a , 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A P I A . 
n i n » tM - iJ) 
H j . D A r . a o i r a o M P „ 
25, ÜÜRAP1A 26. 
Hacen pagos por el cable, f̂ iran b iraít á oorta y 
lurga vista y dan e.'ü'Un de crédito sobre Ncw-Yorlí. 
Filadehdiia. NoW-OrlOKlt, BÜtfFHtóotlOuj Li i i idres , 
Pnrís, Madrid, Burceloua y demás oupitttlt|K y civda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobre todos los pueblos do Espaiia v sus provln-
OÍM. c im fátí-i JI 
i GELATS 
A . V I S O . 
Con esta fecha y auto el Notarla D . Manuel For -
naris, queda disuclta la sociedad que giraba en esta 
plaza bajo la razón de Borrell y Aguirre, en la calle 
Obrapía níinjero 32, deiiósito v taller de maquinaria; 
qúédandp como único (luefio do la casaD. Jaime B o -
rrell y Valla, que también queda hecho cargo do los 
oredlroa activos y pasivos de la misma. 
Habana, 27 de septiembre do 1892.—Jaime Borrell. 
11288 alt 8-27 
LIBROS DE V E N T A 
LA PROFAGAÍA LITERARIA, 
Zulueta, niímero 28. 
Cartilla de máquiniis de vapor, por D. Eugenio A -
gacino, un lomo rústica oro $ 1 
Cartilla do electrieidad práctica, por D . Eugenio 
Agaeino, un tomo rústica oro $ 1 
C 15Hn alt 4-21 
Ilustro Colegio de Aboyados de la 
Habana. 
D E C A I A A T O . 
Kl próxlm.9 domingo, '.i del entrante, á las doco del 
lía, y en el local del Colegio, calle de Mercaderes u. 
L', i rb lna esta Corpoviiei'iii Junta General extraor-
dinaria para t ratar de los asuntos siguientes: 
\\' .".ledUlas que deben adoptarse para regularizar 
BerVlolO del turno en los negocios civiles de pobres 
y oattagftcriminalefl de oficio. 
3* PropoMciones de la Junta de Gobierno, sobre 
a -.iinación eeonómica del Colegio. 
Lo que se anuncia para coiioeiiuiento de los Sres. 
Colrgiulca. 
Il.il .ii.a, 28 de septiembre de 1892.—El Decano, 
í.i/u. José Uernúndcz A b r n i . 
C159;» ;j-29 
1 0 8 , A a X J I A K , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
H A C E N P A t i O S \ \ \ í l %% CADliÉ 
Facil i tan carta» do cródilo y gi^an 
letras á corta y larga vieta 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz. Méji-
co, San Juan de Pueito-liieo. Londres, Parts. Bur-
deos, Lyon, Bayona, llniiibiirgo, Roma, Ñapóles, 
ntllábi Génova, Alarsella, Havre, Lille, Nantes. Saint 
•Quintín, Uieppe. Tolonsa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, así como sobre todas las 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A E I 8 ) - A 3 C A N A R I A S . 
C V¿M 15(1-9 A 
M E R C A N T I L E S . 
Conipañía del Ferreeafril 
do vía estrecha <l(i San Cayetano J ! 
V i fi ales.—Secretaría. 
Ds orden del Sr. l'n MIII nir hago saber á los tene-
dores de bonos reiidontei en Cita Isla del emprésti-
to con garantía hipotecaria de las propiedades di: la 
Kmpri Mi, (¡ue desde el día de niafíana queda abierto 
el pego, oh tai oflcinaJ Üe lá Oompafila, O'Keilly n. 5, 
dio una á cuatro de la tarde, del cupón correspondien-
te al trimestre de intereses vencidos en esta rocha. 
Habana, septiembre ;!U de MW¿.—El Secretario, 
Cario* ¡''(iiils y Slerling. C 1611 10-1 
^ ) M P A K Í A A N Ü N I M A ~ 
LONJA DE VIVERES DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Dii-eeliva se convoca á los 
sefiores accionistas á Junla (lencial exliaordinaria 
qrietondrá lugar, ui se r e ú n e número suliciente, el 
din 8 del próximo mes do oelubre, á las dos do la tar-
de, en los salones de la Lonja de Víveres, Lamparilla 
núniero 2. 
Kn (día so dará cuenta do la compra hecha do la 
casa citada y de la venta de la de Justift número 3, y 
i onio eoiiUniiaelón de la quo tuvo lugar el 11 do jnlli) 
último, se discutirán los narlU'iilai rs que quedaron 
peiidienlCH de resolución de la Memorni proWntadl 
por la Junta'Directiva, entre los cuales tignnui la 
conslrueción de nueva Lonjay el aumento de capital. 
ICn dieho acto podrá tralarsc do introducir icí'or 
nuiH ep loa Eütululos que ráculien á los sefiores soolos 
:i ier reprt lontadoi l1""" otros, para cuya reforma, asi 
como para el aemenlo de capital, so hace necesaria 
la presencia doloi dos tercios do los señores accio-
niHtas que represenlon los aOB tercios del capital so-
cial. 
llábana. 28 de septiembre de 1892.—El Secretario, 
Manuel WarzAn. 01604 M 
HANCO D E L COMEilCIO, 
Forrocarrllos Unidos de la Habana 
y Almacenes de uégla. 
( S O C I E D A D ANONIMA.) 
Admlnlstraoitfn <io ios F e r r o é o r r l l e s * , 
Habiéndose declarado sin efecto la subasta anun-
ciada para el 22 del corriente, con objeto de contra-
tar el .subministro de maiz en mazorcas, se convoca 
nuevamente á los lieitadores. 
1.1 plli «le Condiciones y Modelo de, Proposioio-
nr . puede verse en la Seerétaría do la Administra-
ción, altos do la Estación de Habana (Villanueva) to-
dos los dias hábiles de decc á tres de la tarde. 
L a subasta se verilicará en la casa do la Sociedad. 
Mereadere» :'.tl, el martes 11 de octubre, próximo, á 
lustres de la tarde; admitiéndose las nroposiciones en 
pUe'goi oenüdos. en diobo lugar, por la comisión rou-
nidá al el'eelo, desde media hora antes de la señala-
da para ese acto. 
Habana, septiembre 2.0 do 1892.—Al Administrador 
(icneral ó luiteniero Julo, Fvancim P n r a d d a y 
GKEMIO DE ALMACENES 
1)15 
CAllBON V E G E T A L Y LEÑA. 
Esto gremio, en Junta celebrada el 27 del actual, 
acordó por iiuaiiimidad efectuar sus ventas en oro 
desde el I'.' de octubre próximo. 
Lo (ine so hace público para general conoeimiento. 
E l Síndico, J u a n C. L l a n o . 
11369 4-20 
A V I S O . 
Hiibiéndoine conferido poder general I)'.1 Inocencia 
Zura y Aguad de Klingenfeld, con fecha doce do 
Agosto del eonicnto año, por el cual revoca todos los 
apieriorés. dejando en su buena opinión y fama ¡i los 
que lu (¿UU dado; y para general conocimiento lo 
bago niililien por este medio. 
liabatia, 2H de septiembro de 1892.— Valero l l e r -
ilir. WWW 3-29 
O I K I I S r T I R O 
de dueños do nuTolouos, c a i T o l t i s y carros 
«lo nmdanza de la Habana. 
Kn la junta general de socios del "Centro de d u e -
fios do curretonoH, carretas y carros de ipudanza d é l a 
Habana;" celebrada el día" 25 del corriente mes; se 
lomaron, entre otros, los siguientes acuerdos: 
1'.' E levará manos del Excmo. Sr. Gobernador do 
la Región Occidental y do la Provincia déla Habana, 
respetuosa y razonada instancia referente al aumento 
del 10 por 100 (pie pretende cobrar el Ayuntamiento. 
2'.' Pagar los carros, carretones, carretas y carros 
de nindanzii, con el reoargo del 10 por 100, á" reserva 
de quo el Excmo.'Sr. Gobernador Regional resuelva, 
al linalizar el segundo trimestre del presente a ñ o , e n 
Cnanto 4 la UOyolucldn de lá cantidad abonada del 10 
por 100 correspondiento ni tercero y cuarto trimestre. 
8.9 Que el plazo de quince días concedido por l a 
Alealdia Mnnieipal para el pago dé los carros, earre-
tonos, etc., cuyo anuncio apareció en los periódicos e l 
día 12 del presente mes, no es lo suficiente para que 
sin grandes perjuicios para los dueños de carros, pue-
da salisl'ai erse en tan breve plazo, dado el número do 
carros, carretones, coches y demás industrias que fi-
guran m al anuncio do referencia, que por lo menos 
se requieren dos meses como en años anteriores se les 
venía eimeediendo para el expresado p a M . 
Se dá cuenta de un telegrama del Sr. Presiden-
to del Centro, I ) . Miguel Diaz, residente en Madrid, 
y la Junta acordó so le confiriera, un voto de gracias 
por su celo en las gestiones practicadas en favor do 
los intereses del Centro. 
69 C¿uo se nresento razonada instancia al Excmo. 
Sv. Marqués de Apezteguía, en la qüo so exprese, 
que al dejar de tributar á l a Hacienda, no tendrán en 
lo Mucesivo derecho electoral. 
(i1.1 So da (monta de un otieio del Sr. Presidente 
del gremio de conductores do carretones de la Haba-
na, al que acompaña la tarifa del servicio de earreto-
nes. y la junta por unanimidad desestimó la tarifa 
que pretenden reformar y que 86 cumpla en todas sus 
parles lá tarifa vigente del servicio de carretones, sin 
aumento alguno, como pretenden los conductores. 
Habana, septiembre 27 do 1892.—El Secretario» 
.r><KJi MMiéndes. C I5a5 4-28 
MBÍTBÍO DE M I Í I F L T L Ü J Í 
que se destine tí tiro ó silla, 
en 1892 ii í)3. 
R E C A U D A C I O N . 
Terminando el día 15 (leímos próximo el plazo con-
cedido por el Excmo. Ayuntamiento para que los se-
ñorea contribuyentes veriliquen el pago sin recargos 
por ol eoneeplo arriba exnresado y con el objeto do 
evitar los perjuieioa quo á los morosos impone el ar-
tículo 8'.' del pliego do condiciones y los demás quo 
proceden por la via ejecutiva de apremio, se recuerda 
nuevanionto por este media para general conocirnicn-
10, iuplieaudo al contribuyente la presentación del 
recibo anterior. 
Habana, setiembre 27 de 1892.—El Recaudador, 
Antonio Siínc/ies. 11318 8-28 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las condiciones propias para fábrica de 
tabacos, se alquilr. la casa calle de las Virtudes n ú -
mero 9fi, donde estaba L a Flor de Murías; también 
por su capacidad puede servir para cualquier otra i n -
dustria. L a llave ó Impondrán en el café do al lado, 
XUS3 »-23 
SABADO Io DE OCTUBRE DE 1892. 
l a remolacha en Europa. 
Aludimos ayir, aunque de pasada, íl las 
desigualdades que se «bservaban on Fran-
cia entre unas 7 otras comarcas cultivado-
ras de la remolacha. En efecto; mientras 
que én ciertos lugares de la Somme y del 
Laonnois puede calcularse la coseclia en 30 
mil kilogramos, por hectárea, poco más ó me-
nos, en otros, todo hace prosentir que el ren-
dimiento sólo alcanzará á 10 ó 12,000, resul-
tando de estas desigualdades, como ya se 
ha observado por los agricultores y por los 
periódicos consagrados á las cuestiones azu-
careras, que en tales condiciones, el rendi-
miento medio final escapa á toda provisión, 
con mayor motivo si se tiene en cuenta que 
la remolacha puede, en ciertas circustan-
cias, ganar en peso hacia fines del mes que 
comienza en el dia de hoy. 
A la seca, por manera principal, atribuye 
Mr. Dureau el mal estado actual de la refe 
rida planta en muchos departamentos fran-
ceses, si bien señala como la más importan 
te de las causas de las reforidas desigualda 
dea grandes descuidos en el cultivo, como lo 
prueba quo allí donde los campos han sido 
bien cavados, abonados, bien trabajados, 
en suma—y así ha sucedido en el Norte y 
en una parto del Paso de Calais—la cose-
cha no ha ofrecido grandes diferencias con 
las de años anteriores. 
Aunque, según hemos expuesto, no hay 
términos prudenciales para calcular, on el 
período presento, el rendimiento medio fi 
nal en Francia, Mr. Duroan entiende que 
no hay exageración en admitir quo la 
cosecha de remolachas francesas de 1892 
todavía muy difícil de estimar, representa 
rá un déficit de un 20 por 100, comparada 
no con la do 1891, afectada también por 
circunstancias de temperatura, sino con la 
de un año normal. Si ae considera, agrega 
el docto escritor, una superficie de 250,000 
hectáreas y un rendimiento de 28,000 k i 
los, ó sea siete millones de remolachas ob 
tenidas en un año favorable, el déficit do 
20 por 100 podrá convertirse en una pérdi-
da de un millón de remolachas quo repre-
senta, á razón do 25 francos por tonelada, 
una suma de 100 francos por hectárea, ó de 
25 millones. 
Por lo que hace á Alemania, país que, 
según os sabido, es el primero entre los 
productores de azúcar do remolacha en Eu-
ropa, el competente Mr. Licht aseguraba, 
con fecha 9 del pasado mes do septiembre, 
que el estado de la cosecha no deja de pro-
meter buenos resultados, merced á las llu-
vias sobrevenidas, habiendo aumentado en 
los primeros días do sopiiembre en 58 gra-
mos la raíz y en 0*89 por 100 la riqueza sa-
carina, y disminuido la hoja en '20 gramos. 
Mr. Licht, no obstante, se abstiene, por lo 
pronto, de concretar una estimación apro-
ximada sobre la cosecha. 
En Austria-Hungría, «egúnla autorizada 
opinión de Mr. Achleitner, bajo la influen-
cia do las lluvias, el contenido sacarino do 
la remolacha ha disminuido en 0'3 por 100 
y el del jugo en 0'44 por 100. 
Tanto en Alemania como en Austria-
Hungría, la fabricación ha comenzado ya. En 
el primero de estos imperios, dice el Jotir-
nál des Fabricants de Sucre, periódico del 
cual tomamos los datos de esto artículo, el 
rendimiento del cultivo así como la cali-
dad de la planta son satisfactorios, al paso 
que en el segundo el rendimieuto ofrece un 
déficit aproximado de 20 por 100, compara-
do con el del año anterior, y aunque los ju-
gos son ricos en azúcar, la raíz es poco 
jugosa. 
En vista de • ales antecadentos difícil es 
formarse juicio exacto acerca de la campa-
ña azucarera en las principales naciones 
productoras de remolacha en Europa; pero 
podemos razonable, aunque no precisamen-
te, presentir un resultado que ha de ser in-
ferior con mucho al de la última campaña. 
E l remate del impuesto sotore los 
fósforos. 
Ayer á la una y media de la tarde se ce 
lebró en la Secretaría del Gobierno Geno 
ral la anunciada subasta para el arriendo 
del Timbre sobre los fósforos. 
Presidió el acto el Sr. Lomas, y asistió á 
él el Jefe de la Sección Central de Ha-
cienda, Sr. Fontanals. 
Antes do procoderso á la apertura de los 
pliegos, el Sr. D. Alvaro Cuanda, represen 
tante de la empresa propietaria de la nuo 
va fábrica de fósforos "La Defensa," pre-
sentó á la mesa por medio del notario Sr. 
Portocarrero, una protesta contra la subas 
ta, fundándose en los graves perjuicios que 
irroga á la Sociedad quo representa el a-
rriendo del impuesto sobre los fósforos, y 
por estimar, .además, que dicho arriendo no 
puede electuarse, con arreglo á lo que pre-
ceptúa el artículo 19 de la vigente Ley de 
Presupuestos, toda voz quo dicho artículo 
no faculta para arrendar otras rentas quo 
aquellas cuyo rendimiento en cinco años 
consecutivos se conoce, y que el impuesto 
del Timbre sobre los fósforos os de novísima 
creación. 
También presentó protesta notarial con-
tra el acto de la subasta, D. Bartolomé Au-
!et, por no haber sido admitido como depó-
7? 
9? 
sito para tomíO parte on aquella, una p r i -
mera hipoteca contra el Ayuntamiento de 
la Habana, por valor de $25,000. 
Abiertos por orden riguroso de presenta-
ción los pliegos de aquellos licitadores que 
fueron admitidos á la subasta, ofrecieron el 
siguiente resultado: 1 
1? D. Antonio García Castro presenta 
proposición por valor de $50.121'50. 
2? D. Joaquín M. Pinillos, por valor de 
$81.000. 
3? D. Pedro Sueras, id. id. $125.000. 
4? D. Manuel Villarnovo, id. id. $50,000. 
5? D. Antonio García Castro (segundo 
pliego) id. id. $70.911'50. 
6? D. Serafín León id. id. $151.320. 
D. M. V. Kivas, id. id. $61,000. 
José Medio Tuya, id. id. $210.999 m 
D. M. Villamovo, id. id. $98.750. 
El Sr. Lomas, Secretario del Gobierno 
General, en vista del resultado de la subas-
ta, adjudicó provisionalmente el arriendo, 
hasta la aprobación definitiva del Ministe-
rio de Ultramar, al postor que hizo propo-
siciones más ventajosas para el Erario, que, 
como habrán podido observar nuestros lec-
tores, fué D. José Medio Tuya. 
El resultado de la subasta ha venido á 
probar que el cálculo aproximado que hizo 
el D I A E I O D E L A MARINA al fijar el rendi-
miento probable de la renta arrendada en 
$240,000 por lo ménos, no era exagerado 
antes bien pecaba de corto; pues nadie ha 
de ofrecer el pago de $210,999 por un im 
puesto cuya cobranza devenga no pequeños 
gastos, sino tiene la seguridad de obtener 
como ganancia mucho más de los $30,000 
que representa la diferencia entre nuestro 
cálculo y la cantidad ofrecida por el arrien 
do. 
Nos hemos opuesto á éste con razones, i 
nuestro juicio, incontestables; pero no ha 
hiendo sido atendidas, tiene que servimos 
do satisfacción que la subasta haya eviden-
ciado que no íbamos descaminados al cali-
ficar do exageradamente bajo el tipo míni-
mo fijado para la subasta. Y si la indica 
ción que hicimos de que se rebajase á un 
10 por 100 de ese tipo el depósito requerí 
do para tomar parte en aquella, se hubiese 
atendido, acaso el resultado hubiera sido 
aun más favorable de lo que lo fué para el 
Erario, cuyos intereses, partiendo do la 
existencia del impuesto del Timbre sobre 
los fósforos, fueron los que únicamente nos 
propusimos defender on nuestra oposición 
al arriendo de esa renta. 
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Enfermos. 
Se encuentran desde hace días enfermos 
ol Excmo. Sr. Conde de Ibáñez y el Utmo. 
Sr. D. Juan B. Casas, Secretario de Cámara 
y Gobierno de esto Obispado. 
Deseamos ol más pronto restablecimiento 
de tan respetables amigos nuestros. 
Nuevas Audiencias. 
Hoy, primero de octubre, quedarán es-
tablecidas en las ciudades de Matanzas y 
Santiago de Cuba las nuevas Audiencias 
Territoriales creadas en las mismas; y en 
las de Puerto Príncipe, Santa Clara y Pi-
nar del Rio las de lo Criminal nuevamente 
restablecidas. 
La inmensa mayoría de los magistrados 
que han de desempeñar sus cargos en di-
chas Audiencias, se encuentra ya en las 
respectivas poblaciones. Entre los que no 
han llegado á esta capital so encuentra el 
Sr. Piqueras, Presidente de la Territorial 
de Matanzas, á quien sustituirá interina-
mente en dicho cargo, el Sr. D. Martín V i -
laró y Díaz. 
Diputación Provincial. 
Importante por muchos motivos fué la se-
sión celebrada en la tarde del miércoles por 
esta importante Corporación. 
Tomáronse diversos acuerdos, siendo el 
principal de ellos, la colocación, durante las 
fiestas del Centenario, dé la primera piedra 
del edificio quo ha acordado construir con 
destino á la Escuela Provincial de Artos y 
Oficios y anexo al cual irá otro edificio dos-
tinado á Museo de productos agrícolas é 
industriales de esta Isla. 
La Diputación Provincial, que ha desti-
nado mil quinientos pesos de sus fondos pa-
ra ayuda de los gastos de las fiestas que so 
efectuarán en esta ciudad en conmemora-
ción del cuarto centenario del Descubri-
miento de América, y que se ha visto com-
pletamente olvidada de toda representación 
en el programa de las mismas, decidió no 
coricurrir á ellas, realizando empero su Cor-
poración ol trascendental acto de la coloca-
ción de esa primera piedra, á l a que seguirá 
inmediatamento la construcción del edificio 
en proyecto. 
La Diputación aprobó el presupuesto pa-
ra el sostenimiento del Instituto de segun-
da Enseñanza de la Habana, que según 
nuestras noticias, arroja un déficit de diez 
y seis á veinte mil posos anuales; pero como 
por disposición del Ministerio de Ultramar, 
al quedar á cargo los Institutos de las Di-
putaciones provinciales, éstas tienen la fa-
cultad de formar el cuadro de catedráticos, 
asignándoles los sueldos y fijando las con-
diciones que hayan de servir para ol desem-
peño de aquellas, así como el cuadro de las 
asignaturas; determinando cuáles han de 
ser diarias y cuáles alternas y las horas de 
clase que so han de dedicar á cada una, la 
Diputación, tan pronto como se publique 
en la Gaceta de la Habana el Real Decreto 
recibido por el último vapor-correo, tomará 
los necesarias acuerdos para reducir en lo 
posible tan considerable déficit. 
Las Fiestas del Centenario. 
Por ol Centro Asociado se ha remitido a-
yer una atenta comunicación al Excmo. ó 
Iltmo. Sr. Gobernador General de esta Isla, 
eon objeto de que se sirva invitar, para que 
concurran á las solemnes fiestas religiosas 
que en honor del Cuarto Centenario se han 
de celebrar el 12 de Octubre en la Santa 
Iglesia Catedral y á las 8 de la mañana, á 
todas las autoridades civiles y militaros, 
Grandes de España, Títulos de Castilla, 
Cuerpo Diplomático, Senadores, Diputa-
dos, Corporaciones Oficiales y demás per-
sonas caracterizadas. Y al propio tiem-
po, á fin de que S. E. nombro una Comisión 
que entienda en el arreglo de dichas fiestas 
y mayor lucimiento de las mismas. 
Cámara de Comercio. 
Por no haber concurrido el número ne-
cesario de vocales, se suspendió la sesión 
extraordinaria de la Junta Directiva de la 
Cámara do Comercio do esta ciudad, que 
estaba anunciada para la noche del jueves. 
E l General Arderius. 
Nuestro distinguido amigo el comandan-
te general de Matanzas, Sr, General D. Jo-
sé Arderius y García, so encuentra bien de 
la enfermedad que días pasados sufrió. En 
la próxima semana, según nuestras noti-
cias, tendremos el gusto de verle en esta 
ciudad. 
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E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio de Belén, nos remite para su publi-
cación los siguientes telegramas: 
Hábma, 30 de septiembre de 1892 { 
á las 10 de la mañana. $ 
xVyer á las primeras horas de la maScixjá 
el centro de la actual perturbación demora-
ba al S.S.O. Desde esto momento el baró-
metro empezó á subir, lo cual indica que la 
trayectoria se dirige al O.N.O. próxima-
mente. 
Durante el dia de ayer y la pasada noche 
el centro de la depresión so nos ha ido co-
rriendo al O.S.O. y el barómetro ha segui-
do subiendo. En estos momentos habrá en-
trado ya en el Golfo, y es probable que re-
curve algo al N . del trópico por los 25 ó 26 
grados de latitud. 
Miéntras esté recurvando en ol Golfo, es 
probable que adquiera alguna mayor inton-
eidad; y como que la depresión, según que-
da anteriormente indicado, es muy exten-
sa, y consiguientemente el disco nuboso de 
la perturbación alcanza á grandes distan-
cias, es probable que mientras su centro 
permanezca en el Golfo, tengamos en la Is-
la de Cuba cielo encapotado y á intervalos 
lluvioso desde la provincia de Puerto Prín-
cipe hasta el cabo de San Antonio con vien-
tos en general flojos ó moderados, que po-
drán refrescar accidentalmente en algunos 
casos por influencia do los chubascos; esto 
en cuanto á su intensidad; en cuanto á su 
dirección, serán en general variables, pro-
dominando los del S.E. al S. 
Anteayer el cielo cirroso por la mañana 
so cubrió desde media tarde de ep., slc, y s. 
con alguna llovizna y chubasquillos por la 
parte del S. 
Ayer estuvo el cielo cubierto casi todo el 
dia, ya de es. y ck. densos, ya do velo cirro-
so denso, s. y n. con algunas lloviznas muy 
finas; loa vientos reinantes fueron flojos y 
variables, predominando los del 2? cua-
drante. 
Esta mañana sigue el cielo encapotado, 
el barómetro subiendo y el viento del S.E. 
flojo. 
B. Viñes, S. J. 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 29 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana-
Dia 28. 
31. B. 20,80, viento SO., brisa, en parte 
cubierto. 
Dia 29. 
7 m. B. 29,91, calma, en parte cubierto. 
3 t. B. 29.88, viento S., brisa, en parte 
cubierto. 
St. Thomas 29. 
7 m. B. 30.00, viento E., flojo, en parte 
cubierto los fe altos corren & ESE. 
Barbada 29. 
7 m. B. 29,94, viento NE., en parte cu-
bierto. 
Bamsden. 
Matanzas, 30 de septiembre. 
P. Viñes—Habana. 
7'5 m. B. 763.2. Term? 20.5, viento E. \ 
NE., chubasco ayer, duración siete horas y 
media, hoy amaneció brumoso con plumi 
formes al tercer y cuarto cuadrantes. 
Asuntos de Higiene. 
El jueves fué detenido por la Comisión 
Sanitaria de los muelles, un carretón con 
94 cajas de pasas averiadas7 en la callo de 
San Pedro número 6, las cuales fueron con-
ducidas al muelle do San Francisco y deja-
das bajo la custodia del Resguardo, para 
ser hoy reconocidas nuevamente por los vo 
cales de la aludida Comisión y los peritos 
de la casa consignataria, como so efectúa 
cada vez que ocurren cesos semejantes, y 
acordar después lo que sea procedente. 
Habana, 24 de septiembre de 1892, 
Barrio de Jesús María, 
Segunda zona: Revillagigedo y sus trasver 
sales de Aguila á Suárez. 
Sr. Alcalde del barrio: 
En cumplimiento de nuestro deber, y con 
el fin de llenar los preceptos higiénico reco-
mendados por la ciencia y secundados por 
nuestra celosa Corporación Municipal, con 
el respeto debido exponemos á V. S., que 
son muchas las casas que respecto á la lim-
pieza do escusados, caños, blanqueos y pi-
N O V E L A O R I G I N A L 
D E 
C H A R L E S M E E O X T V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial" 
«e baila de venta en la Galeria Lif-eraria, de la sefiora 
Viuda do Pozo é bijos, Obispo, 55.) 
(CONTINÚA.! 
Es una torre de granito, cuyo corona 
miento está derruido, y cuya linterna ha 
desaparecido; pero los primeros pisos están 
garantidos por una bóveda interior que, si 
los hombres no se proponen echarla á tie-
rra, resistirá muchos siglos á la intemperie 
de las estaciones y á los ataques del viento 
y do la lluvia. 
El capitán Perros, al examinar el país, 
había comprendido en seguida el partido 
que podía sacarse de aquel antiguo monu-
mento, y no le costó trabajo procurarse el 
concurso de los Joannin, aquellos viejos 
servidoref: de la casa de Roye y del general 
de Trevillo. 
El Bretón trazó desde luego su plan. 
Los Jeanrin lo ejecutaban. 
El corro se detuvo á unos quinientos ̂ me-
tros del viejo faro, cuya silueta, negra co-
mo la tinta, se dibujaba en la obscuridad 
de la noche. 
Los Jeannin cogieron al barón, que no 
había hecho movimiento alguno, y lo tras-
portaron, evitando encontrarse con los a-
•duaneros, hasta el pie de la torre. 
Los dos hermanos atravesaron una puer-
ta baja, de la forjna de una poterna de clu-1 
dadelá, y se encontraron alumbrados por 
una linterna sorda, en una escalera de pie-
dra, qno en forma de ceracol, dabu vuelta 
al rededor de aquello extraña columna. 
Subieron sesenta y tres escalones y se 
detuvieron. 
El mayor abrió con una enorme Uave u-
na puerta do encina, y el administrador, 
que llevaba sin esfuerzo, como lo hubiera 
hecho con un saco de trigo, al barón sobre 
sus hombros, lo depositó sobre el lecho que 
estaba preparado. 
Se oyó el ruido de los cerrojos y de la lla-
ve que giraba en la cerradura y los dos 
hombres se rátiraron. 
Perros les había puesto en pocas palabras 
al comente de la historia do la señorita de 
Roye, y los dos hermanos enGont̂ aban el 
castigo de algunos días de prisión y de 
hambre, demasiado levo para el culpable. 
Por lo demás, la revelación no les ad-
miró. 
El administrador dijo simplemente: 
—Me lo sospechaba. 
Y el guardián del faro: 
—La cara del primo no me gustaba. 
A l obrar como lo hacían, creían realizar 
un acto de justicia. 
Santiago do Brandes ignoraba aquellos 
detalles, preguntándose cómo saldría de 
allí. 
Todo era confusión en su cabeza. 
Estaba como si hubiera recibido en ella 
un culatazo. 
La situación no era nada tranquilizadora 
y se habían tomado muchas precauciones 
contra él. 
iQuién? ¿Qué mano andaba en el asun-
tof ¿Qué participación tenían en él John 
sos, se encuentran en mal estado. Habita-
ciones hay, que sin exagerar, se hace impo-
sible por su abandono y fetidez inspeccio-
narlas. 
De sentirse sería, Sr. Alcalde, que este 
trabajo que en la actualidad nos tomamos, 
quedase sin el correctivo debido en cuanto 
á lo que se previene en la nota que acompa-
ña á la Instrucción que se sirvió remitirnos 
el Excmo. Ayuntamiento á las Comisiones 
auxiliares de vecinos, por la influencia de 
que puedan disfrutar sus propietarios. 
La Comisión que suscribe, juzga y así lo 
espera de esa Ilustro Corporación, que tra-
tándose de una enfermedad tan temible co-
mo lo es el Cólera morbo asiático, no tenga 
contemplación ni miramiento alguno con a-
quellos propietarios que tienen en tal aban-
dono sus casas, haciendo que sea un hecho, 
para bien de este vecindario, bastante po-
bre de por sí, todo aquello que se prescribe 
en la Instrucción referida. 
De lamentar es también, y esto está en 
el conocimiento de Su Sría., el abandono 
en que se encuentran las calles, las cuales, 
por regla general, son pantanos y baches, 
que exhalan al cruce de cualquier carreta Ó 
carretón, olores insoportables, miasmas quo 
traen consigo fiebres de difícil é intermina-
ble curación, debido al mal régimen obser-
vado on las pocas y determinadas calles 
que se han compuesto, así como también al 
agua quo se bebe de la Zanja. 
La Comisión aprovecha esta oportunidad 
para hacerle presente á nuestra celosa Cor-
poración Municipal, lo conveniente que se-
ría (mucho más cuando está aprobado y 
presupuestado) la construcción en esta ex-
tensa Plazoleta do un Pwque, que á la vez 
que sirva de recreo, saturen sus árboles al-
gún tanto la mala atmósfera que constante-
mente respiramos, haciéndole á la vez pre-
sente que son varios los Colegios y plante-
les de educación que existen por sus alre-
dedores, siendo muy numeroso el que sos-
tienen las Hermanas de la Caridad, cuyas 
niñas no asisten á la Iglesia, por las dife-
rentes lagunas corrompidas que se originan 
por las agua». 
En tal concepto, la Comisión segura de 
sus actos, designa á Su Sría. p;-r calles y 
números, las casas que á su juicio exigen 
pronta y enérgica reparación. 
Dios guarde á V. S, muchos años. 
Habana, 24 de septiembre do 1892. 
L a Comisión de la 2a eona. 
EELACIÓN D E L A S C A L L E S . 
Eevillagigedo. 
100: excusado, caño y limpieza—118: su-
midero—157: excusado—155 y 153: excusa-
do—151, 114, 149, 112, 143,106 y 104: (en 
esta última existo un colegio de varones) 
excusado y blanqueo—135: excusado y pin-
tura—133: excusado y caño—131 y 136: ex-
cusado—102: colegio de niñas dirigido pol-
las Hermanas de la Caridad, excusado-103 
excusado—117: excusado y limpieza—111: 
reedificada de nuevo y manifestación de su 
dueño de estar limpia—113: excusado y lim-
pieza—96, 94 y 92—: excusado, caño y blan-
queo—105 y 86: excusado y blanqueo—90 y 
84: excusado—88, 82 y 97: excusado y caño. 
Puerta Cerrada. 
11: excasado, piso y blanqueo. 
14: carbonería: excusado y caño. 
17 y 27: excusad ). 
18: excusado y piso. 
23: desalquilada y estado ruinoso.-
20: excusado. 
32: excusado y pintura. 
Esperanza. 
15, 17 y 19: excusado y caño. 
13, carbonería: excusado, caño y blan-
queo. 
Diana. 
28: excusado, caño y blanqueo. 
3 y 21: excusado. 
Águila. 
325: caño y lechada. 
327: excusado, piso, caño y pintura. 
331: excusado y caño. 
375: caño. 
369; excusado y pintura. 
385: id. id.¡ se retiró un cerdo. 
357: excusado. 
347: Ídem y limpieza. 
339: excusado, piso, caño y limpieza. 
335: excusado y limpieza. 
AlcmtariUa. 
42, bodega: excusado, caño, piso y lecha-
da. 
40: en las mismas condiciones. 
30, 23 y 21: excusado y lechada. 
La Comisión Inre presente que son inu-
ehas las casas que han procedido su 1 due-
ños á desinfectarlas y limpiarlaa. 
Como en este barrio existe tanta persona 
pobre, bueno será que á las Comisiones so 
los provoyeso de desinfectantes, con el ob-
jeto de que los repartiese gratis entre tan-
tas familias necesi tadas. 
Bodas. 
En la noche del miércoles contrajeron 
raatrimonio en esta, capital la bolla y distin-
guida señorita doña Agustina Gamba y 
Herrera y nuestro muy estimado amigo 
particular y compañero en la prensa el jo-
ven letrado señor D. Federico García Ra-
mis, ilustrado redactor de Él Pais. Fue-
ron testigos en la celebración del matrimo-
nio civil los señores Ldo. D. Rafael Monte-
ro y Dr. D. Gabriel Casuso, y apadrinaron 
á los contrayentes en la solemnidad reli-
giosa la respetable señora D1) Agustina 
Gamba, viuda de Zóndegui, abuela de la 
espiritual novia, y el Sr. D. Tomás Gamba 
y Herrera, hermano do esta última. 
Ambos actos, el civil y el religioso, fue-
ron presenciados por una concurrencia se-
lecta. 
El D I A K I O D E L A MAKINA saluda con su 
mayor afecto á los esposos García Ramis 
y les desea toda la posible felicidad huma-
na á que les hacen acreedores las brillantes 
dotes personales que en ellos concurren por 
singular manera. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el siguiente telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva York, 30 de septiembre. 
Mercado: fuerte, tendencia á alza. 
Centrífugas, polarización 96, á 3.11il6 cts. 
costo y flete. 
Mercado do Londres, quieto. 
Azúcar de remolacha, 88 anáfisis, á 13. 
Clarkson y aquella raiss Betty, á quienes no 
había visto jamás? 
Intentaba reconocer ol sitio en que se en-
contraba y no lo conseguía. 
Por la estrecha tj-onera no descubría más 
que el mar y su inmensidad. 
¿Cuánto tiempo habían empleado en el 
camino para llevarle allí? ¿A qué distan-
cia se encontraba de Barfleur? ¿Desde 
cuándo estaba encerrado en aquel calabozo? 
Las contestaciones á estas preguntas e-
ran otros tantos misterios para él. 
Su reloj se había parado en las doce. 
No sabía ni qué hora era. 
Muy pronto, sin embargo, por las ansie-
dades que sentía en ol estómago compren-
dió que la comida del inglés estabaya muy 
distante. 
Esperaba que alguna persona se presen-
tara, pero su esperanzase viófrustrada. 
Llegó la noche y nadie se presentó. 
Los últimos resplandores del día desapa-
recieron. 
Refrescó el viento y una fuerte y ruidosa 
lluvia comenzó á caer. 
El barón no se desalentó. 
Se tendió on el colchón, después de haber 
bebido un poco de agua fresca, so envolvió 
en una manta de lana, que formaba parto 
de los efectos que allí había, y se durmió 
diciendo: 
—Mañana veremos. 
Vino el día, y con el día un hambre vio-
lenta que le destrozábalas entrañas. 
Debía ser cerca del medio dia, y el sol ha-
bía disipado las nubes de la mañana, cuan-
do el prisionero oyó abrirse una puerta en 
la parte baja de la torre y peeados pasos en 
la escalera. 
Sucursal del Banco. 
Ha llegado á Sagua la Grande, haciéndo-
se cargo do la Administración de la Sucur-
sal del Banco Español en la misma, ol Con-
tador de la do Cienfuegos, Sr. D. Juan G. 
Pumariega. 
Los periódicos de Sagua consagran elo-
gios al Sr. D. José M. Bravo, al cesar en di-
cha Administración. 
Cámara Polar. 
El enfermo número 9 salió de la Cámara 
con tendencia á la uremia, que se manifes-
tó con fenómenos ataxo-adinámicos, ha-
biendo fallecido á las pocas horas. Pertene-
cía al batallón de Orden Público. 
Ascenso. 
Por noticias particulares y fidedignas, ha 
sabido el Diario del Ejército que nuestro 
amigo el Comandante de Marina y Capitán 
del puerto de Cienfuegos señor D. Pelayo 
Pedemonte, ha sido ascendido á capitán de 
navio. 
La Lotería. 
En el sorteo efectuado hoy, sobraron 
^7,317 billetes, habiendo tocado á la Hacien-
da el premio mayor. 
Aquel ruido sonoro en el interior vacio, le 
alegró. 
Los pasos se acercaron y el ventanillo de 
la puerta se abrió. 
Una cabeza de cabellos rubios, cubiertos 
con un gorro de lana, un gorro de marinero 
se mostró en la estrecha abertura. 
—¡Toma! ¿Sois vos, Gregorio?-dijo, re-
conociendo al guardián del faro. 
—Si, soy yo—respondió el hombre muy 
tranquilo. 
—¿Venís á saber si se me ocurre algo? 
—Justamente. 
—¿Qué hora 0 3 ? 
—La un» de la tarde. 
El barón sacó su reloj, le dió cnerda tran-
quilamente, y lo puso en hora. 
- Es muy aburrido—dijo—no saber en 
que hora se vive. ¿Hace mucho tiempo que 
estoy aquí? 
—Dos dias, señor barón. 
—¿Estamos en el faro viejo de Rovillo? 
—Si, es el faro viejo deRoville dondo estáis. 
—Me lo sospechaba. ¿Y puedo saber co-
mo me han traído aquí? 
El guardián movió la cabeza, y respondió 
sin comprometerse, como viejo y astuto nor-
mando: 
—Puede ser que haya quien lo sepa, pero 
yo no os lo puedo decir. 
—¿Piensan tenerme aquí mucho tiempo? 
Gregorio Jeannin abrió mucho los ojos y 
apretando los labios contestó: 
—No me han confiado sus proyectos las 
personas que tienen interés en que estéis 
aquí, y tengo por costumbre no hablar de 
lo que no se. 
—No ignorareis que yo podré pedir cuen-
tas del lazo que se me ha tendido. 
Del Gabinete Particular. 
F K A C T T J K A . 
Según comunicación del comandante del 
puesto de la guardia Civil de Banagüises, al 
estar ol moreno Benigno Zulueta arreglan 
do las viguetas de una casa en construc-
ción, tuvo la desgracia de caerse, sufriendo 
la fractura de la pierna derecha. E l señor 
Juez Municipal del distrito se hizo cargo de 
la oourrencia. 
H E R I D O . 
El jefe de la Zona Provincial de Opera-
ciones en San Felipe, participa que el capi-
tán Mesa, de la Subzona de Madruga, en 
despacho telefónico le comunica, que en la 
Colonia "Esperanza," fué herido de un ma 
chetazo en la cabeza ol pardo Fermín Val 
dés, por la morena Sabina Bolaños, la cual 
fué detenida y puesta á disposición del juz 
gado. 
D E T A L L E S . 
El moreno que logró fugarse, al ser sor-
prendido por una emboscada de la guardi 
Civil en Guara, y que dejó en podBr do la 
fuerza una yogua cargada do gallinas, se 
sabe que había robado la bestia á D. Mi-
guel Ibáñez, colono do la finca "San Pedro," 
en Güines, y las gallinas á D. Guillermo 
García, colonia de Ballina, en ol barrio do 
San Julián de Melnna. 
E L MES D E L CENTEN A M O . 
En el presento mes se conmemora uno de 
los hechos más portentosos de la historia de 
la humanidad: el descubrimiento del vasto 
mundo de América realizado por España, 
merced á la gloriosa trinidad do una reina 
piadosa, do un hombre de genio é invenci-
ble perseverancia y de un fraile lleno de 
ardorosa fe. Todos los pueblos del mundo 
civilizado so aprestan á celebrar el 400° de 
tan glorioso suceso, y no es nuestra patria, 
á la que cupo en suerte el inmenso honor 
de haberlo realizado, la que tome menor 
parte en esas demostraciones, ni la isla de 
Cuba la que deje de unirse al general con-
cierto eon tan plausible motivo; que olla 
también vio llegar á sus risueñas playas el 
27 de octubre do 1492, las carabelas espa-
ñolas quo traían á esta tierra, con la civili-
zación cristiana el idioma y las leyes del 
pueblo español. 
No sólo la Habana, sino Matanzas, Pinar 
del Rio, Santiago de Cuba, Puerto-Príncipe 
y otras ciudades realizan festejos, certáme-
nes literarios y otras demostraciones de en-
tusiasmo en conmemoración del cuarto cen-
tenario del descubrimiento de América. De 
lamentar es, que para este día no se hayan 
podido inaugurar en esta capital, ol gran-
dioso monumento conmemorativo, construi-
do por el escultor D. Antonio Susillo, ni el 
;-evero ni artístico sepulcro, obra del eacul-
tor D. Arturo Mélida, destinado á guardar 
cu la Catedral do la Habana los restos de 
Cristóbal Colón. 
Con motivo do este naceso queremos con-
sagrar en cada uno de los días del presente 
mente mes de octubre un recuerdo á les su-
cosos del descabriraiento, comenzando por 
insertar la descripción de los dos monu 
montos conmemorativos á quo nuls arriba 
nos referimos, tal como se ha publicado en 
la revista madrileña E l Centenario, que di-
rige el Sr. D. Juan Valora. Es como sigue: 
MONUMENTO SEPULCRAL 
D E C R I S T O B A L C O L O N U L A C A T f i D M L D E L A H A B A N A 
O R I G r S A L D E 
D. A R T U R O M É L I D A 
premiado por la Real Academia de Bellas Arte» 
do San Fernando. 
Felicísimo y digno de todo género de ala-
banzas fué ol acuerdo del Gobierno éspa 
ñol de levantar en la Catedral de la Haba-
na un monumento funerario, donde encon-
trasen permanente reposo los restos del ge-
nio inmortal que, auxiliado por los españo-
les, descubrió con la persistente intuición 
hija de la .superioridad de su inteligencia, 
la constancia de su estudio, y la inque-
brantable firmeza de su voluntad, un Nue-
vo Mundo. 
Concedido por el a,rt. 20 de la Ley de 
Presupuestos de la isla de Cuba de 18 de 
Junio do 1890, un crédito permanente de 
cien mil pesos para auxiliar los gastos que 
uriginase la construcción do dicho monu 
mentó funerario y la erección en la misma 
ciudad de otro conmemorativo del Descu-
brimiento de América, abrióse concurso en-
tre artistas españoles para uno y otro, y 
habiéndose presentado diversos proyectoe., 
la Academia do San Fernando, nombrada 
por el Sr, Ministro de ültraraar para juz-
garlos, adjudicó el premio del primero á 
D. Arturo Molida, y del segundo á D. An 
tonio Susillo. Del primero damos copia 
exacta á nuestros lectores en la adjunta lá 
mina, hecha por una fotografía iluminada 
por el mismo autor, y del segundo aparece-
rán también en breve otras láminas en las 
páginas de nuestra Itevista. 
La originaliflad del pensamiento do la 
obra del Sr. Mélida, quo se aparta do todo 
lo conocido hasta el dia, en esta clase de 
monumontos, produjo vacilaciones en el ju i 
cío formado no sólo por el público, sino has 
ta por la misma comisión encargada de 
juzgarla; vacilaciones que bien pronto de-
saparecieron ante el mérito indiscutible de 
esta verdadera creación artística, como 
acaban siempre por imponerse las obras de 
indisputable mérito, aunque al presentarse 
por primera vez á la expectación pública, 
la misma estrañeza y la novedad de la idea 
produzcan juicios contradictorios. 
Pero á fin do que nuestros lectores com-
prendan y puedan apreciar, sin que nues-
tras palabras lo desvirtúen, el pensamiento 
del autor, vamos á reproducir en este lugar 
la sucinta pero interesanto Memoria con 
que acompañó su proyecto. 
"No es esta la ocasión de discutir, dice el 
Sr. Mélida, la autenticidad de las cenizas 
quo, como restos del descubridor de Améri-
ca, se conservan en la catedral de la Haba-
na; si no fuesen suyas, si del ilustre géno-
vés sólo quedara el recuerdo, siempre era 
un deber de nuestra patria erigir, en el úl-
timo resto que aun nos pertenece del conti-
nente quo nos dió, algo que sirva de altar 
en que se rinda culto á su memoria. 
En la tierra española según la última vo-
luntad de Colón, la que debe guardarle, es 
también la que más deber tiene do venerar 
su nombre, y he aquí en dos palabras ex-
presado el asunto, si así puede llamarse, 
del modelo del sepulcro que presento. 
España guarda las cenizas de Cristóbal 
Colón tributándole un homenqjc de respeto. 
Hay algo de recuerdo de las honras fúne-
bres, mucho de carácter religioso para es-
tar en armonía con el del personaje y el si-
tio en que se erige, y más aún de empeño 
patriótico en presentarle como una gloria 
española, mezclando su recuerdo con el del 
Peinado de los Pepes Católicos. 
—Me lavo las manos en este asunto, se-
ñor barón,—declaró el guardián. 
Y añadió con malicia de aldeano: 
—Y además, los que lo han hecho son 
gente influyente, y me parece que si hubie-
ra un proceso saldrían bién de él con facili-
dad. 
—¿Y quo razón tienen para tenerme en-
cerrado"? 
—Respecto á eso, diré al señor barón lo 
que se cuenta. Parece ser que habéis he-
cho cosas que no son buenas y que si se su-
piesen os perjudicarían mucho. Pero estos 
asuntos no me interesan, ¡entendéis! 
Yo estoy encargado do ver si carecéis de 
algo. 
listo era una horrible ironía. Jeannin 
abusaba déla situación. Su prisionero ca-
recía de todo. 
Pero Santiago de Brandes sonrio. 
—Sois demasiado bueno—dijo.—Estoy a-
lojado como un príncipe. 
'El rústico le pagó en la misma moneda. 
—Es verdad,—dijo,—el edificio es magní-
fico, muy sano y limpio como una taza de 
plata. No estaréis mal aquí. ¡Y además, 
tenéis una buena ventana para la estación, 
que no es fria! ¿Tenéis agua? 
—Para mucho tiempo. 
El guardián se volvió diciendo con tono 
tranquilo. 
—Hasta la vista, señor do Brandes. 
El ventanillo de la puerta volvió á ce-
rrarse. 
—¿Es que estas gentes habrán jurado de-
jarme morir de hambre?—pensaba el barón 
bastante desconcertado. 
Volvió á abrirse el ventanillo. 
—¡Qué aturdido soy!—repuso GregoiiQ 
Está inspirado el basamento en los tem-
plos aztecas, como símbolo del suelo ame-
ricano en que se erige el monumento, y so-
bre él cuatro heraldos, representando los 
cuatro reinos que entonces formaban la mo-
narquía española, sustentan el féretro des-
tinado á guardar los restos de Colón; en 
primer término, Castilla y León, ostentan-
do trofeos y en actitud de legítimo orgullo 
por su triunfo; en segundo lugar, Aragón y 
Navarra, que si no tomaron parte en la 
gloria, vienen á tomarla en el duelo. 
Los motivos heráldicos qu© ornan las 
vestiduras de los cuatro Beyes de Armas 
dicen bien elaro cuál es la representación 
de cada uno, y sólo merece especial men-
ción el trofeo naval que ostenta Castilla, 
para consignar que á ella pertenecía el 
puerto de donde partió la expedición, y ol 
recuerdo del nombre de la nao capitana. 
León sostiene ol símbolo de la Reconquista 
que empezó en Covadonga y concluyó en 
Granada. 
Sobro el plinto, los hierros con que ama-
rró Colón la envidia de alguno de sus con-
temporáneos, desaparecen bajo los laureles 
que hoy deposita España en su sepulcro 
con la palma del martirio. Más vale reco-
nocerlo noblemente que aguardar á que lo 
digan los extranjeros. 
Si la policromía del monumento pudiera 
parecer abigarrada, si algún partidario del 
arto clásico reclamara una tinta uniforme, 
sin duda alguna más escultural, yo, que 
ante todo soy arquitecto y tomo . cuantos 
elementos puedan ayudarme á conseguir el 
efecto artístico, buscando una autoridad á 
que ampararme, señalaría con el dedo á 
Pompeo Leoni, y ante los grandiosos ente-
rramientos de Felipe I I y del emperador 
Carlos V que hay on San Lorenzo del Esco-
rial, la más severa crítica sólo podrá pos-
trarse reconociendo que son los monumen-
tos sepulcrales de más efecto dramático, por 
decirlo así, quo ha imaginado artista al-
guno. 
Inspirándome en eso modelo, buscando 
caráter del siglo X V , he proyectado las fi-
guras que deyempeñan oficio' de soportes, 
en bronce de diversas patinas y alabastro 
colorado para los rostros. Una duda, la de 
si en los ojos de las figuras deberían pin-
tarse las pupilas, me atormentó algún 
tiempo. El busto do Séneca, modelo indu-
dablemente clásico, tranquilizó por comple-
to mi conciencia. 
La sola observación que resta por hacer, 
es referente al uso práctico; uno de los es-
cudos de los Reyes Católicos que ornan el 
paño mortuorio, que habrá de ser de bron-
ce, semejando á las puertas de un sagrario, 
servirá para dar paso á la caja que guarda 
los restos de Colón, y sólo tiene media vara 
en cuadro por una cuarta de altura".—Ma-
drid 2/ de Junio de 1891 Arturo Mólidu. 
Después de tan bien pensados conceptos 
parece que nada deberíamos añadir; pero 
no creemos fuera de propósito continuar 
con algunas palabras inspiradas en el dic-
tamen do la Academia, para demostrar co-
mo esta Corporación supo apreciar y com-
prender el pensamiento del artista. 
El hecho de Colón, dice el Sr. Mélida en 
la Memoria, es único en la historia y lo se-
rá eternamente. Así es; Colón como des-
cubridor no tiene par, y es plausiolo procu-
rarle un cenotafio quo no se parezca á los 
de los grandes hombres do ninguna edad. 
—Colón ofreció la empresa que le dió in-
mortalidad á cuatro naciones: cuatro veces 
uavegó los mares al darla á cabo: cuatro 
inhumaciones so hicieron á sus restos mor-
tales viajando muerto oomo viajó on vida, 
y cuando las vicisitudes de la guerra y la 
política nos hicieron perder la Isla Españo-
la, si allá so dejó la abandonada madre, sus 
riquezas, sus ciudades, sus monumontos y 
sobre todo sus hijos, por nada del mundo 
quiso desprenderse de los restos del gran 
navegante, que por extraña y parece que 
providencial coincidencia, fueron transpor-
tados á la isla de Cuba en el buque español 
H Descubridor, depositándolos con pro-
fundisimo respeto y con ceremonias dignas 
de tan gran memoria, en la catedral do la 
Habana. 
A esta última solemne traslación pudiera 
aplicarse el ingenioso pensamiento del se-
ñor Mélida, cuyos cuatro reyes de armas, 
parecen simbolizar también los cuatro via-
jes de su vida y los cuatro viajes do su 
muerte. 
Llevan lobas luctuosas, decía la Acade-
mia, por el muerto, con insignias de gala 
por la exaltación, son los portadores aque-
llos de quienes decía González Fernández 
de Oviedo en el Libro de la Cámara del 
Principe D. Juan. Traen demás do la cota 
Real vestida, un escudo de oro sobro el co-
razón. Uno dico C A S T I L L A y trae el casti 
lio de oro en campo de gules; otro se dico 
LEÓÍÍ y trae un león de püipura en campo 
argénteo; otro so dico A R A O O F , y trae cua-
tro bastones do rosicler en campo de oro; 
otro se dice N A V A K E A y trae un marco ó 
alquerque de cadenas de oro en campo san-
guino". Ellos son los representantes de los 
reinos de Isabel y do Fernando; ellos los re-
cuerdos por la política do los soberanos que 
alcanzaron una corona niá= cu las Indias; 
ellos eu nombro y personificación de Espa-
ña, I03 que en postrer viaje llegan ante el 
altar mayor de la catedral do la Habana á 
dar reposo á los huesos que hasta entonces 
peregrinaron. 
La Academia condensó on estas palabras 
el pensamiento que el artista había escrito 
on su Memoria y trazado en su obra, que 
será siempre legítimo título de gloria, para 
la patria que de tal modo sabe honrar los 
restos del grande hombre, y para el artista 
que con tan feliz ingenio ha ideado uno de 
los monumentos más originales, mejor con-
cebidos, y mejor ejecutados que se conocen 
en la historia contemporánea de las Bollas 
Artes. 
J . DK DIOSDB I.A RADAT DELGADO. 
coacción—Defensor, Ldo. Reyes—Procura-
dor, Valdés Losada. 
—Contra D. M . L . V. por uso de nombre 
supuesto—Defensor, Ldo. Xiques—Procu-
rador, Solis—Juzgado del Este—Secretario, 
La Torre. 
Sección 2a—Contra D. R. por estafa—De-
fensor, Ldo. Valdés Fauli—Procurador, Vi -
llanueva—Juzgado del Centro—Secretario, 
Ldo. Navarro. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
Día 30 de septiembre de 1892. $59.249 16 
Por el vapor americano Saratoga han 
exportado para Nueva York los Sres J. M. 
Borges y Ca, la suma de $425,000 en oro. 
—Se ha verificado eu Vueltas una junta 
de vecinos para tratar de la construcción 
de un ramal de Vega de Palmas á aquel po-
blado. 
—En Trinidad han subido de una mane 
ra notable los precios de los artículos de 
consumo, principalmente los víveres. 
—Loa vecinos do Tunas de Zaza proyec-
tan celebrar fiestas el 12 do octubre pró 
xirao. 
—En la jurisdicción do Trinidad llueve 
bien desde la pasada semana. 
—Hace dos meses que el sarampión ha 
invadido á Rio Ay, Trinidad. 
—Se ha concedido licencia para venir á 
esta ciudad, al Alcalde Municipal do Santa 
Clara, Sr. D. Juan M. Martínez. 
—Los señores Quevodo y Olí ver, do San 
ta Clara, han terminado la tarea de esto 
año, habiendo escogido 150 tercios de taba 
co de superior calidad, que han vendido á 
buenos precios. 
—Dice E l Correo de Matanzas, que don 
Francisco Medina, vecino de la Encrucija 
da, en su finca "Vista Hermosa", acaba de 
recibir do la tiorra agradecida de su labor 
y cultivo, una "yuca" que semeja una in-
mensa araña y pesa la friolera de 47 libras. 
Esta se encuentra á la vista do quien 
quiera admirar ese fenómeno vegetal en el 
establecimieuto de víveres que en la barria-
da do Pueblo Nuevo poseo D. José Martí-
nez, "La Deseada", Espíritu Santo esquina 
á San Vicente. 
-Durante el dia de antier, jueves, desde 
las once de la mañana hasta las diez de la 
mucho en verificar mudanza igual los varios 
amigos do Labouchere, que representa la 
parte más radical de los antiguos tvMgs, 
pues ya en gran meeting celebrado en Man-
chester han condenado, causando el suceso 
gran estrépito, la exclusión del elocuente 
diputado entre los 17 miembros del gobier-
no que constituyen el Ministerio Gladstone. 
Parece que su ilustre jefe había pensado 
asociársele, resolución que cambió después 
de larga conferencia que dicen tuvo con al-
gún alto funcionario del Palacio. Es sabido 
que el impugnador ardiente de las dotacio-
nes para Príncipes y Princesas hijos de la 
Reina, y que ha condenado igualmente en 
el Parlamento y en el periódico Le Thrut, 
de que es propietario y director, el despil-
farro de los grandes cargos palaciegos, no 
está en el mejor predicamiento ni cerca 
de la Soberana ni de sus servidores, lo cual, 
añadiéndose á alguna frase vaga escapada 
á Gladstone, hizo creer quo su exclusión del 
Gabinete obedecía á un veto de Victoria 
I . Pero esta, que puede tener sus antipatías 
ó simpatías respecto á diferentes hombres 
de estado, como soberana constitucional 
quiere guardar la mayor imparcialiéad: y 
ha hecho que se desmienta una oposición 
que no ha existido por su parte. Es í'ácil 
imaginar el despecho de Labouchere, que 
uniéndose á la actitud ofendida de Carica 
Dilke, puede crear una extrema fracción en 
el seno de la mayoría gubernamental, que 
dado su escaso número, dificulte la vida del 
nuevo Gabinete, cuando las Cámaras se 
reúnan en 1893. 
Por ahora todas son facilidades y felicita-
ciones, incluso la reelección por . grandes 
mayorías de Gladstone en su distrito de 
Harcourt, que ha obtenido la casi unanimi-
dad en el suyo, y de John Morley, que apn 
cuando combatido por conservadores unio-
nistas y una falanje de obreros en Newcas-
tlo, ha tenido más de 100 votos de ventaja 
sobre au antagonista. De igual manera que 
en los discursos pronunciados por Harcourt, 
Ministro quo pretende llevar en sus venas 
la sangre de los Tudores y Stuards, se ha 
mostrado muy favorable á las pretensiones 
de los obreros. Lord Spencer y Lord Kim-
berley, que en el anterior ministerio liberal 
como virrey de Irlanda y Ministro de la 
misma habían recibido de los irlandeses el 
título de verdugos de la verde Eryn y de 
Conde Rojo, no por el color de su barba so-
lo, sino por la sangro que se le acusa haber 
derramado on Dublín, á donde llegó el mis-
mo dia del asesinato de los ministros Ca-
vendish y Burke, el pueblo irlandés ha per-
donado á éstos su conducta hace un lustro, noche, llovió copiosamente en Matanzas y 
sus cercanías, al extremo de quo muchos I cJñTaesperanzrde"que~rhora se asociaran 
vecinos de la ciudad que bañan el San Juan |fiecorazón á ioa proyectos de Gladstone 
y ol Yumurí, temían que ocurriese una nue- [ /¡ivorablos á la Irlanda. Los elementos ra-
dicales del partido liberal cuentan igual-
mente en el nuevo Ministro Towler y en el 
del Interior Asquith, que á los cuarenta a-
ños subo á uno do los primeros puestos del 
consejo, sin haberlo conquistado por gran-
des servicios en ol Parlamento, una garan-
tía de que la reforma electoral y la mejora 
social de los obreros tendrán en ellos repre-
sentantes enérgicos, siendo esta sin duda la 
compensación que Gladstone ha querido 
dar por el abandono de la candidatura La-
bouchere. A la vez con Lord Rosebery, qu© 
vuelve á lar cartera de Negocios Extranje-
ros, desempeñada en el período último del 
anterior Gabinete, Gladstone, dá segurida-
des al elemento templado del antiguo whigs, 
á la Reina y á las potencias conservadoras 
do Europa. 
Ayer ha cerrado en Berna sus sesiones el 
Congreso ó mejor dicho, conferencia parla-
mentaria internacional en favor de la paz 
del mundo, el cual si no ha tenido la reso-
nancia del reunido el año último on el Ca-
pitolio de Roma, ha hecho adelantar en el 
campo teórico al menos el desiderátum del 
arbitrazgo internacional, que esperamos sea 
menos difícil de conquistar, en lo quo queda 
de siglo, que la ilusión de la paz universal. 
Los congregados de muchas potencias, en-
tre los cuales el español Marcoartú, ha re-
producido su propuesta sobre la apertura y 
neutralidad do los estrechos, se han dado 
cita para Chicago, coincidiendo con la ex-
posición de 1893. Extraña que por razones 
de economía ha suprimido su legación en 
Suiza, acaba de establecer un consulado 
general en Berna, al cual ha sido enviado el 
Cónsul de Palormo, señor Zanit, como el 
Marqués de Villa Gonzalo acaba de ser 
nombrado representante español en el im-
perio moscovita, sustituyendo al Marqués 
de Caraposagrado. 
El nuevo cónsul on Berna, ha recibido 
con los honores debidos á la Reina Isabel, 
•lúe va á tomar las aguas salutíferas del 
Centro de Argovia, acompañada siempre 
de la Duquesa de Hijar y flel uuoro mayor-
domo mayor de su palacio, que lo es ásími-
tivamente el Conde de Espeleta de la misma 
ñimilia ilustro navarra, cuyo titular desem-
peñó iguales altas funciones durante los úl-
timos reinados de la augusta Princesa y BU 
ostracismo en París. No le ha sido posible 
por su edad al Capitán general Marqués de 
Novalicues, aceptar esto cargo, que á la sa-
lida del Marqués de Villa Segura, ha de-
sempeñado por breve tiempo el Duque de 
Tamaues. Acompaña también en su excur-
sión por Suiza á la Reina su constante 
gentil hombre, ol Senador Conde de Senafé, 
"tan conocido de la colonia Cubana en la 
capital do Francia. 
1 X . X . X . 
Sesión Municipal. 
DÍA 30. 
Presidencia del Alcalde, Sr. D. Luis G. Co-
mjedo. 
Se acordó interponer recurso administra-
tivo contra la resolución del Gobierno Ge-
neral disponiendo se eleve á 59,000 pesos 
la partida de 30,000 consignada en presu-
puesto para el pago de dietas que se causen 
on el Asilo general de Enagenados, por los 
enfermos dementes do este Término. 
Se acordó que se anuncie de nuevo la su-
basta del suministro de raciones á los pre-
suntos enajenados y presos enfermos do la 
sala de presos de la Cárcel en el actual año 
económico, con otro cinco por ciento de au-
mento en los precios, ó sea el 10 p.g on los 
primitivos, por ol término de diez días. 
So acordaron treinta expedientes do plu-
mas de agua. 
N O T I C I A ^ J U M C I A L E S . 
COiMPETKNCIA. 
So ha recibido on esta Audiencia para la 
decisión que corresponda, la competencia 
suscitada entro el Juzgado especial de gue-
rra y la Sección 2'.1 de lo Criminal de la Au-
diencia do oste territorio sobre conocer de 
la causa instruida contra los morenos Ca-
milo Morales y Cándido Ibáñez, por robo á 
la morena Hilaria Ibáñez. 
Sí . -Sr i iNSION. 
El juicio oral de la causa seguida por 
prevaricación contra D. A. A,, ex alcaldo 
municipal de Regla y D. M. A., Síndico 2? 
del Ayuntamiento de este pueblo, que esta-
ba señalado para ol día de ayer, no pudo 
verificarse por haber pedido la suspensión 
ol representante de D. José Larrazábal, a-
cusador privado. 
J U I C I O S C U A L E S . 
Señalamientos para h&y. 
Secceón lft—Contra el moreno A, S. por 
Jeannin, que reapareció en él.—Olvidaba 
entregaros una carta, señor barón. 
—¡Ah! ¡dádmela! ¡Aquí hay de todo, has-
ta c .rreo! 1 
Uun sobre cayó eu el suelo por debajo del 
ventanillo. 
Gregorio Jeannin era prudente y se había 
mantenido á cierta distancia. 
—Ahí la tenéis—dijo.—Vuelvo á mis a-
suntos. 
El barón no intentó detenerle. 
Comprendía que no había nada que espe-
rar de aquel Jeannin. 
Abrió la carta, sin apresurarse, adivinan-
do poco más ó menos, lo que iba á encon-
trar en ella. 
Era del capitán Perros. 
"Un servidor de la admirable mujer á 
quien tan indignamente tratáis, y de quien 
os convertís en verdugo, se promete arran-
caros el secreto que queréis obligarla á 
compraros á un precio tanto más inacepta-
ble, cuanto ella no puede sentir por vos más 
que horror y odio, y que ama á un amigo 
de la infancia, cuya adhesión é inalterable 
cariño la han interesado siempre. 
"Si queréis decirme en dónde está la ni 
ña que habéis robado, saldréis del sitio en 
que os halláis y se asegurará para vos y el 
señor de Fresnaye, cuyo honor está intacto 
—lo sabemos,— un porvenir honroso. 
"Si os negáis, por mi honor que os dejaré 
"morir de hambre como á un miserable y 
"arrojaré vuestros restos al mar. 
"Acepto la responsabilidad de mis actos, 
"y firmo. 
"NAZARIO P E R R O S . " 
va y lamentable inundación. 
—Dice el Diario del Ejército: 
"Ayer hizo efectivos el Habilitado de co-
misión activa y reemplazo los libramientos 
de agosto correspondientes á subinspección 
de voluntarios, comandancias generales, ter-
cios de sueldo y asignaciones de la Penín-
sula. 
Hoy lo verificará, según nuestras noticias, 
del resto de los libramientos quo tiene on su 
poder." 
—A bordo del vapor Argonauta llegó el 
21 del corriente mes á Manzanillo, ol tenien-
te coronel D. Federico Blandón! y Gonzá-
lez, destinado á mandar el primer batallón 
del Regimiento de la Habana, de guarni-
ción en dicha ciudad. 
El Teniente coronel, graduado coman-
dante de Caballería D. Enrique Manera, ve-
cino do la calle del Prado n? 52 (antes 54), 
ha presentado una instancia al Sr. Gober-
nador Regional, en queja contra el Ayunta-
miento de esta ciudad, por permitir una al-
beitería en el solar yermo do la citada calle 
del Prado n0 50, y cuya fábrica es de made-
ra, por lo cual solicita se haga por adminis-
tración la demolición de las mencionadas 
obras y cierro de la alboitería, según lo de-
termina ol artículo 7o del Reglamento do 
establos de 1891, y por infringir los artícu-
los 169 y 228 do las Ordenanzas Municipales. 
—Los guardias de la Escolta de la Cárcel 
de esta ciudad D. Domingo Solas y D. Rfi-
fino San Nicolás, han sido declarados ce-
santes por haber abandonado el servicio 
que so les tenía encomendado. 
—Mañana, domingo, dos del entrante 
mes, á las doce del día, celebra el Colegio 
de Abogados de esta ciudad Junta general 
extraordinaria, en su domicilio, Mercade-
res número 2, para tratar do las "medidas 
quo deben adoptarse para regularizar el 
servicio del turno en los negocios civiles de 
pobres y causas criminales de oficios 
y proposiones de la Junta de Gobierno, 
sobre la situación económica del Cole-
gio. 
—Dice nuestro colega E l Diario de Cár-
denas, lo que sigue: 
" Hemos tenido el gusto do ver un apa-
rato, de la invención del Sr. D. Leoncio 
Piñera, relojero do la Empresa de los Fe-
rrocarriles de Cárdenas y Júcaro, el cual 
tiene por objeto tocar las prevenciones para 
la salida de los trenes. 
Dicho aparato está unido á la misma má-
quina del reloj público de la Estación del 
ferrocarril, y, cinco minutos antes de labo-
ra en que deben salir los trenes, suenan con 
regularidad dos timbres que se hallan coló 
cados en el andén, uno dedicado á los seño 
res viajeros y otro al maquinista que ha de 
darlas provenciones. 
Haco varios días quo funciona dicho apa 
rato, con resultados satisfactorios, y á re 
serva de ocuparnos otra vez de tan útil in 
ación, felicitamos á su autor el Sr. Piñera 
y al Sr. Iribas, por haber prestado su coo-
peración para la instalación de osa conve 
líente mejora, pues nos consta que no ha 
e-ciuimado nada, á fin de que el Sr. Piñera 
realizara su proyecto." 
C O R R E S P O N D E N C I A D E L " D I A R I O D E L A H A R I N A . " 
CARTA DE I T A L I A . 
Boma, 27 de agosto de 1892. 
I I . 
Mientras en Portugal, donde no parece 
hay posibilidad de paz política, se han fija-
do ya las futuras elecciones para el G de no-
viembre, el Parlamento británico apenas 
dádole cuenta do la instalación del nuevo 
Gabinete, se prorrogó hasta el 4 de noviem-
bre, primera prórroga quo según la fórmula 
inglesa, será seguida de otra hasta princi-
pios de año, dejando así tiempo á la nueva 
administración para madurar sus medidas 
legislativas, que'han do abrazar toda la 
cuestión de Irlanda; dar satisfacción en lo 
que tengan do legítimo á las aspiraciones 
de las clases obreras, y ensanchar el. voto 
electoral con mayores garantías de igualdad 
de representación en todas las clases socia-
les. Llego muy tardo para reseñar los últi-
mos sucesos de que fueron teatro la Cámara 
de los Loros y la de los Comunes al reali-
zarse el cambio último, pasando los conser-
vadores y unionistas á la izquierda del Pre-
sidente de la Asamblea popular y yendu los 
libeiales á sustituirles á la derecha del 
Speaker. Lord Kimberley, que en la Cá-
mara alta seguirá siendo el leader de la ma-
yoría gubernamental, como lo fué hasta 
aquí de la oposición liberal, so negó á dar 
explicaciones prematuras sobre la política 
del nuevo gobierno en Egipto: mientras el 
Presidente de la Cámara de los Comunes 
ahogó una moción de uno de los diputados 
más importante del partido, obrero, com-
prometiendo al gobierno á ofrecer la pre-
sentación de un bilí que lijando on 8 horas 
el trabajo, mejore socialmente la clase ope-
raría. Lo cual hizo que el corto grupo de 
este partido que contribuía á la caida del 
Gabinete Salisbury, se haya mantenido en 
el extremo de los bancos de la oposición, 
sin irse á confundir con los liberales en los 
escaños de la derecha. Acaso no tarden 
"Ex-capitán de la marina mercante." 
"Postdata.—La persona, enyo nombre no 
"toma parte alguna en lo que os sucede, 
"ignora hasta que estáis en ese lugar, y si 
"se procede sin conocimiento suyo, es por-
"que se tome el desfallecimiento de una 
"desgraciada mujer, minada por veinte a-
"ños de sufrimientos." 
P E R R O S . " 
Santiago de Brandes se quedó pensativo. 
Había esperado ver aparecer al enemigo, 
Germana tal vez ó ol capitán Perros, á quien 
jamás había visto; pero de quien había oído 
hablar como de un carácter enérgico, re-
suelto, indomable, casi como el suyo; y este 
hombre, á quien Triquet le había descrito 
como tipo de honor y de obstinación, le 
mandaba este amenazador ultimatuml 
El barón no so intimidaba tan fácilmente. 
Sabía que no se encontraban asesinos en-
tre las gentes quo rodeaban á la señorita de 
Roye y al general de Treville. 
Pero podían tenerle encerrado mucho 
tiempo en aquella situación ridicula, en me-
dio de sus tan embrollados asuntos, y es-
tando, como estaba además Juana, en peli-
gro, necesitaba estar libre. 
Y ya era el segundo dia de su cautiverio. 
Llegó de nuevo la noche. 
Le pareció de una duración interminable 
y la pasó muy agitado. 
Llegó la mañana y con ella Gregorio 
Jeannin. 
El guardián del faro le pasó una botella 
de agua y le preguntó simplemente: 
—¿No tenéis nada que decir? 
El barón hizo un esfuerzo, y con voz muy 
tranquila reepondió: 
Nueva York, 21 de septiembre. 
Han bastado unos cuantos días para des-
vanecer los temores de que se extendiese 
el cólera por la gran metrópoli. La salud 
pública es inmejorable. No se ha presenta-
'do ningún caso nuevo, y los quo habían in-
l'undido sospechas han resultado ser de en-
fermedades intestinales no contagiosas. Es 
más: so ha comprobado quo una de las sois 
defunciones ocurridas dentro del recinto de 
la ciudad, que en un principio se atribuyó 
al cólera, no ha sido motivada por la enfer-
medad asiática. Tenemos, pués, quo sólo 
ha habido cinco casos fatales de cólera, en 
distintas y apartadas localidades, y que en 
la cuarentena no ha ocurrido en muchos 
días ninguna novedad alarmante. 
En vista de las exageradas noticias que 
han cundido en el país y en el extranjero 
respecto del estado sanitario de Nueva 
York, noticias que no han dejado de causar 
bastante perjuicio al comercio y que han 
hecho menguar el movimiento de pasajeros, 
la comisión especial nombrada por la Cá-
mara de Comercio de esta plaza para estu-
diar la situación y proponer cualquiera me-
did» que pueda impedir la propagación del 
cólera, ha estimado conveniente dar a luz 
un manifiesto dirigido " A l Público", en el 
que se exponen los siguientes hechos: Has-
ta ahora han llegado á este puerto siete va-
pores intestados ó con casos sospechosos á 
bordo, y en junto conducían dichos vapores 
5,348 pasajeros. Todos esos buques, me-
nos dos, procedían de Hamburgo. En los 
cinco que han venido de dicha procedencia 
han ocurrido en alta mar 74 defunciones. 
Desde que entraron en puerto sólo ha habi-
do en ellos 21 muertos, y aunque en varios 
de los vapores los pasajeros han «stado de-
tenidos á bordo dos ó tres semanas, no na 
habido un sólo caso de contagio entre los 
de primera y segunda cámara, limitándose 
los pocos que so han presentado, á los pa-
sajeros de proa. 
Esto demuestra, en el sentir de la comi-
sión, quo la proximidad á los atacados del 
cólera no os de suyo peligrosa, y que las 
nrecauciones sanitarias adoptadas en el 
puerto desdo la llegada de los vapores in-
dicados han sido parte á atajar el contagio 
aúu entre los mismos pasajeros de proa. Lo 
mismo ha sucedido con ol aislamiento de las 
casas y personas más próximas á las cinco 
víctimas del cólera dentro de la ciudad, 
puesto que no se ha presentado ningún ca-
—Nada. , . , . . , • 
Cuando estuvo de nuevo solo, bebió la mi-
tad de aquella agua para apagar la sed que 
le producía la fiebre y descansó un instante. 
Pero pronto se renovaron sus torturas. 
Tendido en el colchón, agobiado de fati-
tra v de necesidad, con la cabeza llena de 
Confusas imágenes, cayó en un estado de 
postración próximo al aniquilamiento. 
V I . 
J a u l a v a c í a , 
A l entrar en su casa, después do la en-
trevista con Roberto y el conde de Beaulieu, 
la señorita do Royo sentía una extraordina-
ria emoción. , . , 
La muda desesperación de KoDeno, le 
probaba una vez más la grandeza de su a-
mor. , * 
Era preciso escoger entre aquellos dos se-
^Se preguntaba á cual de ellos debía sa-
c r i fi. c t i r • 
Desde hacía mucho tiempo sentía la con-
testación en su alma. 
Pero casi se censuraba á sí misma por 
preterir aquella criatura desconocida, in -
digna tal vez de tanto afecto y de tantas 
penas, al amigo de la infancia, á aquel hom-
bre de honor que desde hacía muchos anos 
guardaba en el fondo de su corazón un amor 
que no era para él más que origen do pesa-
dumbres y de penas. 
Por un instante, su odio contra Santiago 
de Brandes, aquella aversión calmada por 
el tiempo, se despertó tan violenta, tan e-
xaltada como antes. 




80 secundario, poniendo así on ovidoncia la 
eficacia do la higiono y la limpieza como 
provontivos del cólera. Por ftltfipo, aflrmn 
la comisión, después de liaber inspocciona 
do eBorapuWsamente cü&üíos preparativos 
ha hecho la Junta fl'e Saniilad para conilia-
tir el cólera, que no es posible que ésto se 
arraigue y que las autoridades sanitarias 
cuentan OBJJ elomontos necesarios para ais-
lar cualquier caso que so presente y cortar 
do raiz la epidemia. 
Es do esperar que este maniüosto, firma-
do por ciudadanos tan respetables como loa 
señores J . I'iorpont Morgan. Auatin Corbin 
Samiml I). Habcok, Soth Low y Alexandor 
E. Orr, además de los boletines do la Junta 
do Saludad en que.se afirma hace cinco días, 
que no existo en toda la ciudad ningún ca-
so de cólera, contribuirá ¡l restablecer la 
conlianza, disipando el temor de las perso 
ñas apreheusivaa que se hau abstenido de 
visitar ou estos días la ciudad de Nueva 
York. Muchas familias que se hallaban de 
temporada en la costa ó la montaña han 
diferido su regreso á la metrópoli hasta que 
desaparezca todo peligro, y ungrau número 
do personas que rooitJen en los pueblos cer-
canos y que suele venir A la ciudad "á tien-
das", so ha abstenido igualmente de visi-
tarla en ostosdías, resintióndose, como pue-
de suponerse, las pequeñas industrias. 
Las rigurosas disposiciones sanitarias 
dictadas on algunos puertos del extranjero 
contra las procedencias de Nuova'Tork, con 
motivo do las exagoradas noticias ó, quo an-
tes me ho referido, ost.l causando perjuicios 
A la navegación y al comercio. La cuaren-
tona establecida por el gobierno do Colom-
bia contra los buques procedentes de Nueva 
York, ha venido á causar una perturbación 
o'i el movimiento do buques y pasajeros que 
so dirigen al istmo do Panamá, y para pro-
testar contra dicha medida que se considera 
iryusliiicada por los hechos, so reunieron 
aquí hace tros días los cónsules de casi todas 
las repúblicas de Centro y Sur Amórica, y 
redactaron ana enérgica protesta que, juuto 
con otras dw la compañía de vapores Pacific 
Mail y de la empresa del ferrocarril de Pa-
natná, ha sido enviado al ministro do Co-
lombia on Washignton. 
Los pasajeros del vapor Wyoming quo so 
oponían á ser trasladados al lazareto do 
Fire Island, han depuesto por linjsu resis-
tencia y so hallan ya instalados on el hotel 
do aquel Cayo, donde estarán en observa-
ción algnnoa días. De los pasajeros del 
Nomanniu quo tantas peripecias y veja-
ciones sufrieron mientras estuvieron en 
cuarentona, uno ha fallocido do pulmonía 
quo coutr.'yo á bordo del Cepheus, ou cuya 
cubierta tuvo quo dormir al raso dos no-
ches, sin abrigo. El gobernador del Estado 
ha autorizado al Inspector do Sanidad de 
este puerto para que compro otro hotel que 
so halla emplazado on Fire Island, á lin do 
quo ol Cayo on toda su extensión pueda 
dostinarso á lazareto do observación para 
pasajeros do primera y segunda clase. Pero 
los hacendados y habitantes do las cerca-
nías continúan opue.stos á esa disposición, 
y ao proponen entablar litigio contra el 
gobernador Mr. Flowor, y el Dr. Jonkins, 
inspector de Sanidad, alegando quo arabos 
han faltado á una ley que prohibo que so 
destine á lazareto ninguno do los islotes ó 
cayos quo hay en la costa eud do Long Is-
land. So trata asimismo de quo el (irán du-
rado del condado en cuya jurisdicción so 
halla oí cayo, procese por abuso do autori-
dad á los (loa funnonarioH citados. 
VA Herald continúa sacando partido para 
anunciar su acometividad, de la operación 
profiláctica quo ha sufrido su corresponsal 
60 Taris, Mr. Aubroy Sfcauhopo, el cual se lia 
dejado inocular el virus colerigeno por los 
doctorea Pastour y Haffkiuo y so ha trasla-
dado á un hospital do llainburgo, donde 
estará on contacto con varios coléricos para 
probar si os ó nó un preyentivo eficaz la i 
uoculación. Ksio corresponsal es el mismo 
que eu 1885 fuó á Valoueia y so liizo inocu-
lar por el doctor Forrán, cuyo descubri-
miento y remedio adopta ahora el famoso 
doctor francés como conveniente, después 
de haberlo rechazado como inútil. V la ver-
dad es quo si ol corresponsal del Ilcrald sa-
lo sano y salvo del experimento no se ha-
brá probado nada definitivo, porque médi-
cos y enfermeros hay en aquol hospital do 
Hainburgo que, sin estar inoculados, se l i -
brarán del contagio. En mi humilde opi-
nión, el único mérito que tiene la aventura 
profiláctica dol citado corresponsal, os el 
sor un reclamo original y muy ruidoso para 
ol periódico á que sirve, uno do osos roenr-
sos periodísticos de sensación fin üc stíclc 
Otro remedí») para ol cólera, nos dice ol 
cable, quo ha descubierto un módico norto-
amerieano que ejerce on San ¡ Feterabnrgo, 
on cuyos hospitaios parece «uo ha hecho 
eniMH notabflifllnma su procedimiento, quo 
consisto on la irrigación do los intestinos 
ceu un óxido hidrogenado, líquido saponí-
fero (pío viene á nracticar lo quo so llama 
vtúgarinente un baldeo do tripas. El Herald 
ha preguntado por cabio al cónsul de los 
Estados Unidos.on.San Pctersburgo si on 
efeoto había dado resultado satisfactorio 
on aquelios hospitales ol procedimiento del 
doctor Klmer Lee, y ol cónsul ha contesta-
do telegráficamente: " l io visitado á los pa-
cientes del doctor Leo en ol hospital do co-
léricos, y su tratamiento es un gran éxito. 
Envió un informo al Departamento do Es-
tado." 
Notable mejoría ha exporimentado en su 
salud la señora dol Prosidonto Harrison á 
consecuencia de la última operación que se 
lo practicó para extraerlo el agua do la 
pleura. Tan marcado ha sido el alivio, quo 
los médieo:j de cabecera han creído pruden-
te trasladarla á Washington, y ayer salió la 
paciento de Loon Lake en una camilla y so 
la condujo á un tren especial quo debe lle-
gar hoj á la ciudad capitolina. Esto por-
mitirá al Presidente atender á los asuntos 
do gobierno sin alejarse dol locho do la en-
ferma, cuya afección pulmonar sigue inspi-
rando serios cuidados. 
Por esta causa no pudo Mr. Harrison a-
eiatir á la gran reunión y parada del (irán 
Ejército de la República (pie se verificó a-
yer en Washington, y tuvo quo delegar su 
representación en el Vico-Presidento Mr. 
Morton. El Gran Ejército do la Kepública 
es una organización civil compuesta do vo-
torauos do la guerra do separación, retira-
dos á la vida privada y dedicados á diver-
sas profesiones y faenas. La organización 
se ramifica por todos los Estados de la U-
uión y apenas hay ciudad ó pueblo quo no 
tonga su contingente. La revista que ayer 
se verificó en la capital os la primera que 
ha habido allí desdo que en 18G5 volvieron 
triunfantes del teatro de la guerra las tro 
pas federales. Para dar una idea de la im-
portancia y solemnidad del acto do ayer, 
bastará decir quo acudieron á la parada 
60|POO veteranos, procedentes do distintos 
puntos do la Kepública, y mis de 350,000 
personas atestadas en las espaciosas acoras 
de las anchas avenidas de Washington pro-
sonciaron ol dealile. 
Como dice hoy el Herald, "ora ose un es-
pectáculo como no puedo ofrecerlo igual 
ninguna otra nación del globo y que llena-
ba el corazón délos norte-americanos do 
orgullo por su país y do gratitud Inicia los 
defensores de la patria. En las naciones 
europeas una revista del Ejército significa 
una reunión do cuerpos militares, do solda-
dos on activo servicio en cuarteles y guar 
niciones. La revista dol Oran Ejército do 
la Kepública que ayer se celebro en Was 
hington fué una rounión do ciudadanos quo 
han dejado ol campo, ta fábrica, la Holaa, 
ol despacho, la tienda, ó el hogar para jun-
tarse como camaradas y recordar con afec-
to los dias en que fueron compañoros do 
glorias y fatigas y, respondiendo al llama-
miento de la patria, ofrecieron su vida co-
mo voluntarios para defender el gobierno 
del pueblo, por ol pueblo j para ol pueblo. 
Como marcharon en la guerra, hombro con 
hombro, codo con codo, así marcharon a-
yor en tiempo do paz, sin distinción do de-
mócratas ó republicanos, de católicos ó 
protestantes, do naturales del país ó ox-
traujoros, do blancos ó nogroa, de pobres ó 
ricos, de dnefios ó dopondientos, todos uni-
dos, como ciudadanos igualos do la nación, 
bajo la bandera común do la Kepública y 
animados por un soutimiento común do 
patriotismo." 
Y se ocha á discurrir ol Herald observan-
do el contraste que ofrecía el país ou 18G5, 
cuando esos hombres volvían do la guerra 
cou los trofeos de la victoria, crecidas las 
barbas, empolvados los uniformos y hechas 
girones las bauderas, dejando tras sí las 
huellas de la matanza, la destrucción y la 
ruina, con la situación quo presenta hoy on 
quo la bandera del Capitolio, con sus cua-
renta y cuatro estrellas simbólicas do los 
Estados do la foiioraoión. Ilota sobre un 
pueblo do Besouta y cinco millouos do habi-
tantes pacíficos, unidos, industriosos, prós-
peros y contentos. 
Mientras esto acaecía en la capital de la 
Kepública, so reunía en liichmond el Comi-
tó General do loa veteranos do la Confede-
ración y decidía erigir un monumento á la 
memoria do Jefferson Davis ou ol parque 
Monroe do la capital de Virginia. Para 
quo puedan contribuir á esa obra todos los 
admiradores del "candillo do la Confedora-
cióo, so abrirán suscripcionos en todos los 
Estados del Sud, pues so proyecta que el 
monumento sea grandioso y que on él, ade-
más de la estátua do Jefierson Davis, haya 
otras de los geuoralos do varios Estados 
que más se dlatluguieron en la guerra ci-
?a. 
Contaba el partido republicano cou la 
desintegración de los Estados del Sud, qiw 
siempre so han mantenido unidos on su su-
fragio á favor do los principios y candida-
tos do la democracia. Pero si bien en al-
gunos do dichos Estados halda on un prin-
cipio cierta predisposición en contra de la 
candidatura do Mr. Cleveland, esa parece 
que va atenuándose y desapareciendo á 
medida quo avanza la campaña, y ya hoy 
desesperan los republicanos de poder arran-
car uno solo de aquellos Estados á la falan-
ge democrática. 
En ol Estado imperial do Nueva York 
también hau ganado terreno los demócra-
tas desde anteayer, pues al fin se resolvió 
el ox-gobernador" del Estado, Mr. HUI, á 
salir de su retraimiento, y en un largo dis-
curso quo pronunció en Brooklyn en pre-
sencia do millares do demócratas, declaró 
su lealtad y fidelidad á los principios y á 
los candidatos dol partido y excitó á todos 
sus correligionarios á quo trabajasen con 
fe, con ahinco y con decidido erapeño para 
hacer triunfar la candidatura. Con esa ac-
titud do Mr. Hil i , so ha disipado la única 
nube quo empañaba la tersura dol horizon-
te democrático y todos los indicios favore-
cen el destino de ose partido; al paso que 
reina todavía la discordia en el sonó del 
republieano, como so echa do ver on la cir-
cunstancia do haberse abstenido Mr. Blai-
no do votar en las elecciones locales vorifi-
cadas hace pocos dias on su propio Estado 
do Maine. So vo, pues, claramente que 
mientras Mr. Hil i , rival que fuó de Mr. Clo-
volaud para la candidatura democrática, 
ha puesto su rencor y sale á luchar como 
bueno on defensa del candidato, Mr. Blai-
no, rival que fué do Mr. Harrison para 
la candidatura republicana, gu-irda eu su 
pocho on rescoldo las ascuas leí resenti-
miento. 
K. L E N D A S . 
B I B L I O G R A F I A . 
Ensayo MstóHco sobre los Códigos españoles 
concordados con el. Derecho vigente; por 
D. Benito del Campo y B. José Abril y 
Ochoa—Tomo 1?; el Fuero Juzgo.— 
Tomo 2?; Obras legales de D. Alfonso 
el Sabio: las Siete Partidas. 
El tomo primero do esta obra, 6 sea el 
consagrado al Fuero Juzgo lleva á su 
frente un prólogo galanamente escrito por 
ol Dr. D. Jesús 15. Galvoz, quien exami-
na minuciosamente el Código visigodo, 
y juzga quo oi método que impora en la 
obra, la corrección y claridad del lenguaje, 
y la prolijidad y acierto con que se presen-
tan on un solo cuerpo las obras de numero-
sos escritores, acreditan una laboriosidad y 
erudición dignas de aplauso. 
Agrega, ol Sr. Galvez, quo realza ol mé-
rito y la utilidad do estos esfuerzos, el que 
en voz do presentarnos los Sres. Campos y 
Abril ol texto íntegro de las leyes más im-
portantes y lo esencial de las demás, talos 
como so tullían escritas en los códices lati-
nos y romancoadoa, lo verifican en un espa-
ñol más do actualidad; eheunstímeia quo 
facilita la lectura y el estudio de la obra, lo 
cual á su entender constituyo una novedad 
puesto quo hasta ahora no so ha efectuado 
un trabajo semejante. 
El primer tomo á quo nos venimos refi 
riendo ao halla dividido on tres partes: his-
toria, exógosia y dogmatismo. Con estos tres 
elementos lian concillado los autores tres 
necesidadoa: la do dar á conocer el carácter 
y costumbres dol pueblo para quien so dic-
taron las leyes, como se hicieron éstas, 
que oxijencias llenaban; presentar la fuente 
del precepto pata que pueda sor sometida 
al análisis y hallar la relación que las dis-
posiciones estudiadas tienen con los princi 
pioa fundamentales dol Derecho, las modifl 
oaoiones quo con posterioridad sufrieron, i 
su comparación con las vigentes. La rápi-
da ojeada do las matorias, demuestra quo 
los autores se han esforzado por conseguir 
tal propósito. 
El Godídro de las Partidas, on el segundo 
tomo, es el que revela mayor oefuerzo lite-
rario y Jurídico, puos aunque su análisis so 
ha hecho con igual método qucol del Fuero 
Juzgo, notamos una gran extensión en todos 
los asuntos que trata, y un afán de diluci-
dar las múltiples cuestiones quo su forma-
ción ha originado, que demuestra amor á la 
ciencia y ol estudio y conocimiento de la 
extensa literatura jurídica que existe con-
sagrada á esa materia. 
Las distintas ramas de la Enciclopedia 
jurídica, so examinan separadamente al ha 
cor estudio de cada una do esos cnorpos ló-
gales, dando la preferencia al Derecho Ci-
vil Penal, y continuando con el Político, 
Procesal, Cauónico, Mercantil é Internacio-
nal. 
La obra moroco, plácemes, por la aplicación 
quo revela en sus jóvenes autores, quo la 
cscrilñorou cuando cursaban ICÜ estudios de 
jurisprudencia en la Cnivorsidad de la Ha-
bana. 
No han podido tener seguramonto los sc-
ñorca Campo y Abril, el propósito de dilu-
cidar y osclarocor puntos oscuros de doc-
trina al examinar las dos compilaciones le-
gales, más notables do nuestra patria, sino 
demostrar ol aprovechamiento con que cur-
saron su carrera, y prestar ol servicio de 
simplificar el estudio do la parto más esen-
cial de la historia de nuestro Derecho, sin-
tetizando con método y claridad, las doc-
trinas quo se han expuesto acerca do la ma-
teria por los más afamados jurisconsultos y 
por loa maestros do esta Universidad. 
Por oso los dos tomos de quo nos voni-
mos ocupando tienen una utilidad real para 
loa aficionadoa á la ciencia jurídica, y, so-
bro todo, para los quo on nuestras üaivor-
sidades cursan la asignatura do Institucio-
nes de Derecho Civil Español, en la cual 
ostá comprendida la historia de loa Códigos 
españoles. 
K E V E K T A Y EEfSIONKH. 
A las cuatro do la tarde del jueves, tu-
vieron una reyerta en el Paseo de Tacón, 
frente al paradero del ferrocarril do Maria-
nao, un individuo blanco y el conductor de 
un cocho do plaza, á causa de la diferencia 
habida en ol pago do una carrera desdo ol 
muollo de Luz, hasta aquel lugar. 
La pareja de Orden Público do servicio 
en aquella demarcación detuvo á ambos in-
dividaos, y los condujo á la casa de Socorro 
del tercer distrito, por encontrarles losio-
nados. 
El primero de dichos sujetos presentaba 
tros heridas on una de las caderas, causa 
das cou una piedra que lo arrojó el coche-
ro, presentando éste á su vez varias lesio-
nes levea, que lo causó aquel con un bastón, 
al dofondorso do la agresión. 
Ambos individuos después do curados 
fuoron presentados en la celaduría del ba-
rrio do Pueblo Nuevo. 
DK F O R T A L E Z A A F O R T A E E Z A . 
Loa guardias de Orden Público números 
838 y 7()3 condujeron al depósito do Em-
barque y Dosembarquo en el castillo del 
Moi ro, por disposición del capitán de la 
fortaleza "Batería de la Keina," al soldadu 
dol Kegimiento de María Cristina Wonccs-
liio Nieto. 
Según noticias la detención del soldado 
Nieto fué debida á quo penetró, sin descu-
brirse, on uno do los dormitorios de dicha 
l' '-taleza, donde se hallaba un oabaliero o-
ficial. 
A C C I D E N T E CAHHAU 
El teniento do la Guardia Civil D. Fede-
rico Valdés, propontó en la Casa de Socorro 
do la cuarta demarcación ai moreno Justo 
Tranquín, cochero, y vecino do la calzada 
do Oaliano. á cuyo individuo, al transitar 
con su vehículo por la calzada del Corro, 
crucero dol ferrocarril do Marianao, se le 
espantó ol caballo, y arrojándose dol pes-
cante dol coche, cayó al suelo infiriéndose 
varias heridas levea en la cabeza y otras 
partes del cuerpo. 
111 K T ! ) . 
Anto el celador del barrio del Angel fué 
conducido un individuo blanco acusado por 
1). Jaime Perelló, vecino de Patabanó,de quo 
dicho sujeto lo había quitado con engaño 
cual ro pesos en plata, y además al quedarse 
dormido corea do la Capitanía do Puerto, 
le sustrajo do loa bolsillos 14 centenos. Le 
acusa asimismo de no haberle entregado á 
D'.1 Antonia Pinzá, 13 posos do 30 que lo 
mandó, y quo abusando de su nombro, lo 
pidió á dicha señora seis mudas de ropa de 
marinero. 
El acusado fué presentado ai Sr. Juez do 
guardia, juntamente con el atestado levan-
tado por oi colador del barrio. 
I I E S C A R K T E A I U I E N T O . 
A las ocho y media do la noche de antier, 
descarriló un tren do carga do la empresa 
de Ferrocarriles Unidos do la Habana, en 
ol puonto de Luyanó, á causa do haber a-
rrollado la máquina á una ros que estaba 
on la vía. 
Quedaron fuera do la carrilera cuatro ca-
rros, y la vía quedó expedita á las once y 
35 minutos. Afortunadamente no ocurrió 
desgracia personal algnua. 
D E T E N I D O . 
En ol barrio del Pilar fuó detenido ol me 
ñor D. Manuel Saiazar, por ser ol autor do 
la herida gravo inforidaá D" JuanaKapallo 
y do cuyo suceso tienen oonocimiento nues-
tros lectores. 
l ' O I i l C I A M U N I C I P A L . 
Hernández por a r r o j a r cuatro barricas con 
teniendo escombros y matorias fecales en l a 
cal le do Monserrate. 
—El g u a r d i a municipal núra. 104 presen-
tó en la c e l a d u r í a de Tacón á D. Francisco 
Herrera Gómea por haber intentado con-
vert ir una esquina de las calles de Zulueta 
y Dragones en recipiente do matorias foca-
les. 
G A C E T I L L A . 
D E S A F I O D E PELOTA.—Recordamos á los 
aficionados al "baso ball" que el próximo 
domingo, á las 2 de la tarde, so baten en los 
^terrenoa del Vedado, ol club "Pacífico" con 
el "Mignon", lo que nos complacemos en a-
v i sar , especialmente á las s e ñ o r i t a s que com-
ponen la "Directiva de Honor" dol segundo, 
á cuya Presidenta damos l a s m á s expres i -
vas gracias por el billoto de invitación para 
esa fiesta con quo nos ha favorecido. 
Y crece la animación,—por que hace un 
tiempo magnífico, —y os general la o p i n i ó n -
do que los diez del Mignon—reventarán al 
Pacífico.—{Si este club llega á vencer—"co-
mo suele suceder",—ya mi "plancha" está á 
la vista,—me marcho al Cobre á esconder— 
mis humos do miñotista. 
L ' A L L I A N C E F U A K Q A I S E . — Esta socio-
dad francesa quo tiene en la Habana un Co-
mité presidido por el Dr. Montané, a b r i r á 
un nuevo curso gratuito de francés para se-
ñoritas, mañana, domingo, 2 de octubre, á 
las dos de l a tarde, en el colegio "La Cari-
dad", calle de San Miguel número 59. La 
señorita Rosario Sigarroa, directora de di-
cho plantel, manifiesta quo a lgunas damas, 
a l enterarse de que ol profesor Mr. A l -
fred Boissié no atendía personalmente el 
curso, vacilaban on matricularse; pero quo 
el profesor elegido por dicho lingüista me-
rece toda s u conf ianza, además de ser l i -
cenciado do n u e s t r a Universidad, y enseñar 
riguroaamente, como todos los profesores de 
dichos cursos, por el sistema de Mr. Alfrod 
issió. Asi os que las señoritas estudiosas 
puodeu i r , seguras de que recibirán ú t i l í s i -
mas lecciones. 
R E S P U E S T A PKEMIADA.—¿Que es la v a -
nidad? 
Los espejuelos de vidrios color do rosa 
con quo nos vemos á nosotros miamos. 
SOCIBDA i) ODONTOLÓGICA D E L A HABA-
NA.—Esta Sociedadcelebrará s e s i ó n pública 
ordinaria el sábado 1° del corriente, á las 
siete do l a noche, en el loca l de Secretaría, 
calle de Corrales uúm. 1?, altos.—Orden del 
día:—1? Pequeñocos sobro orificacione» 
por el Dr. Webor. 2? La cocaína on ciru-
jía corriente, por el Dr. Poey. 3? Sección 
do Gobierno.—Rabana, 1? de octubre de 
1892.—El Secretario, Narciso Borras. 
L A S F I E S T A S A COLÓN.—Entre las prin-
cipales curiosidades de las fiestas colombi-
nas quo so preparan en San Diego (Califor-
nia) estará la participación que on ollas van 
á tomar los Pieles-Rojas. 
So espora que asistirán las dos indias, 
Susana y Tomasa, dc_130,y 120 años, respec-
tivamente. 
También será invitado Manolito, el ge-
neral más viejo de la misión india, y ai que 
se nombrará comandante on jefe de todos 
los Pieles-Rojas que concurran á la fiesta. 
EXCURSIÓN k MATANZAS.—Inusitada os 
la animación que se nota para visitar la 
ciudad de los dos rios, el próximo domingo, 
2 de octubre, on vista do lo barato quo cues-
tan los boletines de ida y vuelta. El tren 
saldrá do Regla á las 11 de la mañana y re-
gresará de Matanzas á las 7 do la nocho. 
Sólo hau do quedar aquí—cinco ó seis 
particulares:—la gento del Almcndares—sv 
traslada al Ymmiri. 
FUNCIONES E N PROYECTO.—So anuncia 
una ea lacón p a r a el domingo 2, á benofl-
cio del intoligento Maestro Director D. Ra-
fael Palan. Se estrenarán dos juguetes h r i -
COP, en un acto c a d a uno, de i). Pablo Fout, 
tituladns: Trampas Electorales y L a Hoste-
ría de Gaspar. V entro amhas,' la hermosa 
zarzuela Marina, dobutaudo on olla el jo-
ven tenor Sr. Argüellos. Los coros "Eco» 
do Galicia" y "El Gavilán" tomarán parte 
on dichas obras. 
Asimismo se prepara un V espec-
t á c u l o en Payret, e l cual se verileará el sá-
bado 8, (día de moda), cuyos productos se 
dest inan al somanario ¡ l u a t r a d o catalán 
L a Honorata. El programa so compone dol 
interesante drama, on castellano, do loe so-
noros Retés y Echavarría L1 Hercu (ley que 
afortunadamente ya no rige eu Cataluña) y 
la comedia, en idioma catalán, Cel Bogant. 
En e l intermedio do una á otra producción 
la b a n d a del Sr. La Rubia tocará, á telón 
corrido, la sinfonía do "La Euterponse", y 
"La Sardana" do la ópera Oarín. 
De uno y otro bonoficio nos ocuparemos 
otro dia más dotonidamonte. Hoy nos lo 
impide hacerlo la falta de espacio. 
Los TEATROS.—Funciones anunciadas 
p a r a hoy, sábado. 
A/¿/SM.—-Repetición del "vaudcvillo" en 
dos actos. L a Mvjer de Papá. La bellísima 
zarzuela en un acto. Música Clásica. 
Aunque es de raza caucásica—esa Mu-
jer de Papá,~&\ tocan Música Clásica— 
siempre á la rotreta va. 
Payreí.—Otra arreglo dol francés y éste 
de "Asmodeo", "Marqués de Valle Alegre", 
ó sea D. Ramón de Navarrote. So deno-
mina Mujer Gazmoña 6 Marido Infiel (on 
3 actos) y es del repertorio antiguo. Como 
la función es de moda, concluye con la zar-
zuelita Jros Baturros. 
Comprendo quo tenga roña—y no quiera 
comer "churros;"—¡Verso una Mujer Gaz-
moña—al lado do Los Baturros! 
Alhambra.—Com-pañia, do Variedades. A 
las 8: La magia Blasillo el Pastor. Bailo.— 
A las 9: Siempre Quiebra la Soga Baile. 
—A las 10; Una Mujer para Dos. Bailo. 
CONTESTACIÓN.—El celoso Administra-
por del Gas, Sr. Narganes, se ha servi-
do enviarnos las siguientes líneas: 
"Habana 2!) do septiembre de 1892.—Se-
ñor Gacetillero del DIARIO D E L A MARINA. 
Presente. Muy Sr. mió y amigo: En con-
testación á la carta que le ha dirigido "un 
suscriptor," y que publica usted en la sec-
ción á sd cargo, correspondiente al DIARIO 
de esta misma fecha; tengo el gusto do ma-
nifestarle, que en efecto, hay no dos sino 
tres focos do arco voltaico apagados en ol 
parque del Prado, en el tramo comprendi-
do entre Genios y San Lázaro, cuyo alum-
brado lia sido sustituido por el del gas, en-
cendiéndoBO loa farolea correspoudieutea á 
dicho tramo. La causa ha sido el trasla-
darse esos focos á otro lugar de la pobla-
ción. Quedo do usted atento S. S. Q. B. S. 
M. Bicardo Narganes." 
M i s roRMENORKS.—El Músico Viejo) al 
ocuparse del concierto (pie prepara la nota-
ble pianista Srita. María l a i b a Chartrand, 
escribo las s iguientes l í n e a s on ol "Diario 
del Ejército": 
"No conozco el programa que en defini-
t i \ a ha hecho María Luisa, sólo sé que eje-
cutará algunas composiciones de loa gran-
des maestro., del piano, y que aplaudiremos 
una voz más á la distinguida aficionada ae-
ñ o r i t a .María Teresa Santacana, que ha he-
cho grandes progresos bajo la dirección del 
maestro señor Enrique Jordá. 
Es casi seguro de quo mi deseo do quo 
el resultado sea muy satisfactorio, se reali-
ce: están obligados á ello todos-los que ad-
miran á ¡Siaria Luisa Chartrand, y los quo, 
sintiendo amor al divino arte, quieran pasar 
unas cuantas horas de agradal'e osparoi-
ralento." 
Do un palmito seductor 
M'1 declaro admirador; 
Mas si le da valimiento 
A la belleza el talento. 
Vaya.. .- ¡el hechizo es mayor! 
Escritas las anteriores líneas se nos co-
munica quo el concierto de la S»ita. Cliar-
trapd so verificará ol martes 11 y que en 
él han do regir loa siguientes precios en 
metálico: 
Palcos de Io y 2o piso, sin entrada $10 GO; 
Palcos de tercer piso, sin entrada, $5 30; 
Grilles de 1? y 2" piso sin entrada, $12; Gri-
llés do tercer piso, sin entrada $10; Buta-
cas con entrada, $2; Lunetas con idem, $2; 
Sillón de tertulia con idem, $1; Id. do ca-
zuela con idem, 70 centavos; Entrada geno-
ral, $1; Idom tertulia, 00 centavos; Idem 
cazuela, 40 centavos. 
La localidades se expenderán en la Se-
cretaría del Conservatorio de Música de es-
ta ciudad, Amistad 128; en la florería "La 
Mascota." Obispo 87; on las joyerías "El 
Fénix" y "lia Acacia" y en Compostela 16 
Pronto publicaremos íntegro el programa 
do tan hermosa fiesta musical. 
" L A S NOVEDADES."—Esta publicación, 
importantísima por el caudal de noti-
cias que publica, relativas al mundo ente-
ro, amén de su parto literaria muy escogi-
da y amena, merece nuestros elogios y la 
recomendamos una vez más á nuestros lec-
tores. Véase el sumario del último nú-
mero: 
"Carta do Madrid. -Correo de Filipinas. 
—Nuevo Ministro del Salvador.-Ecos de 
Madrid.—Costa Rica.—Correo de Canarias. 
—Los bebedores de éter.—Por cabio á la 
Habana. — El cólera. — Telegramas. — El 
Centenario en Nueva York.—El plagio Pas-
tear Haflkine.—Burdas invenciones.—Bra-
sil y la Argentina.—¡Soria un buen diputa-
do!—Venezuela. — República Argentina.— 
Aclaración á un despacho.—España so di-
vierto.—En pro do la ciencia.—Una noticia 
inverosímil.—Un acuerdo importante.—La 
fiesta nacional mejicana.—Portugal y sus 
colonias.—En Puerto Rico.—Salvador: una 
I cuestión palpitante—Guatemala: las fiestas 
ranos en formación.—Por cable á Cuba.-
Suplemento literario: "Roger Laroque."— 
Carta de Venezuela.—Correo de Europa 
Correo de Cuba.—La expedición Peary.— 
La "Pinta'" y la "Niña." Ecos Ibero-
americanos.—La calda do los cuerpos.— 
Novedades. — Fondos Públicos. — Anun-
cios." 
50 admiten suscripciones en casa de su 
agento, D. Clemente Sala, calle do la Haba-
na número 90. 
B A T U R R I L L O . — E l conocido director de 
orquestra don Manuel de J. Espinosa nos 
comunica, en atonta circular, que ha tras-
ladado su domicilio á la calle de San Isidro 
número 14, donde continúa á disposición de 
las personas que gusten ocuparlo. 
—Hay cómicos y zarzueleros que, como 
el famoso herrero do Mamblas, á fuerza do 
machacar se les olvida el oficio. Es decir, 
que representan una obra euarenta veces, 
y el conjunto sale cada nocho peor, porque, 
faltando al respeto que so debe a; público, 
recitan su papel sin entusiasmo, de cual-
quier manera, y lo que procuran es salir del 
paso, importándoles un ardite ni los 
fueros del arto ni los aplausos do la gente 
docta. Muchas observaciones como la pro-
sonto tenemos apuntadas on cartera, que 
iremos insertando dia por dia, para que co-
sen los abusos, ya que es deber de la pren-
sa volar por el buen nombro y el prestigio 
do la "vida teatral" en Cuba. 
—Nos ha visitado el número 9 de L a Abe-
ja Medica, que con tanto acierto dirige ol 
Dr. Vidal M. de Sotolongo y Lynch. Con-
tiene un buen retrato del Dr. Joaquín L . 
Dueñas, y entro otros estudios do mérito, 
un erudito trabajo acerca de Higiene esco-
lar del cansancio intelectual y de la vida se-
dentaria, por ol Dr. G. M. García. 
—La fiesta do inauguración do la "Socio-
dad Benéfica do Músicos" so ha transferido 
para el domingo 9, de 2 á 5 de la tarde, on 
el Teatro de Albisu. A l programa, quo ya 
conocen nuestros lectores, se lo ha añadido 
la recitación, por la Srita. Rusquella, del 
monólogo Golondrina, abre tus alas, escrito 
en Méjico expresamente para la monciona-
da actriz.—Con esto nuevo atractivo,—su-
mado con otros muchos,—hará un negocio 
redondo—la "Benéfica do Músicos." 
S O L I C I T U D . — E l gacetillero de E l Español 
nos ruega que reproduzcamos las aiguientes 
líneas, á lo que accedemos con oí mayor 
guato: 
"La Sra. D? Dolores Podraja desea saber 
el paradero de su hermano don Bernardo, 
quo hace diez años residía en Torreiavoga, 
trabajando en la minas do Reocín, para en-
terarle de un asunto de familia; pudieudo 
dirigir los informes con conocimiento de su 
paradero, á su misma hermana. Picota 50, 
Habana. 
"Suplicamos á todos nuestros colegas do 
la Isla y Península la reproducción de osta 
solicitud, á fin de quo llegue á conocimien-
to del interesado." 
"Los AMERICANOS."—Después de reco-
rrer los principales morcadua do Europa y 
los Estados-Unidos, ha regresado á nues-
tras playas, on el vapor Whitney, que se 
halla en cuarentena, nuestro amigo D. Luis 
Heymanu, socio del almacén do quincalla 
"Los Americanos." 
Las importantes compran bochas por el 
Sr. Heymann, ya se hallan en camino; do 
modo que dentro de poco esa bien conoci-
da casa se enriquecerá con un inmenso sur-
tido de novedades. 
MARCA "DOMECQ " — ( E U un álbum). 
51 un dolor nofrítico—lo fastidia á usted, 
—llama á los doctores—á todo correr.—Le 
recetan drogas,—fricción en la piel—y unos 
sinapismos—do mostaza y nuez.—De osas 
modioinas,—rínae después,—tomando on la 
mesa—seis copa' ó diez—dol vino espumo-
so—que vende "Domecq." 
¡Quo el colera viene!—¡que se acerca! ^y 
qué*—¡Se propaga en Rusia—y en Francia 
también!-La higiene se impono;—no es 
bueno beber—agua sin hervirla:—tras la 
nena, te—Fumigan las caaas—cien veces y 
cien;—desinfectan caños. —¡Cuando 
co:\íra é!—basta una botella—de cognac 
"Domecq"! 
"Coa líquibjü puros—-'O digiere bien:—dan 
sangre í los flacos—y hasta rohnste" —El 
hombre de gusto—que sabe beber — 
se bebo los v¡out08--por Lola ó Inés.—iFal-
tán gacetillas?—¡Ya las compondré!—Y to-
mo la pluma,—brotan á granel—con sólo 
dos tragos—dol champán "Domecq." 
REBPUEST A OPORTUNA.—Una joven poco 
agraciada, que no siente disguatos por los 
cumplimientos c¡ue se le dirigen, pregunta 
un dia á su director espiritual: 
--¿Es pecado, padre, sentir placer porque 
rao llamen bonita? 
—Ciortaraonto que no, hija mía,—contes-
ta el cura;—poro no so debo fomentar nunca 
la mentira. 
Cansados, insoportables, temibles son loe 
ataques do tos qu« acometen durante la no-
che á los asmáticos, ronquido, expectora-
ción difícil, y requieren un calmanto de in-
mediata eficacia; no se conoce otro más emi-
nente, por sus propiedades sedativas quo la 
S A T I A D H PINO MARÍTIMO quo el Sr. L A -
GASSH , de Burdeos, extrae en su natural 
pureza y concentra on su J A R A B E Y PASTA, 
hoy dia recetados por los médicos y acep-
tados por ol público preferentemente á cual-
quiera otra, no sólo por su delicioso sabor, 
sino por sus rápidos y duraderos efectos. 
Cuando la tierra carece do los principios 
nutritivos necesarios, las plantas decaen, 
enllaquecen, so tornan pálidas y acaban por 
secarse: poro, si acudiendo con tiempo, se 
dan á lá tierra los fosfatos que n» tiene, la 
planta so reanima, croco y adquiero su to-
tal desarrollo y hermosura; lo mismo pasa 
cuando el estómago no puede digerir por 
falta de jugo gástrico, so adelgaza y ae pro-
ducen las pituitas y gastralgias con sus do-
lorosas molestias, á menos de administrar 
el E L I X I R D E P E P S I N A de Grimault y C , 
que llevando á las vías digestivas el fer-
mento gástrico, devuelve la salud asimilan-
do los elementos do la carne, los músculas 
y los huesos. 
C O E V I P R I M I D C S > t V I C H Y « F E D I T 
S E A V I S A 
á los vecinos del barrio de G uadalupo y 
por las calles quo á continuación so expre-
san, que ol domingo 2 del próximo octubre 
Balará en procesión déla parroquia de Gua-
dalupe, á las cinco do la tarde, la Santísi-
ma Virgen do la Caridad del Cobre, rogán-
doles ademen los frentes de sus casas paia 
mayor esplendor de la Procesión. 
La carrera es la eigu ente: Manrique, 
San Rafael, San Nicolás. Dragones, Galia-
no, Salud, Efci ••bar. Reina, Gervasio, Sa-
lud, Eacobar, ¡dragonea y Campanario al 
templo. 
L a Comisión. 
1141)8 P 2d-l la-1 
CRONICA ttSMtilOSA. 
DIA 1 D E OCTf'BRJK. 
VA Circular cstA ou Sun Nicolás. 
i ^anto Angel Tutelar do Bspafia y San Beftnigto 
obispo y coiifesor. 
Sun licmiiíio, obispo y confesor, en Btíltu, cu la 
Giil'a: el cu.i! convirtió á la nación francesa íi la fe de 
Cristo, bautizando á su rev Clodoveo y adoctrinándo-
le on los mistcrioR de la religión: habiendo vivido mu-
chos años en el obispado, esclarecido en santidad y 
milagroí. murió en paz el din 13 de enero, poro su 
tiesta se celebra üri este dia. 
K1 F. 'TA» E L imMINCJO. 
ilisaa Solomnos.—Bn la Catadr&l la do Teroia d 
las ocho, y en las demds iglepias latí do costumbre. 
Corte Je María.—Día 19.— Corresponde visitará 
la Divina Pastora en San Felipe. 
Procesión.—La del Sacramento ú las cinco y me-
dia de la tarde, despui's de la» preces de costumbre y 
pasará el Circular en San Felipe. 
Iglesia de Ntru. Sra. de la Merced. 
E l domingo próximo tendrán lugar los ejercicios de 
la Qnardia de Honor del Sagrado C. de Jcsds. A las 
siete habrá comunión general, <iuodando expucRta su 
D. M. y harán la vela todo el día los socios. A las 6i 
de la tarde será el ejercicio con sermón, concluyendo,,, 
cim la bemlición del Smo. c himno al Sdo. Corazón 
de Jesús. Se suplica la asistencia para obtener el re-
medio de todas las necesidades. 11446 3 30 
-10 St 
DE ¡ n V P S ! A W f l f t í l 18 KTES" ÜLTÍMA Y CON B R I L L A N T E S . Jü 1 ülMJl l / J j U l lU Se liquidan para concluir á cualquier precio. 
2 0 por 1 0 0 descuento. 5 3 , 5 3 , 
I B " 1 . ^ . X J O J C S T S O -
« 2 J 1 ^ 
tí* 
m m 
R E L O J E S P R O G R E S S , o b s e r v a d o s a l m i n u t o . 
FáMoa: MANRIQUE 226. 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
Fáonca 
BE CUBA 
AJíUNCIOS DE IOS ESTADOS-UNIDOS. 
E N T O D A S L A S 
I )E l .A 
GXJsJL. 
UNICO RECEPTOR 
D E E S T O S R E L O J E S 
IMPORTADOR 
I Y E B I A Y E E L Q 
TELEFONO 602. 
T E L E G R A F O A P A R T A D O 
C 1S74 
T E N I E N T E R E Y A L T O S 
7d 27 St 
mm 
a v e 
T E R E Y Y S 
C 1000 
Se recomienda como el mejor 
remedio de su clase l a 
E M U L S I O N 
L A . I S Í " M A . I S r 
Y K E M 3 ? 
Compuesto de 
TNOIIÍGDIENTES IX)S 
MJÍS E S C O G I D O S 
combinados científ icamente 
es por todos Conceptos la 
preparación modelo de 
AOEiTE DE HIGADO DE 
COH 
E ü n P O í ' O S F I T O S . 
DIGERIBLE 
A N A C E T O 
E N F O R M A D E 
Son perfectamente Inofens lv»» y 
siempre e f l c a c e H . Mas de lO.OOümu-
jereslas uaan rogulannento. N i w c » 
dejan de pruporolonarun pronto y sogrnr»» 
alivio. Oaruntiuklas nuperlor A todas 
las otras 6 do lo contrario so devolverd el 
dinero. 81 su boticario no tiene la "Mezcla 
de Pi ldonM do Tanaceto do WUlcox no 
acepte Ud. ninpuna medUJna secrete, sin mé-
rito, que aaeguren ser igualmente buena" 
pero, mande Ud. íinn ajíente (víaHoabaJo)por 
explicaciones Bolladas y roclbaUd.eliinlco r e 
medio abflotutttmonte se(íuro,fiiljr:cudo_por 
W I 1 . C O X S P E C I K I C CO. . " i l a d o l í l a t a . 
E . V . de A.—De venta por 
Do venta por Lobó^y.Torralbas, 
Obrapía 3 3 . 
C u f l O 
Guando digo yo qae curo, no quiero decir qna 
loo bago oeimr aimplcuientn iiór nu tiempo para 
quo (Icapues vuelvan otra vez. YÜ QUIEUO DE-
C1U UNA OUKA KAD10AL. 
Yo he bocho un oftlndlo durantn toda mi vida do 
Convuls iones , Epi l eps ia 
ó d o t a Cora l , 
Yo garantizo de cnriir loe pooroa casos cou mi ro-
medio. Porque otros no bu^an tenido buen éxito, 
no cu una razan x>arn no aceptar nbora una cura. 
Miindeso do pronto por una botella gnttis de mi 
Uemodio Infalible. No le costará á V. nada ol 
Íirobarlo y lo onrarí. >r. H. « . HOO'V, 1S3 Pearl 8t. IV. Y. ,E.ü.deA. 
Escriba 6 mando por una botella arútls & la casa dev 
Do vonta por L o b é y Torralbas, 
Obrapía 3 3 . 
EilO A US 
IQLSSIA D E B E L E N . 
C O N G R E G A C I O N D E L A AN UNCI A T A . 
E l triduo que anualmente celolira esta Congrega-
ción y que precedo al primer domingo do octubre; lia 
sido transferido para el inos de uovlciubre, avisíindose 
oportunamentoloa díaa en que tendrá lugar. 
A M. D. G. 
11429 4-30 
R. y M. L Archicorradía <1el Sautíslmo Sa-
cramento, crecida eu la parroquia de 
Ntra. Sra «le Ouadalupe. 
SKCRKTARÍA. 
Se cita por este mctlio á los sciiores hermanos que 
componen esta Real y M. Ilustre Archic jl'radía, para 
que se sirvan asistir, condecorados con la medalla de 
la Corporación, á la parroquia de Guadalupe, con ob-
jeto de asistir á la precesión que en honor do la San-
tisima Elrgen de la Caridad, se ha do veriliear el pró-
ximo doiniugo dos de octubre, fi las cineo do la tarde. 
Habana. 30 de septiembre de 1892.—El Secretario, 
P. S.. h'ii-avdo Marlínv:. 
11472 d2-l al-1 
El J A M B E CttMANTE de í s 
SSÜORA W I N S L O W . . 
Debo iiBarse siempro para la dentición ou, 
te* nifíoii. Ablanda las onciaA, alivia los dolo-
rp«» w i m a a ! ulQo, curial cólico V 9 n t W 3 y * 1 
u la«io•: TOUMKHO mini loe áiflrraaa. 
ATRACTIVO SílFPREÜEDENTE Distribución de $365,460. 
LA REINA D£ LAS AGUAS DE MF.S/1 
DE VENTA EN SAN IGNACIO 38. C 1468 
IGLESIA DE SAN FELIPE HERI. 
Dü:>de el Vi de Octubre hasta el día B de Noviem-
bre, despuéí de la misa do ocho, se expondrá S. 1). 
Mi\je»tad, se rezará el Santisinio Rosario y las dciuás 
¡ re ts , mandadas por Ntro. Stmo. Padre el Papa 
León X I I I , y al fln se dará la bendieioión del Santí-
simo Sacramento. Los fieles que asUtan á estos pia-
dosos cultos, pueden ganar varias indulgencias par-
ciales y una plenitria, coiiicsando y comulgando. 
Kl dimiingo nróximo, celebra la Congregación de la 
Guardia de Honor del S. C de Jesús sus ejerciiuos 
mensuales T.a Cormirión general K.erá á las kiete: 
estará todo el día de nuriifiesto el Divinísimo, y ha-
rán vela por turno los Congregados, y por la noche so 
liarán lo- ijercicios meiiRuales de la Congregación y 
habrá sermón. 
E l lunes \\ de octubre, da principio el Jubileo-Cir-
cular en esta iglesia. 
11127 3-30 
E l lunes 3 del corriente oc-
tubre, desde las seis de lu maña-
na se celebrarán en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de Belén, misas, 
y d las ocho y media, una de ré-
quiem, por el eterno descanso 
del alma de 
L A SEÑORA D O Ñ A 
Mala Ipacia Larrea Je Lató. 
Su viudo, bijas, hijos, hijas é 
hijos políticos y hermana, su-
plican si sus amistades se sirvan 
concurrir á tan solemne acto; 
favor que agradecerán eterna-
mente. 
PASTILLAS COMIDAS DE AMPMA 
D E L D O C T O R JMONSON. 
4 gramos 6 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y B F I C A Z do adminiatrar la A N T I P I U I N A parala curación do 
JAQUECA», DOIiOUKS E N G E N E U A L , D O L O R K 8 l l E U M A T I C O S , O O I . O R E 8 D E P A U T O , 
D O ! . O R E S P O K T E R I O R A L P A R T O , E N T U E R T O S , D O L O R E S D E I I 1 J A D A . 
Se tragan con nn poco de agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
Menon cuMorta quo dificulto su absorción. Cn frasco con 20 pastillas ocupa 
monod lagar eu los bolsillos que un reloj. 
De vonta on la Dropuoría del Dr. Jhouson, Obispo 68, y en todas las boticas. 
" • Utt i-st 
i n f © r m © d a d © s d e X o © W m o B 
de G R I M A U L T y Cla, rarmacéuticos en París 
Estn Jaralic cuya consUiulo oficacia ha obtniikln autmi/.iuvYm oficial dél 
gobioriií) Iraiicós, disfruta de in^rpcida reputación »'iilrc los tbMiCO't d I nuindo 
entero. Hernuplaza cou éxito ol aceite de hígado do iiacalao gradttfl á una 
Inteligente adición dh iodo combinado fntia^ám&hte con ei JÜ; u (« las plantas 
antiescorbúticas: berro, r á b a n o , cedoar ia lat; réput^dae en Ja mediUaoión de 
los adultos y de ios uiños, por el iodu y el azufr*; q i ¡ : n . i ln r .JmeM,' . onlH nfn. 
Conviene á los niñorf pá l i dos , e n c l R i u j u t í s , faltos .de apetito, prciiispunstos 
al usagre esparcido ppí la ciará y la caneza, las oostrr>T l á c t e a s , la i ñ f a r tk -
ción de las glátv.lulpn del cuello, tpm üisuelv cmi Bapldoz. 
Esencialmente depurativo é inofcneivrt, lio posee la causlioldad del induro d' 
potasio y del iodnro de hierro y como éalos se emplea para reconfortar IJS 
temperamentos débüer1. e|i la t isis. i;.s tose<! cat.arraísrj , el Lamparón, ios 
humores, las alecciones do la piel y todas las onfermertados debidas á un 
vic io de la sangre. I 
Depósito en PARÍS, 8, RUG Vivienne y en las principales Brogaerias y FanuScia». 
Lotería del Estado de Lnísiana. 
Incorporada por la Logielatura para loa objetos do 
Kducacióu y Ctiridnd. 
Por un iumenso roto popular, su franquicia forma 
Sarta do la presente Coimtitución del Estado, adopta-a on diciembre de 1871). 
Continuar& haata cuero 19 do 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran somi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I 9 8 , en cada 
ano de los diez meses restantes del aíio, tienen lu^ar 
en público, en la Academia do Música, en Nueva 
Orleans, 
Vcinlo años do fama por integridad en los sorteoa 
y pago exaoto da los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Oerliflcamos los ahajo firmanlcc, qut bajo nnes~ 
ira $Hf>ervi»ión y dirección se hacen todos los pre-
parativos vara los sorteos mensuales i/ semi-anua-
les de la ¿ o l e r í a del Estado de Lousiana; que cn 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teoe, y que todos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la Umqresa que baya 
uso de este ceHiflcado con nuettrat firmas ert fao-
simile, en todos sus anuncios. 
11495 2-1 
El guardia municipal núm. 56 condujo h 
la celaduría do Tacón D, Aniceto García | del Centenario.—Un médico ipjuato.—Vetfi 
rarrequia d« Ntra. Sra. de iíouserrat»'. 
Mes de octubre dedicado al Stmo. Rosario. 
Todos los dias se rezará por la mafiana el santo ro-
sario entero. 
A las 7. L a primera parte: Misterios goiosos. 
A las 1\ Meditación y oraciones propim del mes. 
A las 8. L a segunda parta: Misterioá dolorosos. 
A las 8i. L a tcrtílra parte: Misterios'gloriosos. 
En tanto se oelebrariin las misas. J K : 
Los dias festivos se rezará la tercera parte mientras 
se celebra la misa de diez. 
Innumerables son las indulgencias plenarias y par-
ciales (jue los fieles pueden ganar asistiendo y toman-
do parte en estos rezos, y toda» ellas son aplicables 
por los fieles difuntos. 
Se suplica 4 los fieles contribuyan .con sus limosnas 
parri celebrar con más solemnida<L«l menos los tilti-
inos dias del mes, según la mente jDel Sumo Pontífice 
Ntro. Smmo. Padre León XlII.-*IIabttna 29 do sep-
tiembre de 1892.—El Párroco, L i t i s l i a i h . 
11452 4-30 
I G L E S I A " D E / B E L É N . 
E l próximo domingarí oittubre, tondrá lugar en 
esta iglesia la sol^inne fiesta 4c la inauguración del 
presente curso. Después de es^poner Su Divina Ma-
jeetad, se cantará á fas ocho ea bimno "Veni Crea-
tor:" i, continuación la misa ^ toda orquesta, predi-
oando en ella el R. P. Urra, d* la Compañía de JesóB 
A, M. D,- G. 
1H49 8-30 
\ 
S E C R E T A R I A . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva, so convoca por este medio á los »e-
ftores asociados, para celebrar sesión general extraor-
dinaria el domingo próximo, 2 de octubre, á las doce 
cn punto del día, y en su sala de sesiones, con la si-
guientcorden dol día: 
19 f^SjLsobrc la inauguración del Centro. 
2? fl^^Sión del Reglamento interior. 
39 DiASusión del Reglamento de la Sección de 
Instrucctóu. 
Para poder tomar parta en las discusiones ca con-
dición indispensable que el señor asociado concurra 
provisto del recibo del presente mes. 
Habana, septiembre 29 de 1892.—El Secretario, i . 
F . fldkuta h'nlalia. 
C 1597 n3-29 d3-30 
SAN MELITON. 
COLEOIO DK Y 2* ENSEÑANZA DK 1? CIASB 
Y ESTUDIOS DK COMEKCIO, 
INCORPORADO A l . INSTITUTO rKOVINClAX. 
Sau Nicolás u. 19, 21 j 28. 
So avisa á los stóores padres y encarga-
dos de los alumnos de este Colegio, que la 
matrícula estíl abierta desde el día 1? do 
septiembre basta el 30. 
Los mayores de catorce años deben venir 
provistos de su cédula personal. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y ex 
temos. 
Teléfono n0 1,465. 
E l . DIRECTOR, 
Z/do. Melitén Pérce y Casas. 
\ de 3 £ L » E K ^ ! S 3 Farmacéulico, Dr en Clone 
\ Es.taSoluciün,admitida por su oficacia,enIa Farmacopea Franeeefi 
} (Edición de 1884), clara, limpida, análoga á ün a g u a m i n e r a l 
S f e r r u g i n o s a c o n c e n t r a d a es d único do los fertft^lnosps, que 
\ asemejándose á la composición dol glóbulo aanguinco, olroco h 
\ inapreciable ventaja de obrar como r e p a r a d o r y recon^t.i-
* tuyento de los h u e s o s y de la sangre . Nunca n s t v i n c , no ijanM 
< el estómago, no ennegrece la dentadura, se emplea siempre cón 
t éxito contra los dolores de e s t ó m a g o , los colores p á l l a o s , lli 
\ l eucorrea , la i r r e g u l a r i d a d de l a m e n s t r u a c i ó n y todhs 
l aquellas indisposiciones á las que están sujetas Ins scnor;is, los 
^ jóvenes que se desarrollan y los niños p á l i d o s , a n é m i c o s , kinpi i i( I 
> ó faltos de apetito.-EnParÍ8,8,ruoVivionno,]eDkpr»1«"Faniiáciu8yDrü'jiiciias. 
G E N ' L . W. L . G A B E L L , 
B U T E X A S . 
CODIISAIMOS. 
L o s que sup-riben, Banqunros de Nuevn-Orleans, 
pauarímos en nuestro despacho los billelns premia-
dos de la holcria del Estado de Lous iana que not 
stan prese mudos. 
B . M. W A L 8 L E Y , P K E S . L O U S I A N A N A T I O -
WAI, HANK. 
P I E l i K E L A N A U X , P R E 8 . 8 T A T E N A T I O -
N A L U A N K . 
A. BALDWÍN, P U E S . N E W - O l i L E A N S N A T . 
B A N K . 
C A K L K O I I N . P U E S . U N I O N N A T . B A N K . 
Oran norteo mensual 
eu la Af.'adoiniade Música do Nueva-Orlenans 
el martoH 11 do octubre do 18})2. 
Premio mayor $75,000 
100,000 números on el Olobo. 
S O R T E O 1 4 1 6 . 
8574premiado ei1 $100 
V E N D Í no i'oii 
Teniente Rey 16. Plaza Vieja. 
0 1G06 3a-30 3d-l 
M A D R I D . 






Se ha extraviado un perro 
de Terranova, negro; entiende 
al nomlre de "Black." 
L a persona cine lo entregue 
en EL FÉNIX, Obispo 68, será 
gratificada. 
113*) 
V e n d i d o » por 
Salznonte y Dopazo. 
M E R C A D E R E S S1. 
Y a l l egó la pr imera remesa de bi-
lletes para este sorteo y se conti-
n ú a n recibiendo por todos los co-
rreos. 
Premio mayor: 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
HALUONTE Y DOPAZO. 
Llr tTA DI! I.O» r i l K M I O S . 
1 P K E U I O D E - . . . $ 75.000... 
I P K E i M I O D E . . . , 30.000... 
1 P l i E M I O D E . . . . 10.000... 
1 P P E M I O D E . . . . 6.000... 
2 P K B M I O S D E . . . . 2.500... 
5 P l i E M I O S D E . . . . 1.000... 
26 PKIOMIOS D E . , . . 300... 
100 P R E M I O S D E . . . . 200... 
200 P R E M I O S D E . , . . 100... 
300 P K K M I O S D K . . . . ( ¡0 . . . 
B00 P R E M I O S D E . . . . 40 . . . 
A P R O X I M A Ü I O N E 8 . 
100 premios do $ 100 
100 premios do 00 
100 promios do 40 
TblL.M IN AI.KII. 
999 premios do $ 20 

















$ S65.4130 8434 premios ascendontea á . . . . . . . 
PUKCÜO » K L 0 8 B I L L E T E S . 
Enteros, Dos quintos, $2; U n 
quinto, $1; D é c i m o s , QO cts.; 
V i g é s i m o s , 2 5 cts. 
A lus sociedades, valor de $65, por $50. 
S E BOr.IOITAN AaitNXIiS KN TODAS P A B T E B X LOO 
QXIK BB I / E S D A l l l P K K C I O B KMI'i.c IVM.H. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s remesas de dinero se h a r á n 
por el expreso, en sumas 
de $5 para arriba, 
Sagnndo nosotros los gastos de veilda, asi como los el envío do los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nnelitros corresponsales. Dirigirse sim-
plemouto (l 
P A U L C O N U A » . 
N e W ' O r l o a n s , L a . 
» • OOBREBrOMBAL DEBZaX D AR BU DIRECCIÓH POS 
C O M P L E T O T F 1 K M A R CON C L A R I D A D . 
Como el COIIRTOSO de los E . U. ha formulado leves 
prohibiendo el aso del Correo 6. TODAS las loterías, 
nos semromos de las Compañías de Expresos para 
contestar á nuestros corresponaales y enviarles las 
Listas do Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales quo las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIBRE DE OASTOS. < 
A D V 1 S R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería flel Estado de Louislana, que es parte do la 
Constitución dol Estado, v por fallo del T R I B U N A L 
S U P R E M O D E L O S El í . ü ü . , es un contrato i a -
violable entre el Estado j la Empresa de Loterías, 
oontinuará HASTA. 1895. 
Hay uiitas Loterías (tan pobres como fraudulentas,) 
royos blllc-tea se venden concediendo enormes oomi-
M^net á lo» expendedores, que ea necesario ane las 
aomyrxdorei se protejan aceptando solameute IM bl* 




S e curarx coa los Papelillos Anti -
JHarfétcos del Dr. G o n z á l e z , prepa-
rados en la 
B o t i c a de " S a n J o s é " 
calle de Aguiar 106, Habana. 
L a s diarreas cuando t i e n ú e n á ha-
cerse duraderas y persistentes, no 
pueden descuidarse. 
L o s Papelil los ant ia -d iarré icos del 
Dr. G-onzález, deben tomarse con a-
rreglo á la Ins trucc ión que acompa-
ñ a á cada cajita. 
M é d i c o s de talla los recetan y lar-
gos a ñ o s de experiencia demuestran 
s u eficacia. 
V a l e la caja tres pesetas plata. 
Botica de S A N J O S E , calle de A -
guiar n ú m e r o I O S , H A B A N A . 
C 1542 14-21 
D E 
nmm 
m iliceríiia y pepsina 
D E L 
COLEGIO 
tle 1" y 3̂  Enseñanza de 1" clase, 
situado en la espaciosa casa 
7a, 103, Yodado. 
Queda abierta la matrícula de 1892 á 93 se admiten 
pupilos, medio pupilos y externos para los 5 años de 
2? EnseDanza. Director, D . Manuel Núñez y Núñez, 
Licenciado en Filosofía y Letras, Profesor y Perito 
Mercantil. 11068 10-21 
EXCÜSADOS-IITODOEOS. 
L O S M E J O R E S Y MAS B A R A T O S . 
4:9, AG-XTIAR 4 9 
C15S2 26-28 St 
LA S E Ñ O R I T A Q U E M A N I F E S T O A L A D i -rectora del Colegio L a Caridad que no quería a-
preuder francés, sino con Mr. Alfred Boissié, puede 
volver San Miguel 59, en la seguridad de que el pro-
fesor le enseñará riguroeamente por el sistema de di-
cho lingüista. 11422 4-30 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes cu casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique n. 133. 10545 26-8 8 
L l 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérg ica do la PAPA YIN A y 
do la PEPSINA, r e ú n e las propieda-
des nutr i t ivas do la GLICEliINA, 
poseo condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escocidos y puros. 
A sus propiedades médicas que lo 
hacen nece;aj io ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalesceucia de l.i3 enfermedades agudas. 
En resumen, en todo íraotorno d i -
gestivo, rouno osto medicamento un 
sabor agradable quo lo permito sor 
tomado sin ropugnancia basta por loa 
niños mM delicados. 
TDTi V S N T A 
D E 0 & f f M 4 « . J 0 f f l S 0 N , 
O B I S P O 53, l Í A B A X A 
y en todas las droguer! .*» y-fiurmacias. 
G 1442 ' IPSt 
P R O F B S X O E T E S 
de Cirujanos Dentistas de la Habana. 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
D O C T O R I G - N A C I O R O J A S . 
Médico-Cirujano y Cirujano-Dentista. 
L a m p a r i l l a 7 4 . ' T e l é f o n o 7 9 5 . 
Debido á las reformas introducidas en este centro 
du enseñanza cuenta con todos los elementos y ade-
lantos cientíticos profesionales y le colocan á l a altu-
de los eclegios americanos; expresamente visitados 
para ello por nuestro director. 
Se lian hecho ámplios departamentos para Opera-
toria, Mecánica Ortopedia, extracciones, anestesia, 
operaciones mayores; salones de clases teóricas, y l a -
boratorios. 
Los estudios anatómicos se han ampliado con la di-
sección y la histología y de las demás asignaturas en 
conjunto resulta un plan de enseñanza objetivo y t eó -
rico-práctico. 
¡I cuadro de profesores es escogido, idóneo y sobre 
lo verdadero, no es de esos falsos y de relumbrón 
como se acostumbra por otros. 
Por cada cinco alumnos se admite uno gratuito. 
Se crean diez plazas gratuitas también para los es-
tudiantes ágenos á este Colegio que por falta absoluta 
de recursos no puedan continuar su carrera. Nuestro 
propósito es moralizar la enseñanza dental, prodigar 
la instrucción á todos los que la deseen facilitándoles 
todos los medios para ello y evitar que asalten esta 
profesión los osados y engañados que si adquieren un 
diploma es para ocultarlo ó para exhibir su ignoran-
cia. 
Por otro lado este colegio quiere contribuir como 
hacen los de los Estados Unidos á que el pobre utili 
ce los beneficiosos recursos del arte bajo todos con-
ceptos, no solo para el bien de la boca y sus anexos 
sino aún para lasaléft-en general; paralo cual des-
de este curso quedan al servicio público los citados 
departamentos los dias de labor de 8 á 2 de la tarde 
con precio al alcance del más pobre; sin embargo de 
lo cual quedarán todos los trabajos bien acabados, 
porque los alumnos encargados de su ejecución tie-
nen ya los conocimientos necesarios para ello; los ha-
cen bajo la inspección y dirección de los inteligentes 
profesores de Ortopedia, Operatoria y Mecánica y 
aún del mismo director, y cuando algunos por sus di-
ficultades ó cualquier otra causa no le queda perfecta 
al alumno, lo rehace el ^profesor que le corresponde, 
á fin de que este beneficio que se hace al público re-
sulte verdadero, útil y de provecho y así se verá en-
tre nosotros lo que en otros países, que estos osta-
hlecimíentos están siempre concurridos, no escasean-
do las señoras y señoritas que tienen gn ellos entera 
confianza. 
Precios para l^s'trabajos ejecutados por los alum 
nos. ' -
C»pitic.-'.eiones de 75 centavos á $1.50. Empastes 
Metálicos de plata, platino, etc. á 60 centavos. Idem 
plásticos de cementos, porcelana, etc. 50 centavos 
Limpieza ds la dentadura 75 centavos. Extracclo 
ucs "gialis". Id. por la cocaína y otros •anestésicos 1 
peso. Dentadura» de caoutehue de dos dientes $3.50, 
.le 4 4.50 de 8 5.50. Demás de 8 dientes $ 8.50 Idem 
do baso de oro de 2 á 4 dientes $ 10.60. De 4 á 8 
dientes $ 20. De más de 8 dientes $ 23. Dientes de 
espiga $ 2. Dentaduras mixtas de oro y goma la mi-
tad de precio que las de base de oro. Las que lleven 
encía de porcclanai cuitarán 20 cent, más por cada 
diente. V 
Hay además Jos gabinetes particulares de los pro-
fesores auxiliares, y el del director, pero con c t̂os no 
tienen relación alguna los citados precios, pues sus 
Imnorarios continúan siendo los por ellos acostum-^ 
brados. 
Queda abierta la matrícula todo el presente mes 
con arreglo á la disposición del Gobierno geceral de 
fecha 6 de Diciembre de 1885. 
E l Secretario, Sf. Horras. 
10969 alt. , . 13-20 
E L D R . E R A S T U S W I L S O N , R E S T A B L E C I -do del bronco-pncuniouía que le tuvo jiostrado durante dos inefes, volverá á prestar siw semeios á su 
clieu-ola y el público desde el 1? de octubre en ade-
lacte. Prado 11.'.. C 1602 '^-30 St 
José Antonio Portocarrero. 
N O T A R I O PUIÍLICO. 
Empedrado nú mero 8. 
10389 26-lSt 
Doctor Adolfo C . Betancouxt 
C V . r j A S O - D E H T f f t T A . ' 
•de 'ía Facultad ds¡ Colegio de Peusylvania y de; la 
Universidad de la llábana. Aguacate 136 entre Mu-
ralla v Soi. 0 1430 27-1 St 
Dr. Itenry Ecbelín. 
ENFERMEDADES D E L A P F E L . 
Jesús María n. 91, de 12 á 2 tarde. TeléTono 7S7. 
I&ma 39. á e ? á 10 jnaüana. C 145S 1 St 
D E . C A I T E H O GARCIA. 
UNICO ESI 'HCIAI . ISTA PN KNi-l iK.MEDADES CUONICAS' 
Y V E R K L D K P . — C U K A C I O N R A D I C A L . 
Sífilis, gota militar, escrófulas, tisis principiante, 
cpiplcsia. corea, histérico, catalepsia, rüuinat:3mo, 
hidrocclcs, hemorroides, elefantiasis del escroto, este-
rilidad, impotencia prematuia, etc. 
Consultas de 8 á 11 y de 2 á 4, San José 2 A, entre 
Industria y Consulado. 10039 alt 26-27Ag 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C 1 -nera para el SPI-VÍCÍO de una señora, matrimonio 
ó muy corta familia: os muy aseada y de mediana 
edad, ó bien para acompañar una señora y estar al 
cuidado dij.ella. Impondrán Jesús María n. 75, entre 
Habana y Compostela. 11407 4-30 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, blanca 6 de color, que 
sepa su obligación y que traiga buenas referencias. 
Reina número 78 informorán. 
11450 4-30 
A V I S O . 
Se solicita una criada de mano jjue duerma en el 
acomodo y que traiga buenas referencias, Aguila 133. 
íléSO 4-30 
UN A C O C I N E R A P A R A D O S P E R S O N A S Y una muchacha para la limpieza, ambas de color. 
Lagunas número 3. 11418 4-30 
B A R B E R O S . 
Se solicita un medio oficial, en la calzada del Ce-
rro núm.:631. 11451 4^30 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O D E S E A colocarse en casa particular ó establecimiento: es 
aseado y de buena conducta: impondrán callo del 
Prado u. 51. 11454 4-30 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular ó morena, que sepa 
coser y tenga buenas referencias: calle do Samá es-
quina á Plumas, Marianao^ 11453 4-30 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia, que duerma en 
el acomodo: calle do San Nicolás esquina ú Neptuno, 
altos de la tienda L a Retórica. 11445 4-30 
X A E S E A C O L O C A R S E UNO D E T R E I N T A 
. L / a ñ o s de edad en un tren de lavado, bodega, café, 
repartidor de pan, portero ú otra cosa que se presente 
bien sea para el campo ó para esta ciudad: tiene quien 
responda por su conducta. Regla, Real n 1, bajos. 
11435 4-30 
Paseo de T a c ó n n. 2 1 9 . 
Se solicita un criado y una criada de mano: tienen 
quo tener personas que respondan por su conducta. 
11434 4-30 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para ayudar á manejar 
dos niños y algunos quehaceres de casa. Dragones n. 
1, hotel L a Aurora. " 11428 4-30 
S E N E C E S I T A N 
oficialas y aprendizas de modista que sean formales y 
sopan coser bien. Habana 90, entre San Juan de Dios 
y O'Reilly. 11409 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante lo-
che para criar á leche entera: tiene quien responda 
por su conducta: impondrán Corrales 44. 
11423 4-30 
CR I A N D E R A . — D E S E A . C O L O C A R S E UNA criandera isleña de tres meses de parida, sana y 
robusta, con buena y abundante leche, teniendo bue 
ñas recomendaciones: desea una buena casa: darán 
razón Vives 136. E n la misma se desea una señora 
que se haga cargo de una niña de 3 meses para criarla 
á pecho en su casa, so le pagará bien: darán razón de 
ambas,-calzada de Vives 136. 11414 4-30 
i m E HIPEES 
EL LIBRO DE LAS FAMILIAS 
m Enciclopedia moderna de conocimientos útiles y de 
recreo, contiene: Un tratado de Pedagogía ó ciencia 
de educar é, instruir. Otro do Moral, Religión, E -
conomfa doméstica. Música y Literatura divertida. 
L a Higiene, Medicina y Botánica casera, modo de 
hacer los remedios y suministrarlo. Los venenos y sus 
antídotos. E l arle de la cocinera y reglas para hacer 
pasteles, bizcochos y exquisitos dulces. Crianza de 
gallinas, cuidado y cultivo de las flores. Enseñanza 
ele labores y bordados. Además contieno: E l secreto 
de varias fórmulas para conservar la belleza, limpiar 
objetoa de metal, broncear, epdurecer la madera, ha-
cer barnices y charoles, quitar manchas, hacer betún, 
hacer fósforos económicos y otras miles de cu rio-ida-
des. L a olira tiene do costo $4 por suflcripeión y se 
vende bien empastada por solo $1-25 bis. plata en la 
librería de la calle de 
P T i i e 
11480 
J u a n Jh*a Murga . 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono Í U , 
C 1413 1-St 
JOSÉ T M L L O Y MAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Virtudes 71, casi esquina á Galianc, 
con todos los adelantos profesionales y cou los precios 
aiguicntes: 
Por una extracción •. 
con cocaína. , 
limpieza de la dentadura de 1-50 
empastadura 
iñ'ificación. 
denísiduru, hasta 4 dietles. 











Estos precios son en oro, v garautuando los traba-
jos por un año. Todos los días, inrlusive los de fiesta, 
de ocho á cinco de la tarde. „ „, „. 
C 1567 alt 8-24 St 
José Snárez y Gutiérrez, 
Médico do la sala de loros del hospital Municipal. 
Especializa en enferaédades flel cerebro. Consultas: 
martes, iueves y 8ábad.;h', de 12 á 2. Salud núm. 43. 
l iare ,erol>ahari"".ir..tr... 5782 313-17:,^ 
Dr. José María de Janreguizan. 
M E D J C O - T I O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrooele por un procedimiento 
eencillo sin extracción del líquido.—Especialidad en 
fiebres pahí.Vcas. Obrr.^ia 48. C 1444 2-St 
Tcnednrfa de libros sin maestro. 
Teoría y práctica por P. de Herrera. Arreglada al 
programa del Instituto. Declarada útil para la OIISCT 
ñanza. Segunda edición. Do venta Obispo 86 y 55, y 
en Muralla 61. 11190 8-24 1 
El inglés sin maestro 
en 25 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prender los españoles, método instructivo, fácil y rá-
pido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene la palabra en inglés, su traducción y á con-
tinuación la pronunciación figurada, etc., 1 tomo 60 
centavos plata, do venta Salud 23 y Neptuno 121, l i -
brería. 11214 8-24 
AETES Y OFICIOS. 
I G N A C I O R E M I R E Z 
Y" J O S E R. R E M I R E Z , 
A B O G A D O S . 
Consulta* do 12 á 3. iSguiar 61, Telefono 524. 
10803 26-14 st 
GalianolSÍ, altos, esqninaá Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-eifiiíticaí y 
afecciones de la piel. 
ConeuH ae do 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,318. 
C1445 1-St 
3 D H , M O I T T E S -
D E L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Espocial'j-ta en enferniedWdes de la piel y sifilíticas. 
Consultas de 1 á 4, O'Reilly30 A, alto». 
10975 27-15 st 
i S B l M S , 
UNA S E Ñ O R I T A S E O F R E C E A L O S I'A dres de familia para dar clases de bordados y en 
particular al pasado en sus casas ó en su domicilio, 
Merced 101 y en la misma se hace cargo una señora 
de niños de corta edad por una curtía mensual. 
11477 5-1 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
D E BRAGUEROS 
P A T E N T E a i H - A X T 
30, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AGUIAR. C 1610 26-1 Ot 
f ^ U A X T R E N D E C A N T I N A S , Teniente Roy 
VJTS?, cutre Habana y Composlela.—Se sirven á to-
dos puntos con mucha puntualidad y mejor condi-
nientación, pues esta casa hace una variación diaria 
y si al marciuiiiio no le gusta alguno de los platos, no 
se lo vuelven á mandan los precios arreglados á la si-
tuación. 11408 4a-29 4d-30 
C^ R A N S U R T I D O D E R O P A H E C H A D E S E -^ñora, chambras, camisones, sayas desdo 40 cen-
liivos: vestidos á 1-50, 2 y 3 posos, se corta y entalla á 
50 cenfáy.09; Sttfltid* de perfumes, sedería y ajuares 
de liauiiüni, Se peina por 50 centavos. L a Verdad, 
Neptuno 171. 11432 4-30 
SOLICITUDES. 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de criado de mano en casa particular: tiene 
personas que respondan por él. Gloria número 217, 
bodega. 11475 4-1 
PRADO 107 . 
Se solicitan un portero y una buena lavandera y 
planchadora, con recomendación do las casas donde 
liayan servido. 11469 4-1 
S E SOLICITA 
una criada blanca y quo tonga buenos informes, 
quisidor n. 1!1 114U0 4-1 
In-
SE SOLICITA . 
una buena lavandera y planchadora, tanto de hombre 
como de señora, y también una bv.ena manejadora de 
niños: callo de Consulado 11. 97, eptre Animas y Vfp 
tules. 11193 4-1 
SE SOLICITA 
una buena cocinera que sea do color. Lamparilla nú-
mero 91, altos. 11473 4-1 
F u r í s i m a C o n c e p c i ó n , 
Colegio de señoritas 
Situado en la calle de lz Industria 146 
Este colegio cuenta 20 años de existencia bajo la 
misma dirección y la casa donde se halla establecido 
es muy cómoda y de bastante amplitud. 
E n el colegio so enseña gr.ítis íl las señoritas pobres 
y á las que no lo son se admiten por dos peso». 
Las clases do Francés, Inglés, Latín. Uilmjo, P i n -
tura al óleo y todas las asignaturas de la segunda en-
señanza, se dan por un módico precio. También se da 
el solfeo y el piano por el profesor de hfr Nonnal por 
•un escudo cada clase y toda clase de bordados y flores 
11485 26-1 ot 
Inglés, Francés y Alennín. 
José Emilio Herronberger, profesor, con título a-
cadémico, <la clases á domicilio y eu su morada. Pra-
do número 105. 11486 4-1 
UN J O V E N L I C E N C I A D O E N D E R E C H O que tiene algunas horas desocupadas, se ofrece á 
los Srco. Direc'.orcs de Colegios par.-, dar clases de 
segunda enseñanza: dirigirse personalmente ó por es-
crito, á Sau Rafael número 129. 
11448 -1-30 
CU R S O G R A T U I T O D E L O S V E R B O S C A S -tellauos y sus irregularidades todas. Las señoritas 
que deseen aprende?' en pocas lecciones esta parte 
esencial de la gramática, se servirán apuntarse en 
esta semana en Ja academia firricaburn, Laiimarilla 
n. 21. Las clases 1 t-idci[/: irán el lunes o do octubre. 
11S49 4-28 
A u g u s t o P e r l é . 
D a clases á domicilio á niños y adultos do ambos 
sexos. Enseñanza: Psicoloijia explicativa, Fis iología 
y Pato log ía . Honorarios: caballeros y niños, $5-30 
«ro: señoritas y niñas, $2-12 oro. S[c Jesús María 
3 iú¿ero 82. 11322 8-28 
T A E X P O S I C I O N D E CKICAGO! { P U E D E 
JLJV. ir á verla sin haM.tr tagléjil l í o por cierto. A -
cudid á la /.c.aio.nía d« i n g l é s , en d ó n d e podrá lograr 
eu objeto. E l mó'.odo os rápido, |>cáctlco y explicati-
••vo. Desde ahora J.asta el mes <ie maj o próximo, los 
precios son notablemente robaj.sloo. Villegas ¿9. es-
quina á Obispo. 11337 4-28 
m k . m . DEL Áii iPÁRO. 
C o l e g i o p a r a s e ñ o r i t a s 
D I E E C T O E A : 
Srta. Amparo Qarcía y Díaz, 
J e s ú s M a r í a n ú m . 1 0 3 . 
Admite pupilas y externas, contando con un exce-
Jipnto cuadro de profesores, 01591 alt 5-28 
S E N E C E S I T A 
una criandera, morena, que pase de sieto meses; ha 
de estar en muy buenas condiciones para presentarse, 
en Teniente-Rey número 35, esquina á Habana. 
11465 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R -se: el uno de cocinero y el otro para portero; am-
bos son de buena conducta. Informarán Genios n. 0. 
11464 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano do mediana edad, quo tenga bue-
nos informes de su conducta. Impondrán Neptuno 
n. 7, altns. 11462 4-1 
X > E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I S L E Ñ A 
JL/recien parida, con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera: tiene quien abono por ella. I m -
pondrán calzada do Jesús del Monte n. 197, á todas 
horas. 11456 4-1 . 
Sol 7 2 , altos. 
Se solicitg. una lavandera y una criada de mano con 
buenas referencias. 11459 4-1 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en casa particular para criada de mano, 
entiende algo de costura, tiene quien responda de su 
conducta: informarán Inquisidor 14, de 8 á 1 de la 
tarde. 11488 4-1 
• p w E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -
i y e a de criada de mano y un joven de 17 años tam-
bWn j ara criado de mano: tienen quien responda por 
u conducta: impondrán calle de San Miguel 148. 
11478 4-1 
f^, R A T I S . — S E F A C I L I T A N A L O S S E Ñ O R E S 
VDTdueños, cocineros, porteros y cuantos depen-
dientes y sirvientes pidan con referencias: necesita-
mos criadas, manejadoras, cocineras, crianderas, un 
cochero 1?, criados blancos y de color, dependientes 
de cafó y todos los que deseen colocarse: M. Valiña 
y C ? Agujar 75, teléfono 891. 11492 4-1 
U>, J O V E N Q U E S E P A L E E R Y E S C R I B I R y tonga quien responda de su conduela, se nece-
sita en la imprenta y librería L a PubUcidad, O'Rei-
lly 87, paia dedicarlo al comercio; cuatro meses á me-
ritorio. 11187 ' 4-1 
CE N T i i O IjfE N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -nes.—A/iia^atc 54, ''asi esquina á O'Reilly.—E/i 
e.-.ia ai.Mgiv-. caanto acreditada casa se solicitan tres 
manejadoras, 3 criadas, 2 lavanderas, 4 muchachos, 
etc. Pidan los dueños. Alvarez y Rodríguez. 
11483 4-1 
DE S E A N C O L O C / . R S E D O S C R I A D A S P E -uinsalares para el servicio de mano, manejadoras 
Ó acompañar una señora, una de mediana edad y la 
otra joven: peflereu colocarse juntas: tienen quien las 
garantice: impaudrán San IgMacio 82, entre Sal y Mu-
ralla, altos^ 11474 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que traiga baonos informes, 
número 49. 11463 4-1 
Sol 
P a r a una corta familia 
so necesita una cocinera buena, aseada y formal. I n -
fomaráu Compostela SO, l \ m ¡fc-SO '¿A-l 
S E S O L I C I T A 
un piloto práctico de este puerto al de Manatí y pun-
tos intermedios, para la goleta Unión. Informará su 
patrón abordo. '11411 al 29 d3-30 
/ ~ \ J O . — N O Q U E J A R S E P O R D I N E R O , MA 
V^nuel Valiña y Cp., facilitan colocaciones todos 
los días en buenas casas, se necesitan para la Habana 
y el campo criadas, manejadoras, cocineras, criando 
ras. góoityBr'os, •'l iados y todos los que deseen colo-
carse, los señores dueños pidan gratis. Aguiar 75, te-
lefono 894. 11400 4-29 
A D O N F E R M I N S U A R E Z , N A T U R A L D E Astúrias, ci>cinero quo fué de la quinta " L a Inte 
gridad Nacional," se solicita con wrgencia para asun-
tos do interés en Peña Pobre 20. ' 11372 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado en la casa callo de Obrapían. 10, altos, con 
buenas referencias. 11218 4-29 
T S E S E A N C O L O C A R S E UNA B U E N A MA 
JL/ncjadora peninsular, cariñosa con los niños, y 
una cocinera también peninsular, aseada y ambas de 
buena conducta, teniendo quien responda por ellas 
impandrán Consulado n. 10. 11357 4-29 
S E S O L I C I T A 
una casa particular ó tren de modista donde coser 
perdías, duerme en la casa, sabe coser bien. Calle 
del Blanco n. 38. 113.;8 4^29 
UAA G E N E R A L I S L M A C O C I N E R A M A D R I leña desea colocarse bien en casa parlicnlar ó do 
comercio, os persona de moralidad y sabe cumplir 
con su deber. Lealtad 159 A, informarán. 
11382 4-29 
SE O F R E C E UN O F I C I A L D E C O N F I T E R I A repóstelo y heladero, recién venido, trabajó en laa 
principales capitales de la Península y Sud-América, 
Neptuno, esquina á Consulado, bodega, darán razón 
d e 5 á 7 larde. 11398 4-29 
IN T E R E S A N T E . — C O N E L O B J E T O D E E X piolar una industria cuyos artículos elaborados son 
de primera necesidad, se desea un socio capitalisla, 
pues el que suscribo llegado de Barcelona es el indus-
trial y puede ofrecer el negocio un resultado brillan-
te: dirigirse Empedrado 58 á I ) . A. H . 
11391 4-29 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N 
JLJsúlar para criada de mano y repasar ropa, sabe 
coser á maquina, pero no sale á la calle á mandados 
ni friega suelos, tratarán de ajuste y demás en Cuba 
núm. 00. 11373 4-29 
P A R A U N A F A M I L I A M U Í C O R T A , S E SO 
X licita una criada cou buenas referencias, que eo 
cine v ayude á los demás quehaceres de la casa. E s 
cobar 52. 11368 4-29 
C O C I N E R A 
Desea colocarse una cocinera peninsular en casa 
particular ó establecimiento: ;ieno personas que la 
garanticen: impondrán calle de Santiago n. 3. 
11386 4-29 
C( E N T R O D E N E G O C I O S . S E S O L I C I T A N 'criados y criadas de mano, cocineras y cocineros, 
manejadoras y crianderas. E l dueño de casa que de-
seo un buen sirviente puede dirigirse á San Rafael 
n. 1, C, en la inteligencia que quedará servido. E n la 
misma se compran y venden casas y so da dinero eu 
hipoteca. Manuel Herrera. 11392 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E N I N .sular de criandera á lecho entera, la que tiene 
buena y abundante, y tiene quien responda por su 
buena conducta. Informarán San Ignacio número 35. 
11396 4-29 
UNA S E Ñ O R I T A D E S E A C O L O C A R S E E N un colegio como de pasanta. Informan Escobar 
n. 143, Habana. 11404 4-29 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: tiene quien abone por su conduela. 
Impondrán Manrique número 102. 
11878 4-29 
D I N E R O . 
Se dan dos mil quinientos pesos oro en hipotecas de 
casas en esta ciudad, que estén bien situadas y sin 
cobrar corretaje, pues se trata con el interesado. 
Amistad n. 88 darán razón. 11371 8-29 
C O C I N E R A . 
Se solicita una para Arroyo-Naranjo. Empedrado 
n. 28, botica. C 1590 4-29 
C R I A D A D E M A N O . 
Se solicita, abonándole buen sueldo, y con referen-
cias, en Manrique frente al número 48. 
11376 4-29 
DE D I E Z A D O C E H O M B R E S S E N E C E S I -tan para cortar leña; so los abona el viaje, so 
paga á 00 centavos plata cada cien arrobas con alce á 
la carreta: BC dan herramientas y garantiza el pago. 
Aguacate número 54, Alvarez y Rodríguez. 
11369 4^29 
M A J O V E N P E N I N S U L A R C O N B U E N A Y 
abundante leche, reconocida por médicos de es-
ta capital desea colocarse á lecho entera: tiene quien 
la garantice: impondrán solar de la calle do la Cárcel 
n. 19, cuarto n. 25. 11381 4-29 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A A media leche, teniendo quien responda por ella, do 
27 años de edad. Amargura 82 impondrán. 
11397 , 4-29 
S E S O L I C I T A 
un buen cocinero asiático. Informarán calle de O'-
Reilly, almacén L a Unión, frente á la Universidad. 
11405 4-29 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad que sepa coser bien, para acompañar á una 
señora y hacer algunos pequeños quehaceres dolos 
cuartos, teniendo buenas referencias. Lealtad 68. 
11403 4-29 
GRAN ALMACEN D E V I V E K E . S EIN08 Y 1 itUTOS B E L P A I S , L E 
GUILLERMO MASAOÜER. 
G A L I A N O N I T M . 1 2 0 . T E L E F O N O NXTM. 1 3 1 7 , 
L o c a l en que estuvo la e s t a c i ó n de los Bomberos del Comercio. 
E n este nuevo establecimiento, montado á la altura de la época, encon-
trarán sus favorecedores un completo surtido de cuantos artículos abarca el 
ramo, siempre frescos y de primera calidad, siendo sus precios excesiva-
mente módicos. . . . 
Especialidad en vinos finos de mesa y postres. Se llama particularmente 
la atención sobre un vino recibido directamente de Islas Canarias, y muy 
recomendado para las personas de estómago delicado. 
Una visita á E L BOMBERO será de gran utilidad á las familias. 
Z E U X J B O I L ^ L B I E l I E o O . 
11163 
1 2 0 . 
alt 
T B X . S F O N - O 1 3 1 7 . 
26-24 S t 
V ES R D B . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carso de criada de mano ó manejadora. Aguila 77 
informarán. 11363 4-29 
S A N I S I D R O 3 8 
So solicita una criada blanca para los quehaceres 
de un matrimonio. 11387 4-29 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criada de mano, tiene quien garantice 
su conducta por todos conceptos y no so coloca no 
siendo en casa de una familia bien acreditada: infor-
marán Gloria 133. bodega á todas horas. 
. 11367 4-29 
UN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -lar quo ha trabajado en algunas de las principa-
les oocinas do la Habana dotea colocarse para aquí ó 
para el campo: fonda Los Voluntarios darán razón. 
11370 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E X C E -lenle cocinero, para establecimiento 6 casa par-
ticular: impondrán. Monto 63. 11324 4-28 
S E S O L I C I T A 
á D . José y D . Francisco Colóme ó sus sucesores pa-
ra un asunto de exclusivo interés para los mismos. 
Informan Compostola 101. 11321 15-28 St 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E D O S M E -ses de parida desea encontrar para criar un niño 
á media leche ó bien para darle á domicilio tres veces 
al día, tiene abundante lecho: informarán Refugio 25. 
11352 4-28 
DE M U Y B U E N A R E F E R E N C I A U N C O C I -nero, dulcero y repostero desea colocación, te-
niendo personas de bastante respontabilidad que res-
pondan por su conducta; informarán o»Escobar, en-
tre San Rafael y San Miguel, frente al n. 114. 
11351 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E M A -no peninsular activa ó inteligente y quo sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien la garantice: 
impondrán calle de San Rafael mimtró 158. 
11335 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora que sea curiñosa con los niños 
calle de Consulado número 97. 
11334 4-28 
UNA S E Ñ O R A D E T O D A C O N F I A N Z A So-licita colocación para cocinar para corta familia, 
para manejar un nifiñ no hay más allá ó bien para 
otra cosa que se ofrezca, pues entiende de todo, no 
licne uin'ain ijiconvenicnie en ir ai campo, siendo 
cerca de la Habana; esta tiene personas que abonen 
por su conducta; calle del Aguila número 3 dará ra -
zón el encargado. 11325 4-28 
UN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y repostero, aseado y muy formal desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: impondrán Sol 
número 61. 11328 4-28 
S E S O L I C I T A 
un repartidor de pan con buena? referencias. Inqui-
HORNOS 
D E ! Q U E M A E B A G - A Z O 
SISTEMA COHEN 
Estos hornos reúnen & su preeio reducido las ventajas siguientes: 
1? Se aplican á toda clase de calderas de vapor'arN NECESIDAD DE CAMBTAK ESTAS t m NTNGDNA DE 
SÜS PARTES,*necesitándose para la instalación del horno únicamente 800 ladrillos refractarios y 1,000 ladri-
llos ordinarios y el trabajo do 2 albañiles ó peones inteligentes durante ocho dias. 
2? Queman el bagazo verde aunque CONTENGA 60 Y MÁS i'OR CIENTO DE AGUA Y SIN NECESIDAD DB 
AGREGAS I.BÑA 6 CARDÓN produciendo la misma cantidad de vapor que la caldera ha producido ánles, au-
mentada con bagazo seco. 
'¿'; Consamen el bagazo verde tan perfectamente que no queda más residuo que las cenizas, que se pue-
den retirar fácilmente de la parrilla y del cenicero, mientras funciona el horno, así es quo so puede continuar 
alimentando el horno sin mis interrupción que la acostumbrada del Domingo. 
Hay un horno sistema Cohén instalado por primera vez eu esta zafra y funcionando con el mejor resultaf o 
en el Ingenio Central Favorito, administrado por cuenta del Banco del Comercio, cerca del paradero de 
HATO NUEVO. 
Para precios y condiciones de pago dirigirse á 
M a r t í n F a l k y Comp., Habana . 
C 672 
S a n Ignacio, 54¡. 
Correo, Apartado 3 4 7 . 
alt, 150-24ab 
A grandes males, enérgicos remedios. 
Las enfermedades del estómago y especialmente las diarrea.f, pujos, cólicos y disentería se curan in-
faliblemente conloa Papelillos anlidisenti ricos del D R . J . G A R D A N O . No hay caso por crónico ó rebeldo 
que sea que no ceda á las primeras tomas del medicamento, restableciendo la salud en breve tiempo. Las dis-
pepsias, gastralgias, etc., se combaten rápidamente, normalizando las funciones digestivas. 75 centavos en 
todas las Boticas y Droguerías y en casa del autor Industria 36. 
LO MEJOR QUE SE CONOCE. 
Para hermoscary teñir el cabello do un modo uniforme y gradual, sin que se conozca el artificio, es 
el sin rival yjnfeo .Híi&ancro del D R . J . G&.RDANO. No mancha, ni ensucia, ni exige acto preparatorio 
para su empleo. Evita la calvicie, destruyo la caspa y comunica al cabello una exquisita fragancia. Se de-
vuelve el dinero sino llena las exigeneias del consumidor. Un peso estuche en todas las Droguerías y Boticas 
y eu Industria número 36. 
B A R B A , B I G O T E S Y C E J A S . — S o tiñen instantáneamente de un hermoso color negro permanen-
te, sin degenerar en rojo con la T I N T U R A I N D I A N A del D R . J . G A R D A N O , que vendo en su Botica 
Industria 36 v en las droguerías y farmacias á $1-25 estuche, quo dura seis meses. 
10930 alt 6-17 
CR I A D A S . S E O F R E C E N D O S M U C I I A -chas de color de criadas de mano ó manejadoras ó 
un a de criada de mano y la otra para manejar, son de 
buena conducta y moralidad y muy cariñosa con los 
niños; lo que desean es colocarse en la misma casa: 
informarán á todas horas eu Misión 8, entre Cárdenas 
y Economía. 11315 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O . A S E A D O y f o r m a l dosca colocarse en c a s a par t i cu lar ó e s -
tablec imiento: i m p o n d r á n calle de IÜS A n i m a ? núme-
ro 62, puesto do frutas. 11314 
UN G E N E R A L C O C I N E R O , R E P O S T E R O Y pastelero, natural de Cantón, aseado y formal, 
desea colocarse en casa particulaj ó establecimiento, 
sabe cocinar perfectamente á la francesa, ingietia, 
tanto como la española: tiene quien responda por su 
conducta. San José 18. 11341 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para dos niños, que sea de mediana 
edad v cariñosa cou ellos. Prado número 45. 
11330 4-28 
E n L a m p a r i l l a 17, altos. 
So solicita una cocinera para corta familia: se pre-
fiere que sea blanca. 11345 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano quo lo gusten los niños y sepa 
coser en máquina y entienda algo de cortar: calle A 
n. 8, Vedado. 11308 '1-28 
UNA S E Ñ O R A S O L A S O L I C I T A E N E L V E -dado una familia decente con quien vivir en fa-
milia, pagando una habitación grande ó dos chicas y 
la comida: en la calle C n. 10, altos, entrando por la 
calzada, y de 12 á 4 do la tardo darán razón. 
11312 4-28 
Interesante. 
Para emprender un negocio que deja el 100 por 100 
se solicita un socio que disponga solamente de 15 on-
zas; para informes dirigirse á Obispo 67, interior. 
1135-4 4-28 
C<E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A N D E R A 
lOblanea á leche entera y abundante, quo sea cari-
ñosa con los niños y una cocinera para corta familia, 
ambas que presenten buenos informes. Lealtad, en-
tre Reina y Salud 128, A. 11282 4^28 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca ó parda, de mediana edad, para 
manejar un niño de un año y ayudar á los quehaceres 
de la casa. O'Reilly 50, altos. 
11260 6-27 
AT E N C I O N . — U N I N D I V I D U O D E L C O -mercio, que îene personas respetables que lo ga-
ranticen, se ofrece para cobros ó cualquier negocio 
que se lo comisione en esta ciudad ó fuera de ella. So 
puedo ver en Manrique 135, de 10i á 12 ó do 51 á 8 
de la noche. 11187 8-24 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano que no pase de quince años. In -
formarán en Aguiar n. 99. 11194 8-24 
A V I S O . 
Se solicita un socio que tenga de dos á tres mil po-
sos oro disponibles para una nueva industria muy be-
neficiosa que se establecerá en esta capital: pueden 
dirigirse á la calle del Rastro número 28 de 5 á 6 de 
la tarde. 11155 8-23 
COff lMS. 
ALHAJAS, M U E B L E S , 
brillantes, oro y plata vieja, so compra pagando a l -
tos precios, Neptuno esquina á Amistad, á todas ho-
ras. 11289 13 27 
A LOS COSECHEROS Y NEGOCIANTES 
de arroz de l a t ierra. 
Se compra con cáacara y en cualquier cantidad, 
pagándolo á buenos precios. También se descascara á 
partido, dándole á quien lo desee 50 arrobas limpio 
por 100 con cáscara. 
Para más pormenores dirigirse á D . Diego Pérez 
Barañano, calzada de la Infanta u. 35. 
E n la misma se vende una máquina Baxter do 15 
caballos, en muy buen estado de uso. 
11134 8-23 
M U E B L E S 
Se compran en pequeñas y grandes parlidaR, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila 102, 
entre San José y Barcelona. 
11102 15-22 
PERB1MS. 
EN L A M A Ñ A N A D E L 25 H A D E S A P A R E C I -do do la callo do Gervasio núm. 100 una perrita 
blanca con una mancha canela en el lomo, entiende 
por "Damasquina": se gratificará generosamente ai 
que la entregue en dicha casa. 11365 4-29 
A V I S O . 
E l lunes por la mañana, frente al teatro de Payret, 
se ha extraviado un perrito P U C K , que entiende por 
R I G O L E T T O . L a persona que lo lleve á Tejadillo 5, 
será gratificado generosamente. 11366 4-29 
SE H A N E X T R A V I A D O C I N C O F R Á C C I O -iies de billetes números 5220 del folio 81 al 85, de 
la calle de Suárez á la esquina de la calle de Cárde • 
ñas: la persona que los haya encontrado puede entre-
garlos en Sol n. 90 á D. José García Morales quieu lo 
agradederá y gratificará caso de salir premiado. 
11383 4-29 
EN L A N O C H E D E L L U E E S 26, E N L O S portales de Teniente Rey, entro Prado y Zulueta, 
se ha extraviado una cartera conteniendo al pié de 60 
recibos de mensualidades de la Sociedad de Rezaga-
dores y veinte del Gremio do Dependientes de taba-
querías de la Habana. Se suplica á quien la hayn ha-
llado se sirva entregarla en la accesoria C situada en 
dichos portales, al lado de la bolera, donde se le gra-
tificará. 11320 4-28 
n m m . 
Habitaciones altas á la brisa, con balcón á la calle, baños y toda asistencia, á personas docentes y 
con referencia1;. Zulueta n. 3, frente al Parque Cen-
tral y Propaganda Literaria. 11458 4-1 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta á personas decentes. Paula n. 11. 
11460 4-1 
S E A L Q U I L A N 
para señoras sin niños, en casa do familia, calle de la 
Habana número 49, altos, dos habitaciones muy bue-
nas y ventiladas, 
11484 4-1 
P R A D O 7 8 
Casa de familia respetable se alquilan habitaciones 
con toda asistencia á personas de buenas referencias, 
acera do la brisa, fronte á los baños de Boleta , 
11471 i-1 
V E D A D O 
Se alquila la bonita casa calle 7 n-'mero 99, frente 
al hotel Chaix, con sala, saleta.^ J cuartos, agua 
y una bonita cocina: en la misin, f. foondrán. 
11461 "P 4-1 
S E A L Q U I L A , 
próxima á desocuparse, la casa Villegas n. 66, entre 
Obi^pía y Lamparilla, con 70 vnras de fondo, aguí, 
cloaca y demás, para establecimiento ó easa particu-
lar: se hace contrato. Aguacate 112, infosmaran. 
11400 4-1 
En el Vedado calle 8, número 19, entre Linea y la callo 11, se alquila uua casa en una onza oro, 
compuesta de sala, dos habitaciones altas y dos bajos, 
agua do cañería, arriba y abajo, patio y traspatio; en 
la calle 9 ó sea do la Linca n. 106, desdo las ocho de 
la Inañana hasta las seis do la tarde informarán y está 
la llave y en la Habana Campanario 93, entre San 
José y San Rafael, desdo las once de la mañana has-
ta las seis de la tarde. 11439 4-30 
SE A L Q U I L A 
la casa callo do Cárdenas u. 48, con sala, comedoi y 
cuatro cuartos bajos y dos altos, y demás servidumbre 
y agua, en seis centenes: de más pormenores. Rayo 
número 38. 11442 4-30 
C i é alquilan habitaciones altas á hombressolos desde 
j o u n centén á 12-75oro, con servicio, gimnasio, ba-
ño gratis. Compostola número 113, entre Sol y Mura-
lla. Gimnasio Romaguera. Entrada á todas horas. 
11421 4-80 
60, BERNAZA, 60. 
E N $ 4 0 ORO. 
So alquila la nueva casa Crespo 70, com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos 
con-idos, patio, agua abundaute, cociua. 
etc. La llavfe en la bodega de la esquina del 
fíente y iaíi condiciones en Aguiar 72, altos. 
11424 4-30 
Intcresauto á los industriales. 
Se alquila muy en proporción la casa Palo Blanco, 
esquina á Concepción, en Ciuanahacoa, donde estuvo 
mucho tiempo la panadería E l Aguila de Oro; posee 
el horno que costó mil pesos y otros enseres, que el 
que la tome para el mismo giro ú otro análogo, no 
tiene quo hacer gastos en la construcción de ellos. 
Pepo Antonio esquina á Conespciim está la llave. E u 
Crespo 12 informarám 11440 5-00 
SE A L Q U I L A N 
dos bonit ;s habitaciones bajas á personas sin niños. 
Industria 04. 11433 4-30 
E n Teniente R e y 94 , 
á dos cuadras del Parque Central, se alquilan habita-
ciones altas y bajas, á hombres solos y á man imonioa 
sin niños. Téniemu Rey 9 t. 11431 5-30 
Zaragoza 2 7 , Cerro. 
Se alquila esta espaciosa casa, á media cuadra de la 
calzada, í;on sala, comedor, 6 cuartos seguidos y un 
hería, so alto, cocina con líos salouc." adjuui.. : la l la-
ve en el número SI de la misma ó Gi.aano 78, donde 
mformarán. 11410 '1-30 
P r a d o i o s . 
E n esta hermosa y ventilada casa, se alquilan dos 
hermosas habitacioues con toda asistencia, $ malrii 
monios ó caballeros, la casa más acreditada por su 
moralidad y buen trato y económicas precios; está á 
dos cuadras del parque. 11416 4-30 
Se alquilnii dos cuartos comdos, ecimod05 y aseados y con derecbo á la cocina, á una ó dos señoras so-
las, en casa de corta familia, sin niños, ni otros inqui-
linos: se dan baratos: eu la calle do Acosta n. 34. en-
tre Habana y Damas. 11360 4-29 
S E SUBARRIENDA 
la casa número 8 de la calle de Pluma, en Marianaó: 
está amueblada. Informarán en Animas n. 107, en la 
Habana. C 1594 4-29 
C u b a n ú m . 69 , 
se alquilan dos habitaaiones alta? independientes, con 
agua v azotea corrida; informará Cuba 96, al frente. 
1Í384 4-29 
E n Industr ia n. 2 8 , 
se alquilan dos habitacioues alias, bien á un matri-
monio ó señoras solas. 11375 4-29 
Se alquila la casa Neptuno núm. 188, compuesta de sala, comedor corrido, cinco cuartos bajos, sala y 
dos hermosos cuartos altos, cocina con fregadero jr 
llaves de agua, cuarto de baño con ducha, dos des-
pensas, inodoros y.demás. L a llave en Neptuno nú-
mero 183. é impondrán en Lealtad número 68. 
11402 4-29 
S E A L Q U I L A 
una sala con dos cuartos comdos y un cuarto alto, 
todos con suelos de mármol y muy frescos, cou asis-
tencia ó sin ella. Prado número 13. 
11344 4-29 
En casa particular de muy buena familia, so alquila una habitación á hombre solo, con muebles o sin 
ellos. Se suplican referencias. Acosta 48 impondrán. 
11347 4-28 
Se alqiida la espaciosa casa de alto y bajo. Amar-guil lo, , entre San Ignacio y Mercaderes, propia 
para casa de comercio por estar próxima á los mue-
lles. Enfrento número 7 está la llave é informarán 
sierra de maderas, San José número 97. 
11346 4-28 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa do alto y bajo Concordia 41, tiene todo 
el servicio necesario, tanto la planta alta como la ba-
ja: informarán Galiano 61. 11338 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos corridos, hermosos y frescos, en ca-
sa de moralidad á personas l'orma'es y tranquilas, sin 
niños. San Miguel 165. 11316 4-28 
B E A L Q U I L A 
una süa espaciosa con buen piso, cielo raso y balcón 
fiiib'. pr pia paia escritorio; informarán en Ber-
naíaZK 113-.7 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos Iiabitacioncs á señoras solas de moralidad ó ma-
trimonio sin niños: se dan y toman referencias. Tro -
cadero n. 35. , • 11353 4-28 
Zulueta n ú m . 36 , 
esquina á Teniente Rey, ae alquilan hermosas habita-
ciones altas y bajas, con balcón á la calle: precios 
módicos: que sean personas de moralidad. 
11329 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos San Nicolás 20, esquina á Lagu-
nas: tienen zaguán y 8 habitaciones: ahiuiler $59.50 
oro. 11256 8-27 
E n O'Reil ly 23 , 
se alquilan hermosas habitaciones altas y u".y cociua. 
. 11295 6̂  27 
O o arrienda á tres leguas de la Habana por calzada 
jO1"'» finca di; ;.res caballerí?s céicailft de pir v '1-
vid'da en cuartones con ''asa de tabltt, te a y guano, 
muelias palmas, pozo, apia corriente. li)j|iondrán 
Amargura 47, altos. ' 11208 8-24 
Gran local, en Ciiacóii 13. 
Se alquilan los espaciosos bnjos, propios para es -
lableciniionto ó depósito, capaz para 4,000 tercios do 
tabaco: en la misma so alquiín el piso principal y ha-
bitnciouos altas y freseas, todas independientes y con 
agua de Vento. Informarán en la misma á todas ho-
ras. 11162 8-24 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación alta independiente, en los 
Utos del cafe Los Perales, Ricia número 24. 
11185 8-24 
O e alquila el piso bajo de la casa calle de Amargu-
^Ora npmeVb 18, cutre Snu Ignacio y Mercaderes, 
propio para escritorioí, almacén ó depósito por ser 
muy claro y soco, forrado el piso y paredes do made-
ra: informarán en la misma v Compostola 49, altos á 
todas horas. l l l V i 10-23 
A M I S T A D 71 
Se alquilan habitaciones con asistencia y sin olla, 
entrada á todas horas, 11131 8-23 
P I S O A L T O . 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, desde el 24 se a l -
quil ;t en cualro y media con portería. 
11123 8-23 
i a i i c a a l i i i i i M 
Q E VEiN DE EJ? M O D I C O P R E C I O U N A fresca 
jo.V cómoda casa en Regla: calle Real, i' !rus cuadras 
do la empresa de los vapores, informarán en San N i -
colás 52, Habana. 
11479 4-1 
S E V E N D E 
la casa Neptuno n. 114: se puede ver á todas horas 
hibiles. Pormenores, Salud número 32. 
11476 4-1 
Ir i N L A V ( L L A D E » M A N A G U A S E V E N D E casa tuimevo 28 de la calzada Real, de tabla y 
teju, con espacioso patio perfectamente cercado. I n -
formarán Corrales n. 180, en esta ciudad. 
11455 4-1 
Cafó-coníltería. 
Por tener quo ausentarse su dueño,, so vendo un ea-
tablccimiento de café-confitería, situado en uno de 
los puntos más céntricos de esta ciudad. 
E n la ''Secretaría do Gremios de la Habana," sita 
en la calle de Lamparilla número 2, Lonja de V í v e -
res, inforniarán de precio y condiciones. 
Haban». septiemlirc 24 de 1892. 
C 1575 6d-25 6a-2« 
GA N G A , — S E V E N D E N L A S C A S A S S i -guiente^. Jesús del Monte (calzada) en $2,400; en 
cailb traviesa, cerca de la ciliada, zaguáo y tres ven-
tanas, amurallada y toda do azotea, teja, mamposte-
ría ^poz(. putable, encanga, $1,200 oro; y calle de 
la Divisióii, frente á las Viudas, gana $11 oro, en 
$800; indas en oro. Informarán Rayo n. 38} de ocho 
á doce do la.inañana. 11443 4-30 
S E V E N D E 
Habitaciones altas y bajas, con muebles y sin ellos un baratillo en el Mercado de Tacón. Tratarán do 
es casa de familia decente, á personas de moralidad, su ajuste. Reina número 2, café. 
1X4Í4 4-30 11447 4-3Ü 
CC E N T R O D E N E G O C I O S . — S a n Rafael n. 1. C . ¡ ^Se ve-den vaiíaa casas: en Aguila 4\l en 1.700: 
L-w.pi.riily 14)1 10.000; Corrales desde l.Oi'O á 1.500. 
UJS eu á - u RauxCi ou 8,000; dos en. Jesús del Monte á 
000: una en Gloria en 800 y otras en Galiano, Reina, 
Campanario, Salud v la elegante casa de la calle de 
Trocadero de alto y bajo en 8,000; todas libres de gra-
vamen, Se dá y se toma dinero en hipoteca y nos ba-
cemos cargo dé todo asunto judioial que se nos traiga 
costeándo los costos que se originen: dirigirse á D . 
Manuel Antonio Herrera. 11391 4-29 
S E V E N D E 
todo el mobiliario de una casa: calle del Prado nú-
mero 29. 11417 4-30 
T7>N M O D I C O P R E C I O S E V E N D E L A C A S A 
H i S a n Rafael número 95: informarán Farmacia San 
Miguel, esquina á Lealtad. 11389 4-29 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E D E la Maloja en $3,000 oro y cuatro más que hacen 
esquina en la calzada de Vivos en $9,056 oro: infor-
marán Aguacate n. 58. E n la misma se compra un 
billar do media uso. Teléfono 590. J . Murtínoz. 
11388 4-29 
Q E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S , A P R O V E C H E N 
KJesta ganga.—Se venden casas de todos precios y 
en cualouier punto que las pidan: establecimientos de 
todos giros eu grande y pequeña escala: una vidrier;. 
de tabacos pegada al Parque, baratísima; créditcs de 
la Caja de Ahorros, grandes y pequeñas cantidades: 
hacer negocios.—M. Valiña y Comp., Aguiar n. 75. 
Telefono 894. 11390 4-29 
CASI D E B A L D E . 
Se vende el resto del mobiliario del cslablcciraiento 
M I S A S T R E , callo de San Rafael número 10. 
11413 al-29 d3-30 
SE V E N D E N D O S R E J A S D E E S P E J O , UNA de ventana.á la calle, una escalera armada ó sin I armar, so. coli^.VlUmde se quiera según njeste, todo 
j barato, en buen'Citado? informarán eu Zulueta 38, 
hotel E l Bazar, entro Dragones y Monte. 
11356 4-28 _ . 
A E A H A S Y L A M P A E A S 
S E L E C T O S U R T I D O . 
4 9 , A g u i a r 4 9 . 
C 1583 26-28 St 
S E V E N D E 
una casa en 1,550 pesos oro, sin intervención de co-
rredor: la dueña vive en la misma casa: calle deBer-
nal n. 11. 11401 4-29 
IL 
EN PARIS, VÍENA Y BARCELONA, 
se llevaron los afamados pianos do 
Bernareggy, Estela & Co. 
por su sólida construcción, por sus armoniosas voces 
y por su lira entera de acero. Venid á verlos aunque 
no se compren. 
B A R A T I S I M O S al contado y á pagarlos con $17 
cada mes. 106 Galiano 106. Se remiten al interior 
envasados sin alterar su precio. 11374 4-29 
La Estrella de la Moda, 
SEDERIA, NOVEDADES. 
Para las próximas fiestas del Centenario, esta casa 
ha recibido un surtido do tules bordados de gran no-
vedad para trajes do baile á $12-75, cosa nunca vista 
en la Habana. 
Granadinas doble de ancho, á $2-50 la vara. 
Tules point (V Esprit doble ancho, á $1-25 la vara. 
Muselinas de seda, doble ancho, á $1 la vara. 
Encajes finísimos y guipures, á precio de ganga. 
Cintas superiores, más barato que en ninguna casa. 
Tolas y-avíos para corsets, á precio do por mayor. 
E n todas las existencias de S E D E R I A 25 por 100. 
de rebaja para dar cabida á las nuevas reme.ías que 
se están esperando. 
X i a E s t r e l l a de l a Moda 
OBISPO 84, TELEFONO 535. 
SE V E N D E N D O S C A S A S C A L Z A D A D E L Monte, libres do gravamen, agua redimida, ron-
tan $83 pesos oro en $8500 oro y se toman 2500 al 9 
por 100 en una casa esquina con bodega, vale 6000 
oro y 1000 oro una casa que vale 4000. Razón Galiano 
92, sastrería, de 11 á 2. 11395 4-29 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E E N U N plazo breve, realizo juntas ó separadas tres C&&6, 
una do ellas de esquina, situadas en la calle del Agui-
la, & una cuadra de la iglesia do Monserrate. No ad-
mite corredores: su dueño Aguila 8J, de 12 á 5. 
11362 6-29 
EN U N O D E L O S M E J O R E S P U N T O S D E L campo se vende una farmacia ó se da en sociedad 
á un farmacéutico con referencias. Hotel Perla de 
Cuba, calle do la Amistad n. 130 ,̂ al lado del café 
E l Prado, cuarto n. 15 informarán. 11385 4-29 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -rrodor una gran casa en Jesús del Monte, do a l -
tos y bajos, con jardín y agua, propia para un i gran 
familia ó para fábrica, impondrán calle del lUuniei-
pio 43, esquina á Fomento. 11377 4-2i* 
DOS C A S A S : UNA C A L L E D E L A M E R C E D en $3,500; otra en Egído $3,000: la easa. calle del 
Rayo con 5 cuartos en $4,500; en Animas, á la mo-
derna, en $6,000; una en Suárez, $4,000; Sitios, con 
todas las comodidades, en $4,500; dos casitas, una en 
el Cerro $1,200, otra en Jesús del Monte $700; esto 
todo es oro; y otras varias en billetes do todos precios 
Angeles n. 54. 11355 4-28 
S E V E N D E 
muy barata y sin intervención de corredor la hermo-
sa y espaciosa casa San Rafael 114. Impondrá José 
Hernández, Galiano 98, colegio. 
11327 4-28 
BU E N A F I N C A . — S E V E N D E E N L O M E J O R do las Virtudes, término municipal de Artemisa y 
judicial de Guauajay, á un kilómetro de la carretera, 
do 2 caballerías, terreno colorado de primera calidr.d, 
con fábricas, arboleda, pozo, palmares, plátanos, etc., 
superior para tabaco y caña, cerca de un Central. I n -
formes, Mercadores n. 4, de 12 á 4, ó Salud n. 40, E s -
teban E . García. J1342 4-28 
SE V E N D E N D O S C A S A S D E M A M P O S T E -ria á la moderna, en la calle de las Lagunas, reco-
noce cada una el censo do $634, se dan en $6,500 oro 
libros para la vendedora: pueden verso de 7^ á 9* do 
la mañana: darán más pormenores en Lagunas 97. 
11339 5-28 
Una ( ¡ l i r a del lolel La l a ? . 
Se vende sin intervención de corredor una casa si-
tuada en el Carmelo, calle 7!.' n. 162, compucstii de 
sala, comedor, 3 cuaríos, cocina, despensa, patio y u n 
salón al fondo de mampbsteiín. con vista al mar: in-
formarán de su preeio en dicho hotel ó en la Drogue -
ría L a Central, Obrapía 33 y 35. 
ll'JóO 4-28 
E n $ 5 , 0 0 0 ero 
se vende una casa bien situada en intramuros, de 3 
pisos, líioderna y sin gravamen, ganando $51 oro: in -
forma Estéban E . García, Mercaderes 4 de 12 á 3, ó. 
Salua 40. 11343 4-28 
S E V E N D E N 
en $9,500 Iros catas que producen $105 mensuales, 
libre de gravámenes, una en San Nioolás, otra en 
Gloria y otra en Revillagigedo; en Compostelu 23, E . 
Alvarailo informará. 11318 4-28 
S E V E N D E 
en $20,000 or,> una casa en Obispo, con dos estable-
cimientos, libre de todo gravamen; en Compostola 23 
Eduardo Al varado informará. 11317 4 28 
B A R A T I L L O 
So vende esto muy acreditado y bien situado, d u -
doso en proporción por ¿udm iio tener otro negocio y 
ii-) poder atenderlo: informarán Mercaderes 16. 
11298 ' 6-27 
C E ^ T E O G E 1 T E E A L 
<le uegrocios y colocaciones. 
K S T A B L K C I D O E N I.A C A L L E D E L A G U I L A S U M . 136, 
CASI BStonfA A L A C A L Z A D A D E L MONTE ' 
O PítlNCIX'E ALFONSO. 
E n esto unovo Centro so hacen toda clase de nego-
cios, se gestionan ó activan toda clase de asuntos on 
las oficinas del Estado, Regiones, Provincias, Muni-
cipios y Registro de la Propiedad. 
Se compran y venden casas, fincas rústicas, esta-
blecimientos y valores. So sacan Matrículas Indus-
triales, Marcas de Fábricas, Patentes do Privilegio, 
Sanidad, Higiene, Cárceles y Presidios, Quintos y 
Milicias, Orden Público, Policía Urbana y Rural é 
Instrucción Pública. 
Fomento, Fielato, Bolsa Oficial y Privada, Ferro-
carrilc?. Aguas públicas y privadas, Caminos, Cana-
les y Puertos, Obras Públicas, Agricultura, Industria 
y Comercio. 
Facilitamos licencias para bailes y (oda clase de 
reuniones públicas é igualmente dependientes y toda 
clase de sirvientes, sin exigir retribución por este ser-
vicio,—Cristóbal Pereda y C:: 11336 4-23 
E MIMALES. 
OC A S I O N P A R A G U S T O S . P A J A R I T O S D E Australia y Africaj dignos de verse por su linda 
pinta, propios para pajarera; canarios belgas y criollos 
cantan día y noche; una parejita C'iihuana y ratone-
ros tan finos y chicos, que van cnJMilsillo. Se realizan 
por irse á Aguila 69 A, altos. U i J ^ R n a d a mansila. 
11425 4-30 
C J E V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O R O S 1 -
Jollo, oscuro, con siete y media cuartas de alzada, 
maestro de tiro, propio para una persona do gusto, 
reúno muy buenas condiciones: por no neccsitajio su 
dueño. Neptuno 218 impondrán. 11393 4-29 
CABALSJ&S. 
Se vende una jaca muy caminadora, de 4iarios, sa-
na y sin resabios, do 7 cuarta;,: puedo verso á todas 
horasAramburo 8, tren do coches, informarán de su 
lu-cfio. 11313 8-28 
DE M A J E 
S E V E N D E 
un faetón y un cabrioló casi nuevo: Monte esquina á 
Slatad-ro, taller de carru.ijcs. 11481 4-1 
O E V E N D E NNA D U Q U E S A P O R NO N E C E 
jos'tarla su dueño: reúne las éü'cunstik^éías de ser 
muy íigera, « ómoda y elegante, lo mejor que h a salido 
de los talleres de los Sres. Million & Guict de París 
Tamm.-.i BE 'ende un faetón do cualro asientos, vesti-
do á la amcrici.'.ja j de poco uso. San Rafael núm. 88 
pueden verse. 11415 4-30 
S E V E N D E 
un milovd francés de última moda, con caballos ó sin 
ellos, propio para un médico ó particular, libero y en 
buenas condiciones. Darán razón San José n. 154, á 
todas horas. 11419 4-30 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, de última mada, de mucho gusto. 
Neptuno número 54, á todas horas. 
11309 4-28 
GANGA. 
Por no poderío asistir su dueño so venden dos co-
chos en buen estado con seis caballos criollos, buenos 
p a r a trabajo. Campanario esquina á Belascoaíu. 
11311 4-28 
11 I f T T 
UN G R A N M U E B L A J E S A L A L U I S X I V , comedor de nogal y cuarto, de fresno, todo com-
pleto, se da muy barato, propio para el que quiera a-
mueblar una casa, juego do sala Luis X V do 35 á $80 
escaparates de 10 á $85, un vestidor de palisandro 
$50, una bañadora $7, una ducha $45, una luceta 10 
pesos, juegos do comedor do fresno, mcple-y nogal, 
carpetas de 3 á 20.*, un escritorio de señora cosa de 
gusto, cairastilleros, estantes, tocadores, lavaborf", pei-
nadores, camas de niño y grandes, mamparas, sillas y 
sillones, máquinas de coser, lámparas y liras do cris-
tul. Se compran y cambian muebles en Perseveran-
cia 18. 11470 #- 4-1 
G A N G A . 
Se vendo una nevera grande, una cantina con mos-
tradoi? un mostrador, una vidriera para tabaco, un 
armatoste eseaparale cou cristales y otros utensilios 
propios para café. Informarán Salud 162, fle 5 á 6. 
11482 8-1 
AT E N C I O N . — E N E L M A G N I F I C O E S T A -hleeimíonto del Parque Central "Uelados de P a -
rís" se encuentra expuesto el escaparate cuyas pape-
letas de rifa so expenden en el mismo local al precio 
de nn peso en oro. 11489 '1-1 
SE V E N D E U N A C A R P E T A P A R A D O S por-sonas, con su reja torneada, toda de cedro'y muy 
á propósito para una casa do comercio. So dará Han 
rata por tenor que desocupar el local. Obispo n. 84 
C 1588 a4-28 .14-29 
ra BÜSIT m o c i o . 
Por poco dinero se vendo todo el mobiliario do una 
casa y el derecho á ésta; produce mensualmentc ocho 
ó diez onzas oro libres para el tenedor, y está sit uada 
en uno de los mejores puntos de la Habana, habiendo 
facilidad do conseguir el duplo de utilidades; se hace 
esto por tener que ausentarse el que la tiene; el que 
desée más ínfüinies, ocurra á la sombrerería " L a B a -
rata," Salud, entre Galiano y Royo. 
114-41 4.-30 
S E V E N D E 
una hermosa pajarera en Acosta número 66. 
11361 4-29 
J U E G O S D E L U I S X V , A COMO Q U I E R A . 
t f escaparates de todas clases, lavabos, peinadores, 
tocadores, jarreros y mesas de todas clases, t idij á 
precios de ganga. " E l Combate," Compostola n. 57. 
Se compra oro viejo y cnanto se presente en prendas 
y muebles. 11331 8-2S 
i l A O K l l M A 
C 1587 8-29 
i n c i e iHi jeros . 
M o t o r e s de gas. 
Se venden 2do poco uso y de 1 á 2 caballos de fuer-
za: pueden verse funcionando. Reina 15. 
11491 4-1 
Caldera seccional . 
So vende una nueva de la mcj'ir constn at 
ha venido á la Isla, de 00 caballos de fuerza 




i , i r ' . 
í-iXSQ 
HA C E N D A D O S . — S E Uai V E N D E N T R E S M i -ll s de carrilera portátil de 30 pulgadas ancho, 
sistema Bass y una y media milla de carrilera portátil 
de 22 pulgadas ancho, de acero, con 10 carritos para 
su uso propia para minas ó casa caldera. Concordia 
9, esquinaVi Aguila informarán desde las 6 de la ma-
ñana hasta las 12 del dia. 11364 4-29 
S E V E N D E 
una máquina de moler, de 18 pulgadas de cilindro, 
doblo engrane, trapiche de Sj piés con vírgenes, sis-
tema Russeló: informarán eu Lamparilla, esquinad 
Aguiar, Recaudación del Banco Español. 
10804 15-10 
sembrador de caña y los ara 
dos tapadores, PUIVILI-GIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
eu casa de Amat y Comp, co 
mcrciantos importadores de 
maquinaria y efectos de agri 
cultura. 







U G E L A I A . 
GA N G A . S E V E N D E U N A M A G N I F I C A puer-ta de cedro con molduras, propia para un zaguán, 
tiene cuatio metros y 25 centímetros de alto y 2 me-
tros y 50 centímetros de ancho y 4 puertas más do 2 
metros 80 cenlíniot!os por un metro 25 de ancho, to-
das en muy buen estado. Dan razón on el oafé de O -
brapía. esquina á Compostola, á todas horas. 
11436 4-30 
B V - 7 0 U '-prcbitltt porltAtmleml* fiHÍÍ 
dt Midlcint d» Pjrit, 
Ádoptétlm por i l 
iformultrip oficial trtnat$i 
y iutoritkdtt 
J" •/ Oiinjsjo rr.tdltU 
4OES áí liir, Fttercburi». tmum 
ParticipAntlo <ÍP, las provledulas ¿ « 1 S » * » ! 
¡ v del xt larro, esuvj Plldoms convienen t t - \ 
) p<5CÍ«lmeme lai o u í c n n e d a d w tanfu la -
i das qua determina el ; é r m e i i «scrofUloso j 
¡ [tumores, obttrucciontJihumoret /VWi,«to.) ,} 
' afecciones co J t ral i» cnales son Inapetentes J 
¡ i o s simples ferhiglii0308; on la C l é r e s t o ! 
j {colora ptíltdoí^TLensoscc^fiortsblancatj, j 
\ cü ) , la T í t t e . l a « t e l í s oonstitucic^cJUets. 
( E u pn; ofrecen a loa prácticos un agentef 
• terapáuüeo ?P ' n « enérgicos par» e i tK 
[ mular el oi gan; smo y mcdlflcar i u consil-
i tuciones UnfAiicsB! débi les 6 dctlUtadaB. 
N. B. — E l lod uro de hierro Impuro ó al-
i loradoesun tnedleamenlo inDél ó irritante. 
© C o m o prueba do pureza y autenticidad de( 
í^lan Terdadéraa y i t o o i f a » de m a t u M r O » ] 
eKSÍjase imeétro sello de ^9 . 
¡plata reactiva, nüestfsy 
j tirina adjunta y el se 
t tal» U n i ó n d e F a l r í c i ' M 
ParmittuVoo do Pñris, ezlh Bonsparit, 
OJSSCOHFÍESK! lUS LAS FALSIFXQAQIC 
para curar A n e m i a , P o b i e z ó . üe ¡a; 
itehuzar todo íraáo aae no ilev* ei SB//O 
i Union a f ohsdo i-or 
ú iV A C A O E rvi i .v. i t 
i M E D I C I N A c : r > A R | S 
'JiiiHtJO,' '. ' ' ' S i '.XltO. 
. - P a r í s . i 4 . x - . B c a i i i - A x t 3 . 
íSMl-'Lr.ATf l a 
Hf!'SI'Sár ¡a ¿a " a^wvSr tm 
.Í .OÍ' .j iamu-ro->i- .Vfo IÍÎ  ('..vi. CHKOSOTADO 
la ccns.'detan como retpejlio inas seguto y dicaz contra las 
T I S I S , BtUJfíQüífíi C f i O i W C A * , T Q $ £ S ñí¡TIGÍJAS y PERTINACES, DEN9ÜS 
La.« c&Tisn:ns nt3.«l>»i%-e >? emplean en los mismos casos y convienen á 
las personas gue no quiérén lomar la creosota bajo la forma de so luc ión . 
Encasado... LV.iiT .ijrjr"!^?'- A Ó*. 22,rujJiilaaCésar.r'afis,jlis¡)r.::¡i¡,-il. • 
Z^S del i ' i g i i r P ^ l f i s ü ü ñ 
f?Á E&pecífleo probado de la G O T A y R E U M A T I S M O S , calma-.ios 
¿ l l do lores los inaé fuértes;. A.ccioii pronta y sófeura cu lodos los periodos 
3 f l aSI a c c e s o . — 
•V'.'; F. COK tVfl 6 SUJO, 28, Bao Kaint-Ciharte P A R I S . 
AbJj V É T ^ i T A P O R M E N O i T . - E N T O D A S L A S F A y . W A C I A S V P R O G U E R I A S 
IT.. . 
Ü . M 8 I C I E R T A l a 3 B U S s i l ütro { M c a m e n t i r 
D e p ó s i t o s en las principales F a r m a c i a s de las A m é r i c a s . 
J M u t m E r K T T O 
Par í s , 6, Avcnua Vi i 
Prev iwo A certa loa üvfpctos del ercciinionto. 
Preparado \ 
E N F R Í O / 
E l JODO, combinado con los Jugos de las plantas ar.Llescortmticas, 
presta á l o s n iñea enlormoa los m á s prandes servicios para comLMilr las 
•» G T d m i n í a t i d e l CW.-HO - R a q t t i i i s m o — Infartos eacro -
fútase» — J ü n f c r t n e d a d e B fie U t p i é l - €o*tru3 d e l e c h e , etc. 
^ Uccmplazacoa ventaja l o s a c e í t s s d e 
m M a r c o d s pacalap!; no es solo un-
fluicítUcanSe sino también un de-
TARI?, «2 T 15, RUIÍ OBeCOI 1 FMl"*. 
6 ^ -
foiais ¡Rase 
(Codema, Tcúú. ote.) 
La acción de la C o d e i n f i ¿ t n r n M encuentra eomp!et:<dñ por las del T o f ú 
y de! A í / i t n fle I s m r e - I vx-rexo, I'JS hacen rte/JARAHE d o l D ' E S D 
(6 p R ü i a SKééiJi c! p de I rtiñ i eñe'", ico en too s h s vosos 
B R O N í l O l T i a ; C A T A B R O S . T O S C S . I N S O M N I O S, P a L M O H i A J ^ ato. 
T Ü M ~ N U J H I T I V Q 
CON 
vx Tino ñts Pcptona Jícfrvfwe es el mas precio-o do los l ó m e o s , 
ronllcne la Obra muscular, el Iiie:To h é m a t i c o y el fosfato de cal du la carne de 
vaca, es el ú n i c o r c c o u á l U u y e n l c natural y complelo. 
Fs le delicioBo l i n o , despierta el apetito, reanima las lucrzas del e s l ó -
macoVmeiora lac i iges l lon; es uu rocemstituyente s in Igual porque contiene el 
ÁiiiiI''?>'£:OúQ los m ú s c u l o s y cielos nervios, detiene la c o n s u n c i ó n , c o l o r e a 
ía sanere agolada por la anemia y precavo le.dosvlp.cloü Ge la columna verleoral. 
m Vino do. X'entomi Sícfycane aseguia la nutrunon ;lc las personas a 
miipnes la fatitra y lar, inquietudes minan lentumenle, nutro á los ancianos, 
suprimo los peligros del crecimiento eu los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la Metancia. . « ^ „ 
L a Peptona i > « / V e s n e es adoptada oücivlmente por la Armacta y 
las HospitaleB tíe I c a r i a . 
)EFRESHE e» el rrimer preparador del Vino de Pvptvna. Desconfiar de las imi tac ione» 
Pon MENOR : E u toda» la» buenas \-__ » 
Farmacia» d* jPraqeta ^^S^-<^^^'^S/^^'^^!1>,í^SÍ!I^*ir. 
T del Eit-amuro. 
frip*^ « W , » ^ V¿r»-^» ̂  ^ » J¡<I ^ 
fiOBüTOn SlijOt 
V 
C á p s u l a s Guyol 
E s t a ^ r e p á r a o i ó n norá muy pronto, asi lo espeto, auiv erbabueata acioptada. >» - Wofesor BiHS, MdiH 
Rechácese, como falsitlcadúin, iodo frasco qe A J q v í t ' \ ' . n G u y o t {Licor ó Cápsulas) que f.o lleve las certas ; 1 9 , r u s J a c a b , P . 
tito S. tuis 
t. 
IV.ra. 
11 tíú 
